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TELEGBiltó POR EL CABLE 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Julio 4. 
D E M M I R U E C O S 
Mañana Ikgará á Madrid, llamado 
por el Ministerio de la Guerra, el 
comandante de Caballería don Ma-
nuel Fernández Silvestre, .jefe de la 
policía española de Casablanca. que 
mandaba la fuerza destacada en Al-
cázar. 
Se dice que será relevado de su 
cargo. 
L a guarnición de Melilla, ha ocupa-
do sin obstáculos una nueva posición 
avanzada llamada " E l Harch/ ' en las 
inmediaciones del rio Kert. 
L O S J A I M I S T A S E N B I L B A O 
Dicen de Bilbao que los jaimistas 
de aquella población, han realizado 
ananlíeataoiones tumultuosas viéndo-
se obligada la policía á dispersar los 
grupos á viva fuerza. 
A G T U A L I D A 
Como pronosticábamos días pasados 
Ta han empezado las estegomías fascis-
tas i hacer de las suyas. 
De los generales ha bajado la ola de 
cieno á los comandantes y capitanes; y 
pronto llegará hasta los pobres solda-
dos. 
Un general iba volando en el bipla-
no del Censo y de repente se le paró 
el motor yendo á caer con rapidez es-
pantosa al borde de la manigua. 
Y eso que aun estamos en Julio, 
f Qué no sucederá en Agosto! 
Porque á no dudarlo el calor influ-
ye, si no es la causa principal y úni-
ca., en todas estas malandanzas de 
nuestros políticos de pan llevar. 
Lo mismo pasó todos los años: al lle-
gar San Juan siempre ha empezado 
una temporada de duelos y quebran-
tos. 
Y á veces en la canícula ha esta-
llado la Gorda. 
E l pueblo, el país no se explica esas 
marejadas de injurias que si á mano 
viene terminan en una guerra civil , con 
todas sus consecuencias. 
El , el país, está satisfecho, porque 
ha realizado una buena zafra y las 
aguas que caen le hacen esperar otra 
mejor para el año que viene. 
Los fondos públicos están en alza; 
el comercio y la industria van vencien-
do la crisis que padecían; la lluvia fer-
tiliza los campos; la brisa refresca la 
atmósfera; el cielo está sereno y azul 
como nunca. ¿Por qué he de indig-
narme, por qué he de estar desespe-
rado, por qué he de sublevarme?, ex-
clama asombrado el país. 
Pues sencillamente porque no hay 
un automóvil y un palacio y una gran 
finca de recreo y un millón de pesr* 
para cada uno de nuestros senadores, 
de nuestros representantes, ele nues-
tros periodistas y de nuestros genera-
les. 
Si cada uno de esos padres ó aboga-
dos de la patria disfrutara, por bue-
nos ó malos medios, del auto, del pa-
lacio, del chalet y del millón, la paz 
sería completa, aunque el país estuviese 
sufriendo las siete plagas de Egipto. 
Lo cual demuestra que el bienestar 
del pueblo, que tanto se invoca y se ex-
; plota por las políticos de ofk-io, poco 
ó nada tiene que ver con esos plei-
• - 1 
tos y riñas de comadres que ĉ insa la 
ambición ó produce la envidia. 
Nosotros, que no somos políticos y 
que, por lo mismo, tanto nos importan 
•los conservadores como los liberales, el 
! general Menocal como el general Gó-
¡ mez, lo que podemos asegurar es que 
ante la campaña injuriosa do esto^ dhs 
hemos oido más de una vez es-
ta frase elocuentísima: Aun suponien-
do que todo eso fuera cierto ¡cuánto 
no vale la paz! 
El MONUMENTO A YIUAAMIL 
Una carta de Loríente 
Nuestro respetable y muy querido 
amigo don Vicente Loríente, que es 
personalidad significada en la políti-
ca asturiana, escribe á nuestro Direc-
tor una cariñosa carta, de la que son 
los siguientes párrafos: 
" N o debe caber duda á nadie que 
Dios ni lo da todo n i lo quita todo. 
A mí me priva de estar en Cuba cuan-
do pensaba, mandando á mi pobre mu-
jer enfermedad que la tiene en cama 
va para seis meses, pero en cambio ese 
forzoso aplazamiento de mi viaje rne 
proporciona la satisfacción de ver, de 
dejar inaugurado el monumento á V i -
l laamil; ese monumento que casi casi 
se dr*be á la Isla de Cuba. 
" E r a para mí vergonzoso llegar ahí 
una vez más y no poder decir, á quií-n 
preguntase, que el monumento que-
daba inaugurado. Desde un principio 
hubo dificultades que vencer, y cuan-
do se creían obviadas todas, muere 
Folgüeras, y con su muerte nuevo Cal-
vario para esta Comisión que lleva, 
créalo, ganado el Oielo, 
" L a sucesión de Fol güeras no que-
ría respetar compromisos por aqueil 
adquiridas, y bien creímos que se ave-
cinaba un pleiti.. Transíjimos en lo 
que quizá no debiéramos, pero el mo-
numento está ya en Castropol y conta-
mos inauerurarlo alrededor de Santia-
go, pat rón de la viCN¿ por cuyos días 
se inaugurará también el Casino. 
" E n estos días se ocxípa esta Comi-
sión de escribir á la Prensa para que 
estimule al Gobierno á que mande 5 
Castronol representación lucida, así co-
mo de la Annada. A usted le escribirá 
también, ya lo creo, como Dirc-tor del 
Dtarto de la Marina y como particu-
lar, que como ambas cosas prestó servi-
cies importantes á la idea. 
" M i pena ps grande ñor no cstnr 
usted aquí ¡Qué lást ima! ¡Cuánta sa-
tisfacción la mía y la de mis compañe-
ros si le viésemos á mted anuí, y con 
usted, á Gelnts. á Blanco Herrera S 
todos esos cariñosos amigos y españo-
! les entusiastas que en la primera reu-
! nión ya dieron tan srallard-i mu •<t"a 
i de patriotismo! Pero no faltará, lo 
| prometo, un recuerdo para ellos." 
| Hemos querido reproducir los ante* 
! rieres párrafos de la hermosa carta 
I del señor Loríente—hermosa por lo 
; sencilla, por lo sincera y por lo pa-
j triótica—porque estamos seguros que 
I los lectores del Diario de la Marixa 
nos lo han de agradecer y los leerán 
con el gusto y la satisfacción con que 
los hemos saboreado nosotros. La me-
moria del esclarecido marino don Fer-
nando Villaamil, que tan gloriosamen-
te cayó en aquella dolorosa jornada de 
Santiago de Cuba, guárdala todo es-
pañol en lo más escondido de su pecho 
y le rinde un culto tan fervoroso é ín-
timo como el que nos merecen todos 
los que se inmolan ante los altares ve-
nerandos de la Patria. 
Ese monumento que pronto se inau-
gura rá en Castropol—la vil la risueña é 
hidalga, como buena población a«fu-
riana—ha sido principalmente costea-
do por los nobles españoles de Cuba, 
como lo reconoce don Vicente Lorien-
te, y á ellos, que desde el primer día 
engrosaron las listas de suscripción, 
habrá de producirles satisfacción saber 
que el monumento, obra notable del es-
cultor Folgueras, ya está en Castropol 
j y se inaugurará con la solemnidad de-
; bida en los últimos días del presente 
, mes. 
En ese acto, qu^ será una explosión 
de patriotismo nacional, de ese patrio-
tismo que es una de las cualidades más 
altas de nuestra raza, estarán presen-
tes todos los españoles residentes en 
Cuba y los quo como españoles senti-
mos y pensamos, y entre los vítores y 
•los aplausos al marino pundonoroso, al 
caballero intachable, al héroe inmortal, 
mezclaránse los votos de los hijos de 
[beriá ausentes del solar nativo, por el 
renacimiento de la marina española, 
oue ha de ser base, en días no lejanos, 
del renacimienio español en todos los 
órdenes. 
B A T U R R I L L O 
"Cuba Opportumtíes" 
Como estas líneas, se ti tula una re-
vista mensual, bilin<rüe. editada en la 
Habana por Mr. Maclean Beers. Cuba 
37, y dedicada á los comerciantCvS y 
agricultores de Cuba y del extranje-
ro, á quienes facilita notas de cosechas, 
i de precios, de artículos útiles y de 
cuanto puede interesar á las mutuas 
relaciones de estos dos pueblos. . 
•Claro que esta publicación circulará 
mucho por los Estados. En sus pági-
nas encontrarán nuestros vecinos ins-
1 tructiva lectura. 
! Pues bien: de la edición de Junio de 
I Cuha Opporfunitíes, hay un trabajo 
editorial describiendo nuestro estado 
político-eocial. Y de ese trabajo son es-
tas afirmaciones: 
' ' E l pueblo cubano se va dando cuen-
ta de que es preciso atajar á tanto po-
lítico malvado, á tanta canalla como ha 
surgido después de la revolución de \ 
Agosto; á tanto bendito de levita como 
pulula por Jas calles de la capital de 
Cuba. La justicia, la libertad indivi-
dual, el derecho de gentes, á diario se 
ven conculcados y escarnecidos. 
" L a atmósfera está saturada de olor 
nauseabundo á chivo; de la vigilancia 
del tío Sam se burlan estos poíiticis-
tros á quienes importa poco que la 
patria se hunda, con tal de llenarse 
ellos los bolsillos y satisfacer sus pa-
siones eróticas. E l Municipio capitali-
no es un arroyo de podredumbre, una 
charca pestilente... " 
Y es lo que yo pregunto: cuando es-
ta horrible pintura vean los lectores 
en Norte América ¿no pensarán ur-
gente y precisa una nueva intervención 
sobre un pueblo incapacitado y corrom-
pido? Cuando esto sepan los que con 
malos ojos ven iraestra medio-sobera-
nía /, no extremarán en la prensa yan-
qui sus requerimientos al Gobieimo de 
Washington, para que cumpla su com-
promiso solemne ante el mundo, de ga-
rantizar la civilización en la tierra que 
arrebataron á España para regenerar-
la v libertarla? 
Pues eso, y lo que se están diciendo 
unos á otros los políticos epistolares, 
y los himnos levantados en la tribuna 
del Ateneo á la bendición del oro de 
los Sindicatos sajones /.no son llama-
mientos eficaces á la acción intervento-
ra de los Estados Unidos? 
Luego ¿por qué irritarse contra el 
pesimismo de los que esas cosas vemos 
y lamentamos? 
Y á propósito 
Manifestando mi inconformidad con 
lo dicho por mi paisano Dolz en el Ate-
neo, en otro " B a t u r r i l l o , " descuidé 
una de sní> erradas declaraoioiífe»; 
Decía Eduardo que si los Fstndos 
Unidos quisieran tragarse 'á J.i nación 
n baña, if darían en el áfeto y no :ipe-
larían á ese leuto procedimiento de un 
control político y comercial; nadie se 
lo impediría. 
Me ex t raña que mi ilustre amigo di-
ga eso, y en un sitio donde se supone 
que se han congregado legítimos re-
presentantes de la intelectualidad cu-
bana. 
Sí ; se lo impediría algo muy gran-
de: el propio decoro nacional, la pro-
pia conciencia del pueblo de Washing-
ton y Lincoln. Un hombre podría ma-
tar á un niño á puntapiós sin temor 
de que él se def endiera. Un vecino po-
dría arrebatar á una niña sus pen-
dientes en pleno parque, y huir. Pero 
la sociedad dir ía que aquel asesino era 
un bárbaro y aquel ladrón un estúpido. 
Si las naciones grandes pudieran apo-
derarse de las pequeñas, sólo con ame-
trallar á los habitantes, aviado estaría 
el mundo. 
Una nación que declaró la guerra k 
España en nombre de la humanidad y 
la justicia, que proclamó que teníamos 
derecho á ser libres y debíamos ser 
independientes; que prometió mottu 
praprio entregarnos el país para que 
justificaráramos nuestra capacidad y 
nuestro derecho, si luego se apoderara 
por fuerza de la presa, revelaría pe-
queñez de propósitos, traición en los 
medios, y quedaría reducida á la con-
dición miserable del estafador que co-
mete un abuso de confianza para apo-
derarse de la propiedad ajena. 
No ; ante la conciencia mundial, an-
te la historia gloriosa de los Estados 
Unidos, frente á las tumbas de sus 
grandes hombres y el juicio de la hu-
manidad, aquel Gobierno no puede ha-
cer otra cosa que aparentar cuando 
menas, desinterés, altruismo y buena 
intención. De otro modo, acrecería fá-
cilmente su ferritorio, pero incurr i r ía 
en la execración universal. 
Además, mi paisano sabe que 'Cuba 
es un grano de anís para los Estados, 
en comparación de esa inmensidad de 
tierras, de esa inmensidad de nacio-
nes continentales, sobre las cuales tie-
ne puestos los ojos en sus empresas de 
crecimiento comercial. Sabe que Cuba 
s^ría repoblada en un año, si los Es-
tados quisieran, sin que s-e notara la 
baja en su censo de población. Llegado 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 1733 Jn. - l 
U c a s a ( k B a b a t n o n d e y € a . 
Es la que vende á, precios de verdadera economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulcras j cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
B E R M Z A 16 Y OBüAPiA 103, 105 Y 107 
C 1722 Jn.- l 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—'Recibe órdenes : 
Economía 4. Teléfono A 2,,243. 
c. 1.928 26-t-Jl.-l. 
GARCrANTi NARIZ Y 0ID1S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 1679 Jn-1 
i W A R A A R A N D O L E 
CTS. D E H I L O P U R O . C O L O R E N T E R O 
M í L A H A B A N A 
i : ;; O B I S P O ;; :: 
Y A G U A C A X E 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Je Sais Tout 




Les Grandes Modes 
Toche a Tout 
Todas estas publicacio-
nes y otras que no se 
mencionan, se VendeQ eQ 
"ROMA", de P. Carbón, 
Obispo 63, Apartado 1067. 
c 1898 &-29 
D O C T O R J O S E M A R C H 
P/IEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1739 Jn.- l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da Niño» 
Consultas de 12 & 3.—ChMrtn 31. «•«utna 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
c 1891 alt 4-28 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
£1 surtido más completa y elegante que se ha visto hasta el, dia, á precios muy reducidos 
rapet moda para Señoras y Sefíoritas, timbrado en relieve con caprichosos monograma, s. 
O E I S P O 3 5 . C a m b i a y Z B o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
C 1753 Jn.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S 
DEJA A L C A B E L L O S U BRILLO Y 
O B I S P O 103 
OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
i !J ^ i m j H A L . S 3 EL ESTUCHE 
6873 )lt. 13 8-jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrecheE. Cura positvamenté. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 1726 Jn.- l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síliles tratada por la 
inyección del €06. Teléfono A-1822. De 12 
á 3, Jesús María número 33. 
7157 26-17 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á 3. 
Sol 56, altos.—Telf. A-3370 
7890 26-1 JI. 
:; DE GENERO AZUL MARINO :: 
CON ADORNOS DE SOUTACHE 
P A R A S E Ñ O R A S 
De cuello marinera, desde . . 
De escote cuadrado, desde . 




GORRO de goma inglesa . . . . $ 2-00 
GORRO de tela impermeable. . . 1-00 
ALPARGATAS con cintas . . . . 0-50 
BATA de felpa cara baño . . . . 4-00 
T O A L L A S de felpa para baño. . . 1-90 
MALETA DE BAÑO, patente, fo-
rrada de hule, doble correa y 
agarradera 1-80 
E L L O U V R E 
O'Rci l ly a 9 . T e l é f o n o A « 2 3 0 6 
c 1904 6-21) 
D I A R I O DE L A M A m ^ - ¿ . . ~ B d i c i 6 í do la tarde.—Julio 4 de 1911. 
ni m'áximum el comercio recíproco, 
americanas propiedades é industrian, 
faltaría campo, mucho campo, para las 
actividades dispuestas y el oro sin em-
pleo de aqud país de noventa millones 
de habitantes. Habr ía que repetir el 
procedimiento en Centro América, y 
en Méjico, y en el Sur.. La desconfian-
za sembraría resistencias. Muchas ve-
ees habría que exterminar á los nati-
vos para dominarlos. Y eso no es de 
esto siglo, ni es dol puoblo americano, 
ni el mundo lo toleraría sin terribles 
maldiciones y acaso efectivas protes-
tas. 
Por tomarse á mano airada una ma-
zorca, perdería el vecino una faneca. | 
Por matar una palomita prematura-
mentó, se espantaría la bandada. Los I 
Estados Unidos son mejores cazadores ¡ 
y mejores negociantes que el que tal i 
hiciera. De suerte qae. admitiendo que 
los cubanos doblaran fácilmeute la ca-
beza y hasta bendijeran el yiigO; su-
poniendo que se hubiera extinguido la 
raza de los patriotas y de los suicidas, 
en el interés mercantil y on el honor 
nacional del pueblo vecino está proscri-
ta la violencia, renunciado ol despojo, 
y solo eficaz y decorosa parece la pe-
netración pacífica; la que realizaron en 
Hawaii los americanos y en el Africa 
Austral sus primos lo.s ingleses. 
Digamos la verdad, siempre la ver-
dad, por lo menos ó los que tienen ojos 
y oídos. 
Chorizos del país 
Aun á trueque de que se me acuse 
de hacer un reclamo, he de aplaudir á 
los señores Cortón. González y Compa-
ñía, de Zulueta, pmuietarios de la fá-
brica E l Chorizo Gallego, por la bon-
dad de les productos que envían al 
mercado v que á tiendas y almacenes 
recomiendo. 
Cuantas personas han probado estos 
embutidos, convienen en eiue no tie-
nen nada que envidiar á los mejores 
de España, d^ los que al mercado vie-
nen. Y es obra de patriotismo, en este 
como en todas los casos análogos, pre-
ferir al industrial del país, cuando ol 
producto es bueno, para que ese me-
nos dinero se nos escape y obtensran 
trabajo unos convecinos y utilidades 
los otros que la materia prima facili-
tan al ind-nstrial. 
Ganaderos cubanos son los que la 
canw traen-, habitantes de Cnba los 
dueños y dependientes; población de 
Cuba la que tal fábrica tiene en su 
seno. No necesito, pues, conocer á los 
dueños ni que siquiera las gracias me 
den. para solicitar la protección públi-
ca hacia ellos, retirándola de fábricas 
exportadoras de otras naciones. La ca-
ridad debe empezar por casa. 
JOAQuix N . A R A M B U R U . 
GACETA IKTERNAGIONAL 
Los telegramas de hoy demuestran 
que se acentúa la gravedad del asun-
to marroquí cuanto al orden de su 
desarrollo general, aunque son tran-
quilizadores en lo que respecta al 
particular de España. 
En definitiva podemos dar por des-
cartada toda posibilidad de inteligen-
cia franco-alemana y la casi seguri-
dad de un acuerdo hispano-alemán. 
De intervenir el imperio del Kaiser 
de manera independiente, tal y como 
•ha sido anunciado, los buques de gue-
rra hubieran anclado en Mogador, 
pue(rto reservado á Alemania ante la 
posibilidad de un reparto y en el que 
existen cuantiosos intereses alema-
nes. Pero nunca cometería descortesía 
tan impropia como la óe ocupar Aga-
dir. población inmediata á Ifruí, reco-
nocida por el Tratado de Wad-Rás 
hace más de cincuenta años y sancio-
nado por la presencia de un buque de 
guerra, que h a r á un mes próxima-
mente marchó á Santa Cruz de 'Mar 
Pequeña para hacer efectivo lo que 
desde el pasado mes de Marzo sancio-
nó el Tratado último firmado en Ma-
crid. 
La prensa y la opinión en España, 
por otra parte, lejos de mostrarse 
alarmada, acusan cierto regocijo pre-
cursor de un ambiente político favo-
rable á la inteligencia que nos supo-
nemos. 
No es de ex t rañar que la nueva faz 
deí problema marroquí haya produ-
cido al teración en los valores. Este 
astiñto no es africano, como pudiera 
parecer de momento; ol problema de 
Marruecos es cmiucnl emente eu-
ropeo, y de ahí que los valores sufran 
una depresión en ej marcad() ante la 
posibilidad de contingencias arma-
das. 
Todos los valores han sufrido mer-
ma y los españoles un poco má:s que 
los de las otras naciones, á consecuen*-1 
cía de los esfuerzos de la Banca i'ran- I 
cesa para desacreditar á Kspaña y 
crear á las grandes empresas españo-
las dificultades de orden económico, 
por lo que pueda pesar en el ánimo 
del Gobierno de Madrid. 
Ante la inminente gravedad de es-
te asunto, únicamente Francia podría 
darle favoiable solución adoptando 
una actitud que lo devolviera el cré-
dito perdido cuanto al cumplimiento 
de sus promesas* 
Retirándose los franceses de la ca-
pital del imperio y rtcoacentrando 
sus i ropas hacia la ( hauia, obligaría 
á Kspaña y á Alemania á ejecutar lo 
propio y se evi tar ía un levantamien-
to general en Marruecos. 
Recuérdese que en los meses de Ju-
lio y Agosto se ptoduceu todos los 
años grandes crisis de excitación, cu-
yos recuerdos fueron siempre de dolo-
resa experiencia para Kspaña. 
En esta época han terminado las la-
bores del campo; les segadores de Ar-
gelia vuelven á Marruecos con dine-
ro y, por consiguiente, con armas y 
cartuchos; el campo propio, agosta-
do ya, tiene ociosos á los labradores 
y las cosechas y el dinero recogido 
despiertan los ambiciosos apetitos de 
los levantiscos montañeses, invitán-
dolos al pillaje y al bandolerismo'. Y 
si agregamos la posibilidad de que 
tanta intervención ext raña obligue á 
los santones y morabitos á predicar lá 
guerra santa contra el cristiano inva-
sor, tendremos una nueva y más peli-
grosa faz del problema, el que no do-
ininará Francia, por el pronto, n i con 
sus tropas coloniales n- con todo el 
oro de su pictórica Banca. 
Las l íneas de comunicación, hoy 
muy extensas, no podrán mantener-
se; los combates se sucederán sin ce-
sar; los fanáticos cabileños aprove-
charán quebradas y desfiladeros para 
sorprender de noche á los invasores, 
pese á los reüeetores modernos y al 
servicio de flanqueos; y con un ene-
migo así, que conoce palmo á palmo 
el terreno en que ha de operar; las 
fuerzas francesas se verán acosadas y 
nunca encont ra rán el f in de una cam-
paña en la que jamás se alcanza de-
cisiva victoria. 
Nos referimos exclusivamente á los 
franceses, porque los puntos ocupa-
dos por España son de fácil defensa 
y comunicación, por ser fronterizos, 
incluso Alcázar ; y de Alemania nada 
decimos porque su acción, por ahora, 
está l imitada á la ocupación de un 
puerto. 
Ahora bien: llegado este caso ¿ope-
rar ían las naciones de manera inde-
pendiente, sin llevar un f in táctico 
que encauzase la acción común? ¿De-
jar ían hacer las demás potencias ó 
pre tender ían actuar en pro de los in-
j tereses de sus respectivos súbditos? 
! Más probable es esto último y casi 
! nos a t rever íamos á decir que la llega-
da á Cádiz del acorazado italiano 
/'•San Mareos" no tiene otro objeto 
;que vigi lar el desarrollo de los acon-
tecimientos para imitar á Alemania 
en la primera ocasión que se conside-
re propicia. 
Ya lo hemos dicho y lo repetimos 
nnuevamente, el asunto marroquí es 
más europeo que africano y la única 
manera de evitar un conflicto armado 
¡sería que Francia retirase sus fuerzas 
de k capital de Marruecos, devolvien-
do al Sul tán la efectividad de su so-
beranía y restableciendo un <;statu 
quo" que quedó alterado con los 
quince mi l hombres q m desembarcó 
Francia en Casablanca, dominando 
militarmente la región de la Chauia, 
En caso contrario, se avecinan gran-
des acontecimientos, que Francia será 
la primera en tocar sus deplorables 
consecuencias. 
A l A I R E U B I 
i Fiesta de asueto 
No sé por qué ex t raña coincidencia 
—las hay que asombran—cuando mi 
pluma escribe: Esperanza Ir is . . . " e l 
hombre del cerebro de oro," de Dau-
det, embárgame la mente. 
El hombre del cerebro de oro, po-
bre alma de artista, llevaba sobre los 
hombros toda su fortuna, que pródi-
go de r r amó hasta la vez aquella en 
que, a rañando la postrera par t ícu la 
del codiciado metal, tiñó sus uñas 
ávidas con la primera gota de su san-
g r e . . . No pudo creerse nunca el in-
feliz que era el oro su vida. E l cere-
bro, aun por muy lleno que esté de 
oro, se gasta, se gasta.. . ¡y se agota! 
La mujer del espíritu de arte, si 
se derrocha á. sí misma, se mata. 
Esperanza Ir is se mata por su amor 
á su arte. Para ella, en su apogeo, no 
pueden haber reflexiones, consejos, 
ni mandatos.. .El la á nada teme. Y 
su vida ailegra nuestras vidas. 
Tero la vida de Esperanza, aun re-
flejándose alegre, es muy triste en su 
fonJo. Esperanza, la gentil muñeca, 
asusta á cuantos no la vemos sola-
mente sobre el escenario y entre en-
gañosas luces artificiales. Esperan/.a 
hace una vida imposible. No descan-
sa nunca. N i una sola noche deja de 
trabajar, y unid á esta labor de ci-
clope que por las tarden ensaya, y por 
las noches, después de la función, aun 
muchas veces ensaya t a m b i é n , , , 
Todos los artistas, y en todas les 
compañías, alternan con otros para el 
trabajo, y descansan,.. En la misma 
compañía de la I r i s : en unas noches 
no trabaja Cid ; en otras, Palmer; en 
otras. Castillo; en otras. Vi l lar real ; 
en otras, L l a u r a d ó . , ,Todos, menos 
la Ir is , descansan. La Ir is ha de tra-
bajar noche tras noche, y cuando lle-
ga el domingo, ¡ t a rde y noche!, . . 
Ella—nadie seguramente se lo impo-
ne—así lo quiere. Y á una tempora-
da sucede otra, y otra, y otra, y el 
descanso nunca llega para esta Espe-
ranza de nuestras devociones de arte, 
que ta l vez no se sust i tuir ía , ni una 
noche siquiera, porque es ella, por sí, 
insustituible. . .Pero, ya que no la sus-
ti tución, un d í a de asueto á la semn-
na bien se Jo merece. Es, para ella, 
deuda de humanidad. 
Apunto, pues, para el porvenir la 
idea. Hay que obligar á Esperanza á 
que descanse, si no queremos perder-
l a , , . E l lunes 24 del corriente Julio 
se despide de nosotros. E l 25, en 
viaje, y el 26 debut en Pinar del Rio. 
Desde allí, sin perder n i una sola no-
che, á Matanzas, á Sagua, á Santa 
piara, a Cienfuegos, á Manzanillo, á 
Santiago de Cuba...Seis meses de 
C O M A CERVECERA 
IHIERNACIONAL 
El viernes de la semana pasada se 
firmó en la notar ía del Sr. Cueto la 
escritura de adquisición de la hermo-
sa finca "San Anton io" á favor de la 
Compañía Cervecera Internacional. 
En estos terrenos se ins ta lará la 
nueva fábrica ele cerveza, cuyas obras 
se comenzarán en breve y para cuya 
ceremonia serán invitadas las autori-1 
dades, el comercio y el pueblo haba-
nero. 
Las prestigiosas personas que inte-
gran la nueva Compañía Cervecera, 
son hombres de negocios, y no cabe 
dudar del éxito t ra tándose de quienes 
conocen á la perfección los secretos 
industriales y los resortes que en el 
mercantilismo conducen al triunfo. 
La finca "San Antonio" está situa-
da en Puentes Grandes y tiene fácil 
comunicación con la Habana. 
Deseamos á la nueva Empresa todo 
género de prosperidades. 
N E C R O L O G I A 
Victima de una enfermedad que 
hnbía exigido una operación quirúr-
1 gica, aunque por desgracia sin resul-
tado por tratarse de un caso que ape-
nas ofrecía esperanzas de buen éxito, 
falleció ayer 'la distinguida señora do-
ña Ramona O. Vil la l ta , esposa a.man-
tís ima de nuestro querido amigo el 
doctor don José López Pérez, aboga • 
¡ do y notario de esta capital, Presi-
I dente Honorario del "Centro Galle-
g o " y miembro de la Directiva de la 
Caja de Ahorros de dicha Sociedad. 
i E l cadáver de la virtuosa señora 
condújose ayer tarde al cementerio 
de Colón, donde recibióó cristiana se-
pultura, acompañándolo hasta la ne-
crópolis más de doscientos carruajes 
qüe ocupaban distinguidas represen-
taciones de la colonia gallega, del 
: foro y del comercio, entre quienes 
disfruta merecidas s impat ías el se-
ñor López Pérez. 
! E l Diario ue la Mahixa envía á és-
¡ te la expresión de su dolor por la 
pérd ida que le aflige y encomienda á 
Dios el alma de la finada. 
ECOS OE LrPREHSA ESPAN8LA 
Y yo me pregunto: ¿ para qué so mo-
lestará Francia en querer conquistar 
tierras? E l francés es un señor que ni 
sale de su país n i tiene hijos, porque 
los viajes y la familia cuestan dinero, 
y aquí todo el mundo está por el abo- i 
rro. 
Vean ustedes lo que ocurre en 
O r á n . . . A l cabo de los años mil , y a 
pesar de los esfuerzos realizados por 
Francia, en Orán y en Sidi-bel-Abbes 
hav m;us españoles que franceses... 
Los gobernadores que en Argelia so su-
óeden inventan mil combinaciones, es-
tudian todo genero de tretas para que 
oficialmente parezca que la población 
francesa predomina.. . E l Parlamento 
francés ha votado leyes ostupondas, co-
mo la de 1899, que dispone que^serán 
franceses, quieran ó no quieran, "cuan-
tos nazcan en Argelia de padres conoci-
das"—aunque los padres desciendan 
del mismísimo Mahoma—y "las muje-
res, extranjeras ó naturalizadas, que 
se casen con franceses...," y, á pesar 
de todo, la población española sigue 
siendo mayor que la francesa, y cada 
vez que el gobernador de Argelia tiene 
que hacer una estadística so vuelve lo-
co, y n i empadronando á los fallecidos 
logra que el número de franceses igua-
le al de españoles. 
Recientemente se ha publicado el 
censo de los dos distritos de Orán y 
Sidi-bel-Abbes... Lean ustedes las ci-
fras, que son más elocuentes que diez 
artículos y media docena de discursos: 
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Xo hay más remedio que continuar 
hablando de . . . lo mismo. ¡ Qué mal, pe-
ro qué mal ha sentado á la Prensa d3 
Par ís la pequeña operación efectuada 
por nuestra tropas en Larache! 
Lo bueno que tiene es que ahora ha-






































"Poro ¿qué ocurrirá el día que ^s 
paña se encuentre á tres horas de Orái" 
por medio de un camino de hierrot 
¿Cómo vamos á realizar entonces eil 
Argelia nuestra obra de asimilaeiónl 
¿Quién nos asegura que no veremos nn 
cer un formidable irmlcntí.simo espa-
ñol de nuestros propios dominios? por. 
que no hay que olvidar que España di& I 
pone de elementos de emigración í 
puede llenar Marruecos de labradores 
y braceros.,. " 
Que es precisamente lo que allí haco 
falta, agregamos nosotros. Los hnm. 
bres de negocios y los comisionistas no 
tienen nada que hacer en Marnieeos 
todavía. 
| Más le valiera á Francia cuidar su^ 
intereses en Argelia, antes de que 11c. 
gue un día en que se vean comprometí 
dos. La aventura marroquí va á pro-
poreionar muchas sorpresas... La pri , 
. mera es ésta, que ya reconocen los fVan. 
ceses: que un país como España, de diez 
i y siete millones de almas, dispone de 
' más hombres que Francia. Nosotros 
j hemos probado que podíamos coloca^ 
! cincuenta mil soldados en Melílla. Ni 
i buscándolos con candil, encuentra 
i Francia cincuenta mil hombres para 
enviarlos á Africa, y el día que se viera 
precisado el Gobierno francés á hacer 
una demostración de e-da naturale-
za . . . . ríanse ustedes de los horrores 
de la Commune. 
Pero ¿ qué culpa tenemos nosotros de 
que Francia se resigne á desaparecer, 
•porque el francés sea un señor que no 
quiera viajar ni tener hilos, para podet 
ahorrar unos cuantos francos todos los 
años ? 
Jope Juan CADENAS. : 
(De A B C , de Madrid.) 
DISTRITO D E ORAN 
Número Número 
de de 
Ayuntamientos franceses españoles 
el trabajo de disimular estos penodi-continua y agitada tournec por la is-• lrtt, k ~ ¿ L ^ - i n ^ f 
. . . , n. 1 eos... Antes todavía reconocían que 
España era acreedora á ciertas compon-
ía, para encontrarse, al f in . entre nos 
otros á principios del Enero próximo 
Para entonces, ya que no pueda ser 
antes, hay que imponer á Esperanza 
ese descanso. 
Será para bien de ella, de su arte... 
y de su bolsillo. 
No olvidemos á l í ú hombre del ce-
rebro de oro ." 
Orán 
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saciónos en Marruecas; pero ahora 
Ahora nos lo niegan todo, nos llaman 
ansiosos, preguntan qué vamos á hacer 
nosotros en Marruecos sin conocer á na-
die y proclaman á voz en grito que los 
solos intereses que España tiene que de-
fender allí .son los que representan 
cuatro guardadores de cerdos... A po-
co que nos descuidemos, va á resultar 
que en Marruecos haya más franceses 
que españo les . . . 
Pero, en fin, la situación actualmen-
te está más c lara . . . Nuestra buena 
amiga PrSneia, tras mucho reconocer 
nuestros derechos, trataba de engañar-
te que por la I r is sentimos cuantos | nos si podía, y disponíase, por lo vis-
Y se me ocurre otro idea, que sien-
to sea mía. Pero háganla otros suya. 
Se la cedo: > 
Como homenaje de su público á su 

































Y Francia, en presencia de tales es-
tadísticas, dice, por boca de sus diplo-
máticos : 
' 'Hasta ho}', hemos creído poder 
"afrancesar" esta masa gracias á la 
escuela. Los españoles, para i r á Ar-
gelia, tienen que cruzar el mar, y aun-
que la travesía de Cartagena á Orán 
no es larga, el mar constituye una ba-
rrera entre Francia y España. 
SOCIEDADES ESPANOIAS 
Los señores Antonio Pér^z. Elbeo 
Cartaya y Ramón Benitos Vicepresi-
dente, Tesorero y Presidente de la 
Sección de Propaganda, respe-diva-
mente, salieron aver con diTe^eión 
Batabano desde donde irán á Isla de 
i Pinos, para asistir á las fiestas del 
| de Julio míe allí celebran los ameri"£ 
nos insoriptos como socios de aquella 
Delegación. 
Ayer ante la Directiva de la Asneis 
ción y del cuerno fo.cult'tivo, se inai 
guró en " L a P u r í s i m a " un nuevo taij 
que -que abastecerá de agua toda lí 
casa de salud. Su bomba tiene, ffraa 
fuerza, pnes en veintiocho minute" 
eleva 7.000 litros df agua que envía 
todas la.s dependencias. 
Tas pruebas resultaron á d m i r a b w 
En e t̂a semana quedarán ult i^adá^ 
las memonas descriptivas de los plañe 
•para los dô  nuevos pabellones qiieF 
breve se construirán. Pronto serán 8t 
cades á la subasta resrlamentaria. 
rán inaugurados antes de fines del au( 
actual. 
C E N T R O GA.LLEGO 
Las Comisiones ae servicio en la ca-
sa de salud " L a P e n é ^ c a " en el mes 
pr/Hmo serán las skrnientes: 
Inspecciórn facultativa ; T). Manuel 
Cabrera, don O^noroso Hermida y dox 
Man-el Carballido. 
A d m i n H r a t i n ; D. Miguel Barros,] 
don Diecro García Freiré y don Euse-;| 
bio Balseiro. 
Para concurrir á Iok entierros: T)on 
Antonio Revmondez. don Manuel Pas-
cual v don José Margaride. 
A V Í S 
A LOS RECEPTORES OE CARGA POR EL VAPOR 
El vapor habiendo tenido un choque tuvo necesidad de arribar al puerto de Lon-
dres para reparar sus averias. 
Se espera en este puerto dentro de breves días, y habiéndose iniciado el expe-
diente de avería gruesa, avisamos por este medio á los señores receptores de la 
carga que no lo hayan hecho, se sirvan fi rmar c! convenio correspondiente á los 
efectos de la liquidación extrajudicial que se practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio, tendrán á bien los señores receptores entregar 
una nota de las mercancías que Ies trae el vapor "CAYO BONITO", indicando el va-
lor de las facturas de las mismas. 
Como cuota contributiva aproximada á la avería gruesa, los señores receptores 
abonarán el CINCO POR CIENTO del valor por ellos declarado. 
Habana, 29 de Junio de 1911. 
los consignatarios: DÜSSAQ & Ca. Oficios 18. íeléfono A-6540 
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ancianos. 
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la admiramos, ¿no podr ía improvi-
sarse una que yo quiero llamar " fies-
la de asueto," que, á pleno aire, se 
celebrara para despedida de la en-
cantadora Iris? 
Allá, en los deliciosos jardines de 
La Tropical, ante su público y entre 
su público, podr íamos brindar á Es-
peranza lo que más necesita: aire l i -
bre. alegría sana, descanso de unas 
horas . . . 
I Os agrada la idea? 
Pues, en nombre .de ' ' e l hombre del 
cerebro -de o r o " la pongo, lectores, 
en vuestras manos. 
MIGUEL de ZARRAGA. 
to, á aprovechar el menor descuido y M 
extender su influencia á Larache y Te-
tnán si nosotras no nos adelantamos á 
hacerlo. No prueba otra cosa la indigna-
ción que se ha apoderado de la Prensa 
apenas hubo noticias del desembarco 
de nuestros soldados... Creo que aun 
los más confiados no dudarán ahora que 
"nuestra amiga y aliada" se proponía 
suplantarnos á la mayor brevedad po-
sible. 
¡ Nada . . . ! Nosotros, en Marruecos, 
no tenemos nada: ni derechos, n i his-
toria, n i intereses... Somos unos in-
trusos. Allí no debe haber más due-
ños que los franceses.. 
SIN ORDEN Y ECONOMIA EN US FAMILIAS 
su salud está en peligro y la ruina es segura 
E S T O HA P O D I D O C O M P R O B A R E N E X P E R I E N C I A D E 3 3 A Ñ O S 
" U A V I Ñ A ' * 
t e c i n a n ú m e r o 2 1 T e l é f o n o A 3 0 T 2 
Si las madres de familia que acostumbran dar un tanto fijo para la co-
mida, examinaran, antes de ser cocidos, los artículos que han de alimen-
tar á sus hijos ó esposos, de seguro que la mayor parte de ellas se verían 
obligadas á cambiar de sistema y comprarían por sí mismas dichos artículog 
en establecimientos de acreditada moralidad (que hay ya mucjios de ellos 
en la Habana) y así tendrían la seguridad de que en sus casas se comería 
todo de primera calidad y fresco, desapareciendo todo peligro para la sa-
lud de los seres que les son queridos. 
E n ^ L a Viña" se encontrará, siempre surtido general de víveres, que 
se renuevan constantemente por la mucha venta que tiene dicha casa de 
artículos de calidad superior, bien pesados, frescos y á precio de muelle. 
Pueden pedir por teléfono el catálogo de precios á Reina 21 y se les 
romitirá por correo. 
c i902 S-29 
Melones, naranjas , cerezas, cspárrajsros y a l c a c h o f a s . - - A c a b a m o s de 
rec ib ir ü e q t m s ó u «le M a n o r e a . - - C b n l e t a s <le bacalao rtc Kscoc ia , en enj i -
t n s . — l í i c a s sardinas fritas en a c e i t e . - - A n c h o a s . — C a l a m a r e s y A n g u l a s 
del r io A n s o n . 
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CORREO EXTRANJERO 
j x j nsr i o 
L a muerte del terrible Bratiche.—Se 
refugia en el convento y se defien-
de haata morir.—Sus compañeros 
escapan. 
Salónica, 13. 
En el monasterio de Zordiche, de 
•monjes griegos, se ha desarrollado un 
terrible drama. 
En dioho convento ha muerto pe-
leando el célebre Bratiche, jefe de 
bandas búlgaras y uno de los mas co-
nocidos guerrilleros de Mácedonna. 
Bratiche habíase lanzado nueva-
mente al campo con motivo de j a d i -
solución, ordenada por el Gobierno 
de la Joven Tnranía, de los nvu os 
constitueioiiales búlgaros de los vila-
yetos macedónicos. 
Desde hace bastantes meses, soste-
nía una guerra de guerrillas con los 
gendarmes turcos. 
Cuando veíase muy acosado, dis-
persaba á su gente y se escondía, pa-
ra luego reaparecer y dar uno de los 
golpes de mano que le habían hecho 
tan famoso. -
Sus hombres usaban puñales, re-
vólvers y bombas do dinamita. 
Tenían también carabinas; pero só-
lo las llevaban consigo cuando de-
bían hacer largas expediciones. 
•Con la« bombas volaban puertas y 
muros y penetraban donde querían, 
sin que nadie pudiera oponérseles.^ 
Hace algunos días, Bratiche dióles 
eita á dos leguas del monasterio de 
Zordiche. 
Reuniéronsele unos veinte hom-
bres, que eesi vez llevaban carabinas. 
Cuando les daba sus instrucciones, 
cayó scbre ellos inesperadamente un 
destacamento turco de policía mon-
tada. 
Los búlgaros, no obstante la sor-
presa, se defendieron bizarramente. 
Tras media hora d'e tiroteo, _ huye-
ron en dirección al monasterio. 
Conforme corrían, arrojaban sobre 
los policías montados bombas explo-
sivas del tamaño de naranjas. 
Los policías, en vez de perseguir-
les en tropel, formaron una larga lí-
nea, y de esta guisa, siguieron tras 
ellos al galope de sus monturas. 
Bratiche y 15 de sus hombres lle-
garon, en breve, al monasterio y se 
encerraron en él. 
Los monjes, que quisieron oponerse 
á aquella invasión, fueron expulsa-
dos violentamente. 
Poco después llegaban los policías 
y cercaban el convento, rompiendo el 
fuego contra sus ventanas. 
La resistencia de los búlgaros fué 
terrible. 
Se les habían acabado las bombas 
y las cápsulas de carabina. 
Y disparaban con sus revólvers 
desde las ventanas del monasterio. 
Bnstiche, en vista de que iban á pe-
recer todos, porque los policías ha-
bían pedido reeuerzos que debían lle-
gar de un momento á otro, reunióles 
y les aconsejó hicieran una sa.lida y 
huyesen en diversas direcciones. 
—Yo me quedaré—añadió—soste-
niendo el fuego con dos revólvers. 
Le ese modo, no podrán todos perse-
guiros. 
Los búlgaros querían morir con su 
jefe; pero él ordenóles le dejasen 
solo. 
Al cabo consintieron y salieron á 
todo correr, en pequeños grupos, por 
diversas puertas. 
Los policías se lanzaron sobre ettos; 
pero Bratiche gritó con voz fuerte 
clesdie una ventana. 
—'í'Aquí estoy yo! ¡Yo no huyo5 
Los policías se dividieron. 
Una parte de ellos persiguió á los 
fugitivos. 
Y la otra penetró en el convento 
por una de las puertas que los búlga-
ros al huir, no cerraron. 
Bratiche salióles al encuentro, ha-
ciendo fuego con sus dos revólvers. 
Cuando se le acabaron las cápsulas, 
echó mano á su puñal y aeometió y 
defendióse hasta que cayó cubierto 
de heridas mortales. 
Momentos después regresaban al 
convento los policías que persiguie-
ran á los fugitivos. 
Tra ían presos á cuatro de ellos. 
Los demás, gracias al sacrificio de 
su jefe, habían logrado escaparse. 
La muerte de Bratiche ha causado 
gran emoción en toda Macedonia. 
Injurias y otros excesos.—Los diputa-
dos belgas so llaman apaches.—Una 
manifestación. 
Bruselas 14. 
E l escándalo ocurrido ayer en la 
Cámara belga ha sido el mayor de 
cuantos se vienen sucediendo desde 
que presentó el Gobierno su proyec-
to de reforma de la enseñanza. 
E l tumulto empezó porque el dipu-
tado liberal Massou, representante 
de Mons, d i j o : 
—Ya no hay en Bélgica enseñan-
za neutra. 
M . € a r í o n de Wiart , diputado ca-
tólico bruselense, interrumpióle d i -
ciendo : 
—'Un liberal lo declara. Pues si no 
la hay, ¿á qué estos escándalos? 
Toda la izquierda protestó ruido-
samente contra la in terpretación da-
da á las palabras de Masson por M . 
Cartón de Wiart . 
Y como éste comenzó su vida polí-
tica militando en las izquierdas, los 
socialistas gri taron: 
—¡Cállate , renegado! 
Indignado justamente, M . Car tón 
de Wiar t 'protestó de la injuria. 
Pero entouces uno de los jefes ra-
dicales, Janson, interrumpióle as í : 
—El diputado que ahora habla 
acostumbra á usar de perfidias ora-
torias. 
E l presidente de la Cámara llamó al 
orden á M . Janson. 
Este 'dijo con voz de trueno: 
—Es la primera vez que se me lla-
ma al orden en mi larga vida parla-
mentaria, y estoy muy orgulloso del 
motivo. 
E l escándalo llegó á su apogeo. 
Las izquierdas gritaban á las de-
rechas : 
—¡Bandidos ! ¡Renegados! ¡Apa-
ches ! 
Y las derechas contestaban á las 
izquierdas: 
—¡Apaches! ¡Bellacos! ¡Canal las ! 
E l vocerío era ensordecedor. Nadie 
se en tendía : 
No se veían sino rostros congestio-
nados y puños que se alzaban amena-
zadores. 
En medio de semejante alboroto, el 
presidente .pus'o á votación un voto de 
censura para el diputado Janson. 
Pero los diputatios liberales y socia-
listas declararon á gritos que se soli-
darizaban con él. 
—¡Hacedlo extensivo á todos noso-
tros !—.decían. 
Hubo que renunciar á la votación, 
y entonces M . Car tón de Wia r t quiso 
disculparse. 
Pero las izquierdas prorrumpieron 
en silbidos, y la sesión fué levantada 
en medio de un escándalo inenarra-
ble. 
Los liberales y socialistas salieron 
gritando: 
—¡ Viva Janson! ¡ Abajo el •Gobier-
no ! 
Dos horas más tarde celebrábase 
un mi t in en el Circo Real. 
Ocuparon éste seis mi l personas, y 
doce ó catorce m i l más estacionáron-
se fuera. 
La policía eclipsóse prudentemente. 
Hablaron tres oradores liberales, 
Hymans, Pranck y Masson, y otros 
tantos socialistas, Vandervelde, An-
seele y Wauters. 
Todos dijeron que el Gobierno, con 
su proyecto do reforma escolar, que-
r ía regalar á las congregaciones 20 
millones al año. 
Wauters, en nombre de las izquier-
das obreras del pa ís de Lieja, afirmó 
que éstas enviar ían á Bruselas, cuan-
do fuera preciso para derriba.r al Go-
bierno, veinte mi l hombres dispuestos 
á todo. 
Anseele declaró que el proletaria-
do belga recur r i rá á la huelga gene-
ral para impedir que el Gobierno 
triunfe. 
Terminó el m i t i n al gri to de: 
" ¡ A b a j o Sahollaert!" 
¡Schollaert es el Presidente del Con-
sejo. 
Luego organizóse una manifesta-
ción de veinte mil personas, que re-
corrió las calles del centro de la po-
blación dando gritos subversivos. 
Iban al frente de ella sesenta dipu-
tados y senadores liberales y socialis-
tas. 
En la calle de las Arenas, algunos 
exaltados quisieron asaltar la redac-
ción de un diario católico; pero los 
directores de la manifestación logra-
ron evitarlo. 
Como la policía no intervino en na-
da, los manifestantes, cansados de 
gritar, se disolvieron con orden tres 
horas más tarde. 
E l Gobierno está cada día más alar-
mado, porque las noticias ¿.tt las pro-
vincias acusan igual excitación que 
en Bruselas. 
L a raza de color en los Estados Uni-
dos.—Los negros protestan de los 
atropellos. 
Nueva York 14. 
Una delegación negra, represen-
tante de la Asociación para el progre-
so de las gentes de color, ha visitado 
en Washington al Presidente Taft. 
Entrególe una larga y bien escrita 
memoria en que se detalla la situa-
j ción crí t ica de los negros yanquis. 
En ella se enumeran los múltiples 
I linchamientos perpetrados por las 
multitudes blancas en los últimos 
i años, las agresiones individuales y co-
! lectivas á negros indefensos, que-no 
habían cometido más delito que el de 
no pertenecer á la misma raza que sus 
ofensores. 
Luego, de viva voz, contaron á Taft 
hechos horribles, realizados en diver-
sos Estados de la Unión ameripana. 
El Presidente de la delegación pro-
nunció las siguientes palabras: 
" S e g ú n se prueba en la memoria 
que hemos tenido el honor de entre-
garle, la mitad de los linchados eran 
inocentes del delito de que se les acu-
saba. 
E l ciudadano negro no goza de se-
guridad n i garan t ía algunas en los 
Estados de la Unión. 
Para él no existen las leyes. 
Y , además, los jueces no le hacen 
justicia. 
Los detenidos de color debían ser 
juzgados por los tribunales federales. 
Se les somete siempre á las juris-
dicciones de los Estados, y en ellas se 
les condena sistemaiicamente, por 
ant ipat ía de raza. 
Sobre todo, en el Sur, los prejuicios 
raciales son tan poderosos, que mu-
chas veces, entre un culpable blanco 
y un inocente negro, el juez condena 
invariablemente al segundo. 
Pídole, en nombre de los millones 
de ciudadanos negros que hay en los 
Estados Unidos, dirija un mensaje al 
Congreso, en que proponga medidas 
para que cese tan absurdo estado de 
cosas." 
Taft contestó diciendo que no podía 
d i r ig i r mensaje á la Cámara de Re-
presentantes; pero que har ía todo lo 
posible para que los negros no siguie-
ran siendo víctimas de linchamientos 
é ni justas condenas. 
felicitaciones, no solo por la elocuencia del 
(irador, sino por él fondo de su discurso, 
altamente democrático. 
ua velada de anoche asegura «1 éxito 
de la serle iniciada por el prestigioso " L i -
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Las tenenaos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
os detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
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Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
W & m a n n d e C o . 
(BAJWiüBEOS) 
C151ft 78-14 My. 
ast*~ 
E n S a n Rafae l 3 2 
fotografía de Goloamiias y Ga.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo g'ayantía. 
- m o -
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Se ha despertado en esta localidad un 
entusiasmo por todo lo que á, la aerosta-
ción se refiere, que tienen que resultar 
irremediablemente de algún efecto. 
Nos ha caido una plaga de muchachos 
y "muchachones" que no cesa de empinar 
papalotes por mañana y tarde, por con-
siderarse émulos de Montgolfier. 
Entusiasmado grandemente por este ino-
cente Sport, el asiático Francisco López, 
resolvió elevarse en el papalote del amor 
en unión de la señorita Adolfina Maza, 
para cuyo efecto obtuvo la correspondienr 
te autorización de Oos padres de "Fina." 
Dicho asiático tenía el propósito de ve-
rificar la ascensión el día 30 y guiar el 
papalote con dirección á Ceiba Mocha, pa-
ra lo cual se proveyó á, su costa de to-
dos los útiles que el caso requiere. Mas 
¡oh sorpresa! se presenta otro sportman 
mAs práctico y adelantando la fecha de la 
ascensión, se elevó el día 26 envuelto en 
la brisa del amor, dejando al hijo del ce-
leste imperio en la cuarta pregunta. Pues 
en lugar de tomar rumbo á la Mocha vue-
la á la calle 16 número 20, en el Vedado, 
llevando á su bordo al valeroso aeronauta 
llamado Agustín de Armas y Guerrero y A 
su idolatrada Adolfina Maza. 
L a mamá de Adolfina, enterada del mo-
vimiento, cortó la pita al papaJote, 6 lo 
que es lo mismo, hizo la denuncia del cano. 
Ya el papalote sin gobierno ¿á dónde 
creen ustedes que fué á caer? Pues á las 
mismas manos del cabo de la G-uardia Ru-
ral señor Silva, quien sin duda alguna, 
atendiendo la distinción que se mereciera 
el aviador, ordenó á una pareja que lo 
escoltase hasta la vecina ciudad de Jaru-
co, donde el señor juez de instrucción tie-
ne eT encargo de otorgar el premio á que 
se hizo.acreedor tan atrevida como arries-
gada eS^gresa. 
F. PEÑA, Corresponsal. 
zas tenía el aspecto de une ciudad muerta. 
Como á las siete de la mañana, fueron 
encontrados por los huelguistas dos carros 
que se dedicaban al reparto de pan. Los 
conductores fueron obligados á desengan-
char los mulos de los mencionados vehícu-
los. L a actitud asumida por los huel-
guistas fué pacífica y no se registro nin-
gún desorden. 
Cuando las autoridades se convencieron 
de la importancia del movimiento y de su 
trascendencia, como á las dos de la tar-
de, hora en que se preparaba una gran 
manifestación, resolvieron dar una prórro-
ga de diez días para solucionar el conflicto, 
esperándose sean suprimidos los nuevos 
impuestos que dieron origen á un paro ge-
neral. 
L a extensión de esta reseña no me per-
mite hacer una relación del estado anó-
malo creado por el señor Alcalde al cons-
tituirse la mesa del Ayuntamiento, y que 
ha dado por resultado el que no se formen 
los nuevos presupuestos y que se vengan 
sosteniendo empleados que no hacen fal-
ta, por haberse segregado dos ayuntamien-
tos del antiguo término municipal. 
Tamibén los servicios públicos yacen en ! 
un completo abandono, y la gestión ad- ! 
minlstrativa del actual Alcalde cuenta (me 
dicen) con un déficit de cincuenta mil pe- i 
sos, y eso que se crearon contribuciones i 
é impuestos que nunca se habían conoci-
do en esta ciudad. 
También se rumora que irán á la huelga 
uno de estos días los cocheros; créese que 
será el día cuatro. E l motivo de esta huel-
ga es el estado de abandono en que las 
cadles se encuentran, y algunos me asegu-
ran no volverán á trabajar hasta que' no 
triunfe su petición, que es muy justa en 
verdad, pues el noventa por ciento de las 
calles de la ciudad yumurlna se hallan in-
transitables. 
Y ahora un ruego al señor Alcalde Mu-
nicipal: no podría usted ordenar sean 
retirados del servicio público tantos co-
ches como por Matanzas ruedan que se ha-
Han en pésimas condiciones? En la aba-
na á estas horas se encontrarían en loa 
Fosos Mun'clpales. 
Tiene la palabra el señor Carnot. 
RICARDO L I N A R E S , 
Corresponsl Viajero. 
Julio 13. 
Con motivo de la serie de conferencias 
organizadas por nuestra popular sociedad 
"Liceo de Bejucal," tuvimos el gusto de 
saludar en la noche de ayer á los con-
notados políticos habaneros señores An-
tonio Pardo Suárez, Mauél de Cárdenas y 
A. de los Ríos, que vinieron á esta ciu-
dad con objeto, el primero de desarrollar 
un interesante tema sobre las clases obre-
ras, habiendo sido objeto este distinguido 
orador, al igual que el futuro representan-
te señor Manuel de Cárdenas, de un ca-
riñoso rcoiblmiento por parte de sus nu-
merosos amigos de esta localidad. 
El. .tema desarrollado brillantemente por 
el señor Pardo, fué motivo de numerosas 
M A T A N Z A S 
DE LA "CIUDAD 
Desde hace varios días y debido á la 
enérgica conducta iniciada por los sufri-
dos industriales de la Plaza de Abastos, 
principalmente los que se dedican al ex-
pendio de carnes, se rumoraba que el día 
primero del que cursa se llevaría á efec-
to una huelga de comerciantes é Indus-
triales, cuya primera medida serla el cie-
rre general para protestar del nuevo im-
puesto creado en favor del Consejo Pro-
vincial. 
En mi empeño de dar una Información 
verdadera y apreciar de qué lado estaba 
la razón, y por ende la justicia, celebré 
varias entrevistas, procurándome los si-
guientes datos. 
L a industria que más se perjudica con 
este nuevo impuesto, es la de los casi-
lleros expendedores de carne en el mei'-
cado, los que actualmente pagan una 
exorbitancia por derechos, conducción y 
alquileres, siendo muy precaria y difícil 
la situación comercial de esta plaza.. 
E ! importe del consumo anual de j a l a -
do puede calcularse aproximadamente en 
dos cientos cuarenta mil pesos, los que ¡ 
por varias causas dejan al Municipio la 
respetable suma de treinta y cinco á cua-
renta mil pesos. 
Este enorme tanto por ciento que el Mu-
nv pió perefbe, hace que el negocio sea 
iSo-ó menos ".ue ruinoso para los enco-
menderos, y desde el día primero se trata-
ba de imponer por el Consejo un veinti-
cinco por cierto más sobre las contribu-
ciones y derechos actual. Esa fué la cau-
sa que originó la protesta. Como es na-
tural, al aumentar ese veinticinco poi 
ciento á los que ocupan casillas en el Mer-
cado, veíanse en la necesidad de aumentar 
el precio á los consumidores ó cerrar y de-
jar los negocios. 
Antes de optar por tal extrema medida, 
acordaron solicitar el apoyo de todos los 
elementos que integran el comercio y la 
industria, y ya esto conseguido, de todos 
nación la idea del cierre de puertas en 
general. 
E l periódico local "La Nueva Aurora" 
desde el primer momento hizo una enér-
gica campaña en favor d<j los perjudica-
dos. 
Se nombraron distintas comisiones que 
gestionaran la derogación del impuesto: 
estas comisiones se entrevistaron con el 
Alcalde, Gobernador y Consejo Provincial, 
y uno las enviaba al otro pretextando no 
tener atribuciones, no pudiendo los comi-
sionados entenderse con las autoridades, 
toda vez que se disculpaban sin que por su 
parte pusieran nada para evitar el con-
cicto que se avecinaba. 
L a víspera del cierre de los estableci-
mientos se le comunicó al Gobierno Ci -
vil y al Consejo Provincial, que de no 
arregiarse el asunto, irían á la huelga, y 
el señor Gobernador contestó (según rae 
informan): "que lo hicieran, que él trae-
rla víveres y carne de la Haban^. y que 
haría guardar el orden por la riyal y la 
policía." 
En estas condiciones llegó el día pri-
mero y con él quedó planteado el conflic-
to. No se abrió ningún comercio y Matan-
S A N T A G I B A R A 
DE LA CIUDAD 
Junio 29. 
Un ahorcado en el Palacio Provincial 
En este momento se persona el Juz-
gado y policía en el Palacio Provincial en 
construcción para recoger el cadáver del 
encargado de las obras señor Froilán Men-
doza, que dicen puso fin á sus días ahor-
cándose en el alto de la torre del mismo. 
Ignóranse los motivos. 
Esta resolución fatal es muy comentada 
y muy sentida. 
A. O. 
DE GUAYOS 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
Elabo* Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rivaí 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto df 
^gua clara, produciencU 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni má 
*>lor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas más purificado. Este ac? 
wc en el caso de romperse las lamparas, ^ 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
uaiidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
._triz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oii Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N'. 6.—Habana-
€ 1710 Jn.- l 
Junio 28. 
Con gran esplendor se celebró la inau-
guración de la Colonia Española. 
A las 12 m. se izaron las banderas es-
pañola y cubana en el edificio de la so-
ciedad, á los acordes de la Marcha Real é 
Himno Nacional, cuyo acto fué presidido 
por el señor Benigno García Prida, digno 
presidente de la sociedad y por el señor 
Andrés García, teniente de la policía mu-
nicipal de Sancti Spíritus, en sustitución 
del Alcalde del mismo, señor Indas Marti-
nezmoles. 
Las banderas fueron izadas por dichos 
señores, los que hicieron uso de la pala-
bra, asi como también el señor Antonio J . 
Calvo, que pronunció un discurso alusivo 
al acto, que fué aplaudido frenéticamente 
por los términos tan elevados en que como 
siempre, supo expresarse. 
Terminado tan solemre acto la galante 
Directiva obsequió á la selecta concurren-
cia con dulces y licores. 
A las 2 p. m. se celebró la "matinée" in-
fantil. Un gruplto de niñas, preparadas 
por el reputado profesor señor J . Squltln, 
recitó bonitas poesías. Fueron obsequia-
das con exquisitos dulces y íicores. 
Por la noche, profusamente Iluminado el 
salón de la sociedad y muy bien adornado, 
presentaba un magnifico golpe de vista. 
Abrió la velada en nombre del señor 
Presidente el señor Emilio G. Pérez, Presi-
dente también de la Colonia de Placetas. 
Ocupó después la tribuna el señor Leon-
cio Lamadrid, persona que goza de gran-
des simpatías por su caballerosidad y cul-
tura, pronunciando un elocuente discur-
so. 
Le siguió el entusiasta joven Diego Iba-
rra, de CamajuanI, cuyo discurso fué in-
terrumpido varias veces por los aplausos 
del auditorio. 
Las señoritas Serafina y Candita Betan-
court, recitaron muy bien dos largas y 
bonitas poesías, así como también la niña 
Aurelia Alvarez. 
Los discursos de las señoritas Anita Ga-
llo y Herminia Sánchez, fueron justamen-
te celebrados. También escaló la tribuna 
la elegante señorita Enriqueta Sánchez, 
quien pronunció un discurso admirable. E l 
discurso-resumen del señor Antonio Jesús 
Calvo, fué magistral, siendo muy felicitado. 
En el bonito diálogo "España y Cuba," 
de Antonio J . Calvo, merecieron muchas 
celebraciones las encantadoras señoritas 
Clara y Celia Calvo. 
Después empezó el baile Era mucha la 
concurrencia, sin embargo, haré mención 
de algunas señoras y señoritas que re-
cuerdo. 
Elvira Bello de Pina, Caridad Salado ñi 
Gálvez, Natividad Marín de Betanoourt, 
de García, de Gómez, de Sánchez, de D©-< 
nls, de Iglesias, de Squltln, de Sardlfia^ 
Castro de Rodríguez, de González y de 31* 
món. 
Un gruplto de simpáticas señoritas com* 
Nieves Suárez, Candita Betancourt, Ma- 1 
Angeles, María Amor, Norverta Rodrigues 
Narclsa Espóslto, Adelina Rodríguez, Juai 
na Simón, tres lindas hermanltas, Gumon 
Rinda, Gloria é Isabel Denls, las eleganted 
hijas de nuestro buen amigo Antonio Je* 
sús Calvo, Clarita y Celia, muy Interesan^ 
tes, Seraflnita Betancourt, María Josefa 
Hernández, Edelmira y Eulalia Caplro i 
su elegante primita Lola. Muy slmpátt» 
cas Enriqueta Pérez, Herminia y Providen* 
cia Sánchez, Anita Gallo, Enriqueta Sán^ 
ebez, Antonia Bonilla, María Betancourt 
Natividad y Angela Sánchez, Victorino 
Díaz y otras. 
Entre los caballeros habla respetabled 
personas de CamajuanI, Placetas, Cabala 
guán, Sancti Spíritus, Tuinlcú, Zaza del 
Medio y de este pueblo. 
La Directiva se portó muy espléndida, 
obsequiando á toda la concurrencia. 
Reciba mi felicitación, así como tam« 
bién á la orquesta que dirige eü reputade) 
profesor Amador Lelva, que tocó bonitai 
piezas de su extenso repertorio. 
E L CORRESPONSAL. 
. DE CRUCES 
En mi recorrido por la Provincia de San» 
ta Clara, he visitado á Cruces, quedando 
sorprendido del extraordinario progreso d« 
tan importante población, cuyo número d< 
habitantes no es menor de siete mil, y eil 
la que se levantan hermosos edificios d« 
moderna construcción, estando el pueblí 
rodeado de magníficos centrales. 
Entre las obras públicas que se llevan | 
cabo encuéntrase el paseo de Máximo G6̂  
mez, amplia avenida, en la que se con» 
truye un parque, entre las calles de Alo» 
mán y Monteagudo, estando ya terminán»' 
dose la parte comprendida entre la prime-
ra de las mencionadas calles y la de Ro-
ban. 
L a avenida de referencia, por su exteni 
sión y amplitud, recuerda al viajero el 
Paseo del Prado y están empeñadas la4 
autoridades y todos los elementos que consJ 
tituyen la sociedad de Cruces en darle «I 
aspecto del mencionado paseo. 
Recientemente' visitó la Habana una co 
misión de este Ayuntamiento, que gestiO 
nó entre otras cosas, la concesión de u> 
crédito que con lo que ya han aportado loi 
vecinos, permita realizar tan justo deseo. 
Al efecto, avistóse la referida comisiós 
con algunos señores Representantes de uni 
y otro partido político, y tiénese por segi*" 
ro que se accederá á esa petición, con tan» 
to mayor motivo cuanto que, aparte ái 
contribuir á hermosear la población, ŝ  
quiere perpetuar y honrar dignamente li 
memoria del glorioso caudillo Máximo Gó» 
mez. 
Réstame decir que en relación con la Imc 
portancia del pueblo, está naturalmente la 
importancia de su comercio, que merced i 
la corrección que observa y á la cooperai 
ción que presta á toda obra de utilidad 
pública, cuenta con la estimación generai 
De una fiesta agradable daré cuenta 
Trátase de una simpática jira campestri 
llevada á cabo en la mañana del domina 
go, la que terminó en suculento almuer» 
zo. L a jira en cuestión tuvo efecto en lai 
inmediaciones de este pueblo, concurrien-
do á ella distinguidas damas y caballe-1 
ros, pertenecientes estos últimos al comerá 
ció local, y los señores Manuel San Miguel; 
Ramón Bada y Felipe Pérez, representan» 
tes de los señores Fernández, Valdés 5 
Compañía; Vicente Suárez, y Barandiarán 
y Compañía, de lav Habana. 
A las doce del día tuve que abandonai 
tan grata compañía para tomar el tren 
que me había de llevar á Santo Domingo 
y esperar á los señores Secretarios de des-
pacho, General Monteagudo y los senado» 
res y representantes de la provincia qui 
á Santa Clara se dirigieron para asistir al 
banquete con que la sociedad villaclareñí 
obsequiaba á tan distinguidos huéspedes. 
RICARDO L I N A R E S , 
Corresponsal Viajero. 
J U L I O V E R N E 
Gran rebaja que la "L ib re r í a Nue. 
va," Dragones frente a;l teatro Martí, 
ofrece en las obras de este genial au-
tor. A 25 centavos el tomo. 
Bl Volcán de Oro, 3 tomos. 
Keraban el Testarudo, 4 tomos. 
La Isla de Hélice, 3 tomos. 
Maravillosas Aventuras de Antifer, 
3 tomos. 
El Testamento de un Excéntrico, 3 
tomos. 
E l Pueblo Aéreo, 1 tomo. 
Los Hermanos Kipp , 3 tomos. 
Un Drama en Livonia, 2 tomos. 
Dueño del Mundo, 2 tomos. 
El Xáufragio de Oyntia, 2 tomos. 
E l Soberbio Orinoco, 3 tomos. 
Un Capricho del Dr. Ox, 1 tomo. 
E l Chancellor, 1 tomo. 
Héctor Servadac, 2 tomos. 
Los Descubrimientos del G-lobo, 4 
tomos. 
B. 7-27 
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l o s 
So nos coumniea que debido al des-
eontMlto que Iva causado á los señorea 
oncomemleros la alteración introdu-
cida en las tarifas 'do matanza, han 
acordado no mataT res alguna hoy. 
Es •de esperar que pronto quedo 
zanjado este conflicto que tantos per-
juicios acar rear ía á Jos habitantes de? 
esta capital si se prolongara. 
FIJOS COMO E L SOL 
di: 
GUERV® 
JMurailii 37 A . alto 




E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano " O l i -
vet te" fondeó en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
Trajo carga, correspondencia y 71 
pasajeros. 
U N C A B L E 
E l Cónsul de Cuba en Tampa, señor 
Carrasco, remitió un cable al Jefe del 
Departamento de Inmigración, pidién-
dole que á la llegada k esto puerto del 
vapor ^Olivet te ," detuviera al menor 
.Tosó Rodríguez Noguera, vecino de 
Tampa, por interesarlo así los familia-
res del referido menor, toda vez que i 
éste se había fugado de la casa de sus 
referidos familiares, pidiendo además 
que fuera reembarcado en el propio 
vapor. 
Cuando en el Departamento de In -
migración se recib'ó el citado cable va 
e] pasaje del ' 'Ol ivet to ," había ¡sido 
despachado por los inspectores de 
aquel Departamento y había desembar-
r-ado. por cuya causa no se pudo efec-
tuar la detención. 
Revisada la lista de pasajeros, en 
ellá. no aparece el nombre del menor 
reclamado. 
El señor Jefo del Departamento de 
Inmigración, dió cuenta del ya referido 
i-able á la polir-ía secreta. 
A L H O S P I T A L 
Por estar padeciendo de fiebres fue-
ron remitidos al hospital "Las Ani-
mas," los pasajeros del vapor " O l i -
vette" Faustino García y Por tón Pé-
rez, esto ñltimo es menor de edad. 
Arabos proceden de Tampa. 
E L C A L A B R I A 
El vapor alemán ^Calabria" llegó 
hoy. procedente de Hamburgo, con 
carga general. 
E L I N D I A N A P O L I S 
ja do un 2$ por 100 al impuesto de 
patentes do alcoholes y los derechos 
do matanza y acarreo do carnes. 
Leyes sancionadas 
VA señor Presidenta de la Repúbli-
ca ha sancionado hoy las siguientes 
loyes votadas por el Congreso i 
Disponiendo que» se realicen por 
administración los servicios de abas-
W'cimieuto de agua, limpieza, recogi-
da do basuras é higienización de las 
poblaciones. 
—Anmcnlanilo el sueldo de los 
maestros de la República. 
—Resol viendo que el Ivjeculivo 
abono ol aumento de sr.chlo hasta 
$100 al mes á los oficiales de los Juz-
gados de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccionales do la Habana, 
con cargo á cualquier sobrante, has-
ta que se consigne en Presupuesto la 
diferencia. 
—''Modificando ol artículo 190 do 
la Lev Orgánica del Poder Judicial 
MUNICIPIO 
Los presupuestos 
Podemos asegurar, por nuestras im-
Importados, modlantc varias y expresas 
condiciones. 
Asi que no es bastante consljfnar en las 
declaraciones correaiiondientes, la circuns-
tancia de ser cubanos y señalar la mencio-
nada partida conio base de clasificación; 
como tampoco, acompañarse un certificado presiones, que el Alcalde SO propone 
de las autoridades de Aduanas extranjeras suspender totalmento los presupuestos 
Indicando quo se Importaron y exportaron i]x^jní(.¡pfl.jes de líMl á 12. 
de sus respectivas naciones simplemente | H ^ á pUPH wl cste año eoonómi-
Por 4o tanto, v con ol fin asimismo de .«̂ üm-i , r ' _4. i i 
fijar un procedimiento uniforme, se cxl^l- CO los mismos presupuestos del anterior, 
rá. en 'lo sucesivo, coiho requisito Indlspen- CüntrfttO lesivo 
sable para la declaración de productos na-
cionales, acogiéntiofle á, les beneficios de l a ' j¡]] g^gor Cándido A. Lefobre ha 
aiudWa Partida un certificado de las tójA-e¿WU0 una instancia en el Ayun-
autoridades de Aduanas extranjeras, visado P 1 ^ " ^ " . t . i , ^ ' i„ 
por el Cónsul de nuestra KepflblU a. en que tamionto, pidlOlldo quo SO declaro le-
so haga constar que tales productos de Cu- sivo el Contrato qUO tiene celebrado 
ba, desde la introducción en el país de que 6| Municipio con la Compañía de Gas 
se trate hasta el embarque para ésta, han Pflectrícidad, para el ahllllbrado pú-
estado bajo la oficial custodia de aquellas *ir ' i i • {u] 
oficinas del Gobierno, en los propios en va- bllCO O 
sea y con las mismas marcas y números 
con que fueron importados, sin haber su-
frido alteración ni aumentado en valor por 
procedimiento alguno, manufactura \\ otra 
manera cualquiera, ni obtenido prima al-
guna ó depreciación por descuento; no ad-
mitiéndose declaración en que se dejen de 
cumplir dichos requisitos bajo Juramento 
sobro licencias á los Magistrados dél 1 ^ Importador en.que acepte todas las 
responsabilidades administrativas, civiles y 
ponales que establezcan las disposiciones 
vigentes, si se comprobase lo contrario, 
así como también deberá, unirse á, la hoja 
la póliza de exportación de Cuba de los re-
feridos productos. 
Lo que se publica para general conoci-
miento, debiendo las dependencias y demft-s 
oficinas subalternas acusar recibo de la 
presente. 
Rafael Martínez Ortiz. 
Secretarlo de Hacienda, 
Cambio de destinos 
Tribunal Supremo. 
—Disponiendo el pago de $1,25 á 
todos los obreros de la Repíibliea, por 
ciida día de trabajo. 
—'Concediendo un crédito do siete 
mil pesos para la aeuñaciión de la me-
dalla de los veteranos. 
—'Coneedienrlo otro crédito' de 
$9,000 para adquirir una bomba de 
extinción do incendios con destino al 
Ayuntamiento de Mayarí.í 
—Otro crédito de í|>l,865 para abo-
nar los funerales del difunto repre-
sentante don Severo Moleón. 
Decretos 
l í a n sido firmados y enviados al 
Senado, para su aprobación, los De-
cretos siguientes: 
Disponiendo el cambio de destinos 
entre los Cónsules Generales do Cu-
MANiFESTAClOM 
Las damas habaneras han manifesta-
do que ellas no harán política, que lo 
que liarán será tomar aguardiente pu-
ro de uva rivera, única bebida que ali-
via los dolores periódicos que afeetan 
ft] bello .sexo. 
E l Sr. Presidente de la República ha 
dictado un Decreto disponiendo el cam-
bio de destinos entre ilos señores Manuel 
Eeay y de Rojas cónsul de Cuba en Gé-
nova y el señor Gonzalo Goderich, Jefe 
do la Sección de Estadística de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Sin efecto 
Por otro Decreto ha resuelto la Pre-
1 sidencia do la República dejar sin efeo-ba en Hamburgo v Genova, respscti- , ^ ^ Á S J I « i • a m ^ b ,v , t̂ ' „ 1 t.. to los expedidos por la misma en o, 71 
y 8 de Octubre de 1910 por los que se vaTiiente, señores Manuel Eeay y Ro 
jas y don Calixto Enamorado 
Renuncia aceptada 
amortizaron 'las plazas de Oficial clase 
tercera, de Jefe de Admon. de quinta 
Ha sido aceptada la renuncia del j clase y de Oficial clase segunda, de la 
Cónsul Genera Ide Cuba, en Genova, Sección de Impuestos del Emprést i to, 
señor Manuel Eeay y Rojas, y se ha dejando sin efecto las que se crearon 
ASUNTOS M I O S 
De Alacranes 
L a Convención Liberal Fusionada 
ha postulado en el día de ayer al doc-
tor Km i lio del Junco para senador 
por Matanzas. También fué postulado 
el doctor Alfredo Carnet para sena-
dor y se ratificaron las postulaciones 
del señor Iturralde para Gobernador 
y del doctor Francisco María Fernán-
dez para representante. 
Dentro de poco tiempo lo harán á 
su vez Bolondrón y otros términos 
municipales de la provincia. 
Después de alsrunas horas de 
constante agitación, nn vaso de 
cerveza de L.A TROPICAU es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
nombrado en su lugar al señor Gon-
zalo Goderich. 
Cambio de impresiones 
Hoy fueron citados á Palacio, pa-1 
ra las once en punto de la mañana , 
todos los Secretarios de Despacho, j 
quienes se reunieron á las once y me-! 
dia con el señor Presidente de la Re-1 
pública. 
en sustitución de aquellas, en cuya vir-
tud ha sido nombrado Jefe de Admon. 
de quinta clase de dicha Sección el 
¡señor Carlos M. Barnet, autorizándose 
al Secretario de Hacienda para cubrir 
'las otras dos plazas. 
La Inspección de Aduanas 
Por otro Decreto del señor Presiden-
Hormigas contra elefantes 
Según nos manifestó el señor Pasa-1 neY&l de Aduanas creada en el año an 
lodos, la reunión no tenía otro Ob-: terior continúe funcionando en la mis 
E l animal más temible de las vas-
. tas selvas ecuatoriales de Africa es 
'una hormiga: la hormiga-toro. Con-
tra la costumbre geneial de sus con-
té se ha dispuesto que la Inspección ge- géneros, la hormiga-toro no lleva el 
TELEGEilÁS POE EL CiBLE 
ESTADOSJJNIDOS 
Servicio de la Prensil Asociada 
L A FIESTA DE L A 
INDEPENDENCIA 
Nueva York, Julio 4. 
E l aniversario de la independencia 
de los Estados Unidos se está cele-
brando con frran entusiasmo en toda 
la República y hasta las diez de la 
mañana no se había dado cuenta de 
ningún accidente de importancia. 
E L COCO DE L A S 
GRANDES POTENCIAS 
Puesto España, Trinidad, Julio 4. 
Se ha dispuesto que salga, inmedia-
tamente para Jamaica, el buque de 
graerra inglés "Aeolus," en previsión 
de la posible llegada á las Antillas 
del general Castro, ex-Presidente de 
Venezuela. 
L A REVOLTCTON SE E X T I E N D E 
Port-au-Prince, Julio 4. 
Continúa extendiéndose por la 
frontera del Norte el movimiento re-
volucionario; inactivos en las pobla-
ciones que están fuertemente guarne-
cidas por tropas del gobierno, los re-
volucionarlos ocupan buenas posicio-
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 4. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
«a de Valores de cata plaza 213,200 
bonos y acciones de las princin'alea 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
—-— '̂WB̂ -—— niQni 
T E L E G E i l A S D E L A I S L A 
Palos, Julio 4. 
é las 7 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Celebrada la reunión de comercian-
tes, svoráóse por unanimidadd entre-
gan las patentes de bebida al Ayun-
ta/miento, dejando do ejercer la in. 
dustria. 
E l Corrospons^l. 
Pinnr ^el Río. Julio 3. 
á las 11 y 16 p. m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Continúa su.«rreT!,,;,.';̂ ia la vent'.i. de 
carne. L a situa-ción rnede a.rra-
varse si pe a/vnerclo e'l cierre de todos 
los estaHecíraientos por temor á que 
se prn.mn ctras in^risMas. 
Mañana se reunirá la Cámara de 
Comercio, convc^?da para tratar de 
la atstitKid oue deb3 adoptar ante lo 
nes en el campo, y á pesar de hallar- creación de loa nuevos impuestos, 
se el Presidente Simón en Fort L i - Mi t .^rrama del géibsicte soitore el 
berté, con 8,000 hombres, están He- íno$|tfUo de 1% casa del se^or Fernán-
vando á efecto un gran contrabantio de^ ttoJÍblo fon feabaeo denositado de 
de armas y pertrechos de guerra. Ceferino Viñas r e c i t ó eouivocado en 
PENDIENTE D E L A DECISION <:uaTrto á ,a ^ t9h 'a í f In -
forn^f^ rr-ios oMemdos elevan á con-
D E L A D I R E C T I V A cantidad los matules allí 
Ciudad de Méjico, Julio 4, | deposit? Ies. 
alimento á su hormiguero, smo que se 
lo come donde lo encuentra, y su in-
Mr. Harrison, Administrador de 
los tranvías de esta capital, contestó 
anoche á los empleados de los mismos 
que se declararon ayer en huelga, pi-
diendo un aumento de sueldos, aue 
nada podía resolver antes de consul-
tarse con la Directiva de la Comn»-
ñía que está domiciliada en Montre»al, 
Canadá. 
Los huelgrdsta^ no han cometido 
todavía ning-ún acto de violencia. 
MEJICO SATISFARA L A S 
RECLAMACIONES DE CHINA 
E l nuevo Ministro de China, 
Chang Yingtan.g, ha prescr 
hoy sus credenciales al Presidente in-
terino de Méjico, :ceñor De la Barra. 
Calero, Corresponsal. 
S O H S U U I O O G E t i E R j l L D E B O 
IES-NT G X J I B J ^ . 
jeto, que celebrar un cambio de ¡m. | nía forma establecida, satisfaciéndose el ras ión es tan terrible que huyen ante ^¡¿^J^^fJ^^Jj ^ 
presiones. 
"SECRETARIA DE GOBERNACION 
I gasto que origina con sobrantes del per- ^ fieras y los reptiles, desde el 
isonal y con imprevistos de Hacienda. | elefante, el león y los monos, hasta la 
Deslinde ¡serpiente más poderosa. E l hombre 
Se ha solicitado de la Secretaría de' mismo no se ve libre del ataque del 
i Obras Poiblicas que proceda ai deslin- insecto. 
' (. del tramo de costa entre Las Pozas y Las voraces hormigas marchan á 
, Jaimanitas. por haber sido destruido á iravés de las selvas en larga y cstre-
! causa del últ imo ciclón, dificultándose cha columna, pues forman una cinta 
I por ello el precisar los terrenos que eo- de cinco centímetros do ancho por va-
Conflicto 
En la Secretar ía de Gobernación se 
lian recibido los telegramas siguien-
tes : 
"Santa Clara, 4 de Jniio.—Secreta-
rio de Gobernación, Habana.—Aparte j rresponden á la zona marí t ima y á la 
exigencia matarifes que piden se au 
I mente á cinco mi l pesos consignaeión 
! para gastos matanza, negándose rea-
Con cargamento d^ carbol ̂ fondeó lizarla, encomenderos suspenden tam-
bién abasto carnes por aumento re-
cargos en derecho. Des.ie hoy suspen-
dida matanza." 
en puerto hoy, procedente de Filadcl 
.fia, el vapor inglés " I n d i a n á p o l i s . " 
DETENIDOS 
Gabriel Lago Ramírez, vecino de 
Marina 8, Casa Blanca, fué arrestado 
por el Inspector de Aduana número j Gobernación, Habana.—Hoy no ma-
25. porque al ordenarle que se retira- j tan ganado en Rastro, á las doce m. 
Santa Clara, Julio 4.—Secretario 
rios ki lómetros de largo. Cuando 11 
gan á un terreno descubierto donde 
no hay árboles que las protejan con-
tra e f sol, abren túneles subte rr áneos 
hasta que llegan á una nueva selva. 
A veces una columna de hormigas-to-
ros tarda doce horas en pasar por un 
punto. En su marcha atacan con irre-
ra de la escalinata del muelle de 1 
Carcamana, le desobedeció. 
i i rán huelga matarifes y tablajeros. 
Matarifes dicen hoy qaiere Ayunta-
miento abonarles igual habiendo au-
Bl vigilante Federico Muiñas. detu- mentado en matanza más del doble, 
vo á Martín González y González, ve- Han dado plazo Ayuntamiento hasta 
ciño de Inquisidor 24, por estar acu- i ] 2 m. Si no acepta Ayimtariiiento sus-
sado por el vigilante Julio Pellón, de ¡penderán trabajo Rastro matanza hoy. 
haberlo desobedecido y faltado de pa- i Encomenderos dicen á tablajeros que 
labras al ordenarle que se retirara de !]e aumenten 25 centavos á arroba, 
propiedad privada. 
Sobre un aforo 
So ha resuelto que corresponde á la 
partida 56 del Arancel de Aduanas co-
mo una manufactura de hoja de lata 
una cajita para contener sellos france-
ses de correos en que aparecen estos en 
facsímil, no resultando un artículo pro- encllentrail v lo devorail ins tantánea 
hibido por cuanto no pueden aprove- l BÍ es una fiera que 
eharse dichas imitaciones para el i rán- • * 
• iT i • , un ser morensivo. 
queo de la correspondencia. €uando los indígeiias se v<?n at.a<;a. 
! dos por un ejército de hormigas de 
! esta especie buscan refugio en el río 
i ó en la laguna más próximos, y aun-
1 que los insectos se ahogan en el agua, 
sus poderosas pinzas permanecen cla-
vadas en la carne de la víctima. 
nza de chines qye 
se llevó á efecto en E l Torreón, y que 
el gcbiemo mejicano estaba denues-
to á pagar la correspondiente indem-
nización. 
Aseguró, además, el Sr. De la Bar-
rra al Ministro chino qne el gobierno 
mejicano está hoy en actitud de res-
ponder por la secmridad de los ex-
tranjeros establecido^ en el país. 
PERIODISTA TENAZ 
e n sus co.nvicck>ne:s 
Veracmz, Julio 4. 
Ha fallecido hoy en ésta el perio-
dista Filomeno Mata, directrr de " E l 
Biario del Hogar," que abogó duran 
meii 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
la escala del vapor "Montserrat ." la 
cual estaba bloqueando. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
Durante el mes de Junio llegaron al 
puerto de la Habana, 3,362 pasajeros 
y salieron 6.151, resultando una dife-
rencia en contra de 2,789 pasajeros. 
PALAOIO 
E l Ministro de Méjico 
E l Minisetro de Méjico, señor Go-
doy, estuvo á saludar al señor Presi-
dente de la República, dándole, cuen-
ta de haberse hecho cargo del Gobier-
no Provisional de su país el señor De 
la Barra. 
Recurso de alzada 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Prancisco Sabio, 
á nombre de la, Sociedad Eduardo 
iPlanté sucesor Francisco Sabio y 
Compañía, contra acuerdo de la Se-
cretar ía de Agricultura, declarando 
cadmicada la .marca " L a F l o r " para 
distinguir jabón. 
Mensajes 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer un Mensaje al Senado, 
dando cuenta de los nombramientos, 
ascensos y traslados hechos por efec-
to de la reciente combinación diplo-
mática y consular de que ya tienen 
conocimiento nucstrovS lectores. 
porque Ayuntamiento cobra á ellos 
un peso y Consejo Provincial 75 cen-
tavos." 
De todas las capitales de provincia 
y por los mismos motivos se han reci-
oido iguales quejas en la Secretar ía 
citada. 
El Gobierno deja á los Consejos 
Provinciales la resolución del conflic-
to, como asunto de la exclusiva com-
petencia de esos organismos, habién-
doles ordenado que se i cunan en se-
sión extraordinaria para tratar d^l 
asunto. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l señor Carrillo 
E l señor Antonio Carrillo, Secreta-
rio particular del Secretario de Esta-
do, ha sido comisionado para asistir 
en representación de éste, á la recep-
ción que ofrecerá hoy el Ministro de 
los Estados Unidos, con motivo do 
celebrarse el aniversario de la indo-
pendencia de aquella República. 
El Jefe del Estado envió asimismo 
otro Mensaje al citado Cuerpo cole-
gislador, dándole cuenta del nom-
bramiento hecho á favor del señor 
Mario del Pino y Sandrino, para des-
empeñar el cargo de Vicecónsul de 
Ouba en Roma, 
Petición 
E l Alcalde Municipal de Matanzas, 
soñor Carnot, solicitó hoy del señor 
Presidente de la República, la reba-
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Las horas de oficina 
E l Secretario de Justicia señor Ba-
rraqué, ha autorizado á las mecanógra-
Ma-rcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Juan Quirola 
León. Anastasio Valora Pérez, Qui-
rico Rivero Ruiz, Gonzalo González. 
Pablo Pubio Molina, Domingo Díaz 
Santiapro, Fidel Negrin Hernández, 
Asunción Torriente, Antol in Alfonso, 
Juan Pérez, Ignacio Reyes, Emilio 
Ñápeles Lorento, Antonio Morales, 
José Muñoz, Antonio Rios. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Conflicto terminado 
En el Gobierno Provincial se reci-




Terminado incidente protesta de 
los carniceros de este pueblo origina-
do por la implantación del nuevo im-





Presididos por el señor Lucio Bc-
taneourt. visitaron hoy al general As. 
sistible furia á cualquier animal que [tu treinta años contra las sucesivas 
reelecciones del general Díaz, lo que 
le valió ser encarcelado veinte ve-
ces. 
A L E M A N I A D E F I N E 
SU ACTITUD 
Berlín, Julio 4. 
E l Gobierno ha dispuesto que 
crucero "Ber l ín" releve al cañonero 
"Panther" en Agadir, Marruecos. 
Como el "Ber l ín" es ur. barco tres 
veces mayor que el "Panther," su 
envío ahora á Agadir se considera co-
mo un indicio seguro de la determina-
ción de Alemania de intervenir activa-
mente en los asuntos de Marruecos. 
DEMOSTRACION DE A M I S T A D 
Kiel, Alemania, Julio 4. 
Con motivo de celebrar hoy los Es-
tados Unidos el aniversario de su in-
dependencia, el emperador Guillermo 
ordenó que se enarbolase la bandera 
americana el en yate imperial "Ho-
henzorllen," en demostración de 
amistad á la gran república norte-
americana. 
En algunas tribus bárbaras , cuan-
do un hombre es condenado á muer-
te, lo atan á un árbol expuesto á la 
invasión de las hormisras, las cuales 
no tardan en,dejarlo reducido al es-
tado de esqueleto. 
Países en los que la embriaguez es un 
crimen 
Sabido es que los musulmanes de-
testan la embriaguez y condenan el 
uso del vino. Una leyenda árabe dice 
que la v id la plantó el diablo, el cual 
la regó sucesivamente con sangre de 
mono, de león y de cerdo; por lo cual, 
j el hombre que bebe vino empieza por 
hacer muecas como el mono, se torna 
Juego feroz y peligroso como un león 
' y acaba por revolcarse por el suelo 
al igual de un puerco. 
I Ahora bien, de todos los musulma-
nes, los albaneses son los que más ho-
H rror tienen al vino, especialmente los 
habitantes de Pnsrend, que es la po-
blación más fanática de Albania. Allí, 
cuando las autoridades encuentran 
en la calle algún borracho sea muslin 
ó cristiano, colócanlo sobre un borri-
co, a tándolo á un t r iángulo de made-
Gohernador Provincal respecto al al-
cance del impuesto creado recientC-
, mente por el Consejo Provincial so-
fas de dicho departamento, para que. ^ ^ do,rec]l0lS d.e la m,a,ta,n2a v con-
puedan concurrir a la oficina a la.s o;;lio 
bert algunos encomenderos. La Co- i ra fg0 de t rás del albardón, y lo pa 
misión quedó suficientemente satisfe- i seail p01. tuda la ciudad, llevando de 
cha de las explicaciones que h dió el;,]antc un chico tocando el tambor. 
de la mañana, en vez de las siete como 
se dispuso en el decreto del 15 de Ju-
nio último. 
No es posible 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to no poderse tramitar las solicitudes 
de indulto de los penados José Díaz 
Ramírez, Eugenio Deudinot, Luis Gar-
cía y Donato López Navarro. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Circular 
Se ha pasado la siguiente circular á 
los Administradores de las Aduanas: 
Habana, Julio 4 do 1911. 
T̂ a Partida S41 del Arancel exime de los 
derechos de importación .1 los productos 
nacionales exportados al extranjero y re-
ducción ele carnes. 
La Comisión salió con dirección á 
los respectivos mataderos para dar 
cuenta de sus gestiones cerca del Go-
bernador. Con el mismo objeto tam-
bién visitó los mataderos el Alcalde. 
A l Secretnrio de los expendedora 
de came también le explicó el gene-
ral Asbert ol alcance del nuevo im-
puesto. Dicho Secretario también 
quedó satisfecho de las explicaciones 
que le dió el Gobernador. 
Con estas gestiones se cree que. el 
conflicto originado por el nuevo im-
prnesto ha quedado zanjado; por eso 
nos so^preirde que esta mañana no se 
haya efectuado matanza en los ras-
tros. 
Abre la marcha de la pequeña y ver-
gonzosa comitiva el cadí ó juez, que 
sentencia luego al ébrio á un período 
más ó menos largo de trabajos forza-
dos, según se emborrache por vez p r i -
mera ó sea reincidente. 
Los tales trabajos forzados consis-
ten, por regla general, en limpiar las 
calles, que en Albania, dicho sea de 
paso, son el vertedero público do to-
da clase de basuras. 
A i dueño del establecimiento don-
de el borracho adquirió la bebida so 
le castiga también, imponiéndosele 
una multa cuyo importe sirve para 
pagar al cadí y al chico, tamborillo. 
El castigo, por la forma en que se 
aplica, recuerda el sistema penal do 
la España del siglo XVII , sistema 
que es una lást ima no continúe en 
todo su vigor para evitar los boHlior-
nosos espéctáculoa que con tanta fre-
«cuencia presenciamos 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 4. 
Las cotizaciones de Itts acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aauí, abrieron 
hoy á £77y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abdó hoy e) mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. l i s 
10i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á lOs. 
9d. 
D E C A N A T O D E L CUERPO CONSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bem* 
des, Cónsul General, Cuba 6-1. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo d-3 la Legación, 
O'Keilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 19. 
Brasil,• señor doctor Gonzalo Aró». ' 
tegui, Aguiar lOSVo. 
Chile, señor Ratael Puelma, Cónsu l ! 
General, Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Conteras, 
Cónsul General, Reina S5. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
Ccnsul, Mercaderes 16'^. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España , señor Pedro Cavanillea, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altoa 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denvs Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno, a1 tos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils Chr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
11o Mallarino, Cónsul, Virtudes 30. ^ 
Panamá, señor Alberto Videla, V i -
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. • 
Países Bajos, señor Carlos Arnolá-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M . Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor "VVarren E. Har ían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Trnff in, Cón-
sul, edificio del Banco Nacbnal. 
Rusia.—M-r. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Constado, señor Emiliano M»-
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San P'*' 
dro 6. altos. 
Julio de 1911. 
En todos !os estabíedínientos de 
Víveres se detaíian ios exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Maro.'i £}•, oon canela ó sin ella, paquete 400 grs. OO cts, 
líU'in E . , con canela ó sm ella y eon vainiUa. . . . 80 
Idnin <i ., id. Id. id. id $ l-OO 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. ., 1-00 
En caso de dudas ó que uo tengan en algún establetimienlo, diríjanse 
al depósito central 
3314 
C1887 
TMARIO D E L A MARINA.—Adición de la tarde.—Julio 4 de 1011. 
-TJTtlt 
¡ F U N E S T O E R R O R ! 
Quién era don Cástulo? 
Don Cástulo era el director de se-
gunda enseñanza donde recibían la be-
néfica lluvia intelectual varios niños de 
distintas edades y condiciones. 
Don Cástulo era irascible, duro, 
cruel y feo. Tenía, además, un lobani-
llo junto á la nariz, tamaño como un 
huevo de paloma y unas cajas cerdosas 
y rebeldes que parecían oopillos de 
uñas. 
Sus discípulos vivían en perpetuo 
sobresalto, porque el maestro castigaba 
con dureza toda falta, por insignifican-
te que fuese, y en el colegio no se oía 
una voz más alta que otra. 
Entre los que allí recibían la preci-
tada lluvia intelectual, había uno lla-
mado Pepito Cerrajas, tímido como 
una gacela y candoroso como una pas-
tora idílica, á quien don Cástulo dis-
tinguía con sus rigores. Todo cuanto 
desagradable pasaba en el colegio, don 
Cástulo se lo atribuía á Pepito. 
—¡Señor Cerrajas!—gritaba a lo 
mejor . - ¡ S e ñ o r Cerrajas! Voy a expul-
sarle á usted del colegio. De seguro 
que es usted quien ha vertido la tm-
ta'_Yo no he sido,—balbucía el infe-
liz. , , 
gi lo niega usted, le voy a arran-
car todos los pelos del cogote. 
—Pero.. . 
Don Cástulo cogía las correas y des-
cargaba sobre las costillas de Pepito 
cuatro ó seis zurriagazos, diciendo: 
—Para que se acostumbre usted a 
decir la verdad; hipócrita, embustero, 
mosquita muerta. 
Los papás de Pepito,—perdonándo-
me su ausencia,—eran unos insensa-
tos, pues aunque el chico se quejase de 
la injusticia con que le trataba el pro-
fesor, ellos se encogían de hombros di-
ciendo : 
—Cuando él te castiga, sus razones 
tendrá. . . * i u 
Tan cohibido y triste vivía el pobre 
Pepito, que en cuanto le deaaban solo 
suspiraba como si le quitasen un peso 
de encima, y estaba deseando perder 
de vista al profesor para dar saltos de 
^ vei. lo que hacen ustedes duran-
te mi ausencia.—decía don Cástulo.— 
Voy á salir de clase un momento. ¡ Mu-
chísimo ojo! -f;- , 
Y se iba á las habitaciones interiores 
de la casa, no sin dirigir antes miradas 
de pantera á sus discípulos. 
Lo mismo era desaparecer el profe-
sor, que volverse locos de alegría los 
muchachos, y sobre todos ellos Pepi-
to, á quien causaba verdadero terror 
la' presencia de aquel monstruo impla-
cable. . ( . 
—¡ Gracias á Dios que nos deja so-
los!—decía sonriendo. —¡Ojalá no 
vuelva! 
—¡Tengo unas ganas de que se le 
reviente el lobanillo!—añadía otro 
alumno. 
—¿Para qué? 
—Para ver si se muere de resultas. 
— i Qué se ha de morir! 
Cierto día, don Cástulo, que había 
comido melón, sintióse muy folesto y 
contra su costumbre salió de clase va-
rias veces en pocos minutos, previnien-
( do antes á sus discípulos que si arma-
Í ban bulla, les sacaría tiras de pellejo._ 
— Y a lo saben ustedes; en cuanto oi-
I ga el menor ruido, vengo y les ahogo 
uno á uno,—gritó echando fuego por 
los ojos. 
—¿Está usted malo, señor maestro? 
—atrevióse á preguntar uno. 
—¡ Estoy como me da la gana!—con-
testó saliendo escapado. 
Al vense solos, los chicos se pusieron 
á hacer diabluras y uno de ellos, lla-
mado Fernández, que era travieso co-
mo un condenado, dijo á sus compañe-
i ros: 
—¿Sabéis lo que vamos á hacer? 
—¿Qué?—preguntaron todos. 
— A darle un susto á Manolito Gar-
cía, que ha salido. Cuando entre, nos-
otros, escondidos detrás de la puerta, 
nos lanzamos de pronto sobre él. 
— Y creerá que es don Cástulo. 
—Eso, eso. 
—Yo,—dijo Pepito Cerrajas,—le da-
ré con el plumero en la cabeza para 
asustarle. 
Y al decir esto cogió el plumero que 
estaba colgado en lyi rincón de la cla-
se y se dispuso á hacer uso de él cuan-
do llegara la ocasión. 
Los chicos se relamieron de gusto 
ante la idea de sorprender á Manolito, 
y cada cual ocupó su puesto esperando 
la vuelta del ausente. 
Pasaron cinco minutos sin que éste 
apareciera. 
Pepito, con el plumero en alto, 
aguardaba impaciente; en sus' ojos 
brillaba la alegría. ¡"Eran tan escasas 
las ocasiones que le deparaba la suerte 
para divertirse! 
De pronto oyéronse pasos en la par-
te de afuera. 
— E s Manolito,—murmuró uno. 
— S í . . . Preparaos todos. 
— Y a está aquí. 
—¡ Atención! 
Los pasos se oían cada vez más cer-
ca. 
tad) por lo cual la estimo grandemente y 
le profeso un verdadero cariño; y a medida 
que pasan los días, le doy más pracias al 
Altísimo, por haberme deparado una jo-
ya de tan Inestimable valor que se llama: 
SUEGRA MODELO. 
THE BOHUR GRODIAR. 
Déjame que te cante, ¡oh triunfadora! 
Mitad arcáng-el y mitad mujer, 
Dulce como el cuajado caramelo 
Y paloma sin hiél. 
No está tu reino en la mundana Tierra 
Do es maravilla que al presente estés: 
Los arcángeles todos (menos uno) 
Tienen su trono y cielo en el Edén. 
Ten calma y no te enojes si es que quieren 
Recortarte las uñas á cercén. 
Despuntarte el colmillo, darte tila... 
Y . . . cortarte las uñas otra vez; 
Pues no eres de este mundo, y no es ex-
(traño 
Que alguien al verte en sobresalto esté, 
Que tus dedillos le parezcan zarpas, 
Y encuentre acíbar donde solo hay miel. 
E N Q U E T E 
1 ,»Qué opina usted del problema "suegra"? 
RESPUESTAS 
Mucho se ha hablado y discutido sobre el 
problema SUEGRA; la mayoría, 6 casi 
todos los que han hablado y discutido so-
bre él, lo han hecho en contra de las ma-
más de nuestras mujercitas, pero hay que 
convencerse de que en este caso, como en 
todos, hay excepciones. 
Tengo & mi suegra en el más alto con-
cepto por ser bondadosa, dulce de carác-
ter, amable y poseer una vasta educación 
(elemento poderoso para la fraternal amis-
Vuélvete, ¡oh suegra! á la región hir-
(viente, 
Y de paso, en tu vuelo al descender. 
Quiébrale el pico al cuervo, el diente al lobo 
Y apágale los fuegos á Luzbel. 
YERNO. 
PROYECTO DE L E Y 
Para hacer compatible la vida con las 
suegras. 
Aunque tú, lector sensible, 
de Impolítico me taches, 
ya que resulta imposible 
—por ser un hecho punible— 
quemar estos "cachivaches" 
propongo solemnemente 
que todo el que incautamente 
entre en calidad de yerno 
á su "pedazo de infierno" 
le iponga por ley vigente, 
como el único remedio 
para evitar el asedio 
pertinaz, de estos vestiglos 
VIVIR OCEANO POR MEDIO 
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS... 
A. ZOTEA. 
CORRESPONDENCIA 
Dos porfiados.—"¿Debe escribirse—Muy 
señor mío: Contesto su carta...—6—Muy 
Señor mío: contesto su carta... ?"—La Aca-
demia quiere que solo se escriba letra ma-
yúscula después de punto: así es que pre-
ceptúa el: —Muy señor mío: contesto a. . . 
—En este caso, pienso como la Academia. 
M. G.— 
"Genio de las ciencias inmortal coloso 
que en modelado bronce guardarán notoria" 
Este genio que le ha inspirado á usted 
era un mal genio; y le jugó una mala pa-
sada. 
M. B.—Irá en "Novelas cortas" La abue-
lita; de Lo eterno le hablaré. 
A. H.—Le complazco con la mar de sa-
tisfacción; dice usted: 
¡Olé los ojos hermosos! 
¡Olé la gente morena! 
¡Olé la puesta de sol! 
¡Olé las mujeres serias...! 
¡Olé! Le dan á uno tentaciones de se-
guir: 
iOlé las americanas! 
¡Olé la gimnasia sueca! 
¡Olé la mar procelosa! 
¡Olé la marimorena...!... 
Un suscriptor.—Ignoro cuándo publicará 
la Academia española su nueva edición 
del Diccionarioé pero es de suponer que 
allá se irá con las otras en punto á erro-
res. 
Id.—Yo diría "Tres giros á cargos de... 
por valor respectivamente de...'" 
P. D.— 
" . . . Y en la enramada tiernos amores 
verdes canarios cantando están..." 
Ueted ha confundido los canarios con 
los lagartos. Y eso que mide usted bas-
tante bien. 
M. P. A.—Hermida, lo mismo nombre de 
pueblo tjue apellido se escribe con H. 
Un suscriptor.—Pregunta usted más que 
un niño, y me parece que no es abusar. 
Sin embargo, le anoto las respuestas: 
Primera.—¿Qué idioma es más antiguo, 
el árabe ó el español? —Cuando los ára-
bes entraron en España, en el 711, ya te-
nían su idioma hecho y derecho, y en Es-
paña se hablaba aún latín: el español ni 
siquiera soñaba con nacer. 
Segunda.—"Si Adán y Eva fueron de la 
raza blanca, ¿de dónde descienden los ne-
gros?" —Le copio á usted este párrafo de 
una obra de Pinot: —'Xa piel del negro, 
del amarillo ó del blanco, es Idéntica en 
lo que concierne á su composición. En to-
dos los paíGses presenta tres partes esen-
ciales: la dermis, la red mucosa y la epi-
dermis. Lo que varía es el color de las 
células del cuerpo mucoso. Son de un mo-
reno negruzco en el negro, de un amarillo 
pálido en el blanco rubio, de un amarillo 
más ó menos moreno en el blanco moreno. 
Pero cuando se examina de cerca el ori-
gen de esta diferencia de coloración, hay 
que rendirse á la evidencia de que el me-
dio, en este caso representado sobre todo 
por la intensidad de los rayos solares, ejer-
ce en ella una influencia preponderante. 
Como ha Comprobado Virchow, que ha 
hecho estudios sobre el color de los hu-
manos, las diversas coloraciones que tan-
to turban á los profanos, se resuelven an-
te el microscopio en su más simple ex-
presión: allí no hay ni rubio, ni negro, 
ni azul: todo es moreno. La piel del nefrro 
acusa con el microscopio pigmentos oscuro» 
igual que la del europeo más rubio. El 
azul del arco iris del ojo nos muestra 
igualmente con el microscopio pigmento» 
negruzcos. La coloración europea no es-
tá hecha de leche y sangre, ó de otra sus-
tancia incolora, sino de pigmentos negrzu-
COB. Lás diferencias de coloración se re-
ducen á diferencias de cantidad, no de ca.-
lidad. Estos pigmentos aparecen en la 
superficie ó permanecen en el fondo: y en 
cualquiera de ambos casos forman el ele-
mento esencial de la diferenciación." 
Total.—Por si usted no lo ha entendido 
todavía: que el día en que menos lo pien-
se, los pigmentos se le suben... y amane-
ce usted más negro que la noche. No ie 
icoja, pues, de susto. 
Tercera.—"¿Qué idioma hablaban Adán y 
Eva en el Paraíso?" —Según unos, el he-
breo; según otros, el vascuence; según 
otros, el... Todas las lenguas han tenido 
apologistas que las llevaron al Paraíso te-
rrenal. El problema es insoluble. 
Cuarta.—"¿En qué engua estaban escri-
tas las tablas de la ley?" En la lengua 
que hablaban los hebreos: en hebreo. 
Margante.—La palabra halla es la ter-
cera persona singular del presente de In-
dicativo del verbo hallar-encontrar; la pa-
labra haya puede significar un árbol, y per-
tenece al verbo haber-acaecer, ó tener. 
Teófila.—Muy bien. 
Carrasco.—Por costumbre, se dice "la" 
Coruña, provincia de "la" Coruña, como de-
cimos "el" Cáucaso, "el" Peloponeso; en 
"China", puede decirse: "Vengo de la Chi-
na" y "vengo de China". 
G E R A R D O R . O E 
6AST0N ALONSO 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Iffuacio 30, de 1 á 5 
km\m J e o r n a 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., stc. Prado 107. 
D r . A n t o n i o í V I o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-2S 
B s i i a n e i o B e l l o y A r a i s p 
ABOGADO, HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1691 Jn.-l 
• $tv3& ILUL .V^j <OL' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226. Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
- J O J T , J S T T J L - f j L G Z Z M 
CIRUJANO-DiiNTíSTA. 
>-> ^ »T» ?^ "Tw l l O 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércolea y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1675 Jn.-l 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vía» Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis ¿ los pobre». 
C 1684 Jn.-l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.-l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. OonsaUas de L¿ á .i 
X j X J 2 » 1 9 . 
C 1689 Jn.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptvno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» J 
miércoles. 
C 1694 Jn.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmente. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
ñticas. Consultas de 8 á 5, Sao Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn.-l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Cxclnslvameat» par» op«ra«ioB«a d« iob b}c» 
Dietas Hesd. wn «.euao e« ad*la»t«. M*a-
rii;uc 73, entra d*n Aaia»! j San Jo**. Te-
léfono A-2711. 
C 1681 Jn.-l 
D E . ADOLFO 11EY13 
enfermedades del Estómago 
6 Intestinos, exetutivamenta. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y n?icroscóplco. 
Consultas de 1 á 3 de la farde. Larup%-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3582. 
C 1GC Jn -1 
DR. HERNANDO SEMI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAKMTÁ SAMYOIO'JS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedcs, lúnes, miér-
coles v viernees á las 7 de la mañana. 
C 1678 Jn.-l 
l i l i [ 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de, niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONliULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Polvos aeiurmcoa, euxir. cepillos. Consol-
t«£ oe 7 4o. 
7640 26-28 Jn. 
D R . F E R H A N 0 9 MENDEZ C Í P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
O R . M A Ñ Í i E L » ! A 8 F 0 R R O l T 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. ConsultA» 
C 1738 de S á 8. Jn.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS, 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnei 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 Jn.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujxnu d» ia Facultad de Parí» 
Especialista en enteimedades del estó 
mago é inteStinoa según el procedimients 
de loe pro'jsore^ doctores Hayem y Win-
te- de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta» efe 1 á 3, Prado 76, bajo* 
C 1687 Jn.-l 
DOCTOR ALBALSDEJO 
Medicina y Ciruja.—Consultas ás 12 i i 
Peores gratis. 
Telefono A-334:-i Cuiupostela lOl . 
C 1695 Jn.-l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3 
C 1677 Jn.-l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.-l 
d o g i mm i um í im 
M E D I C O C I R T I J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominaos. 
PRADO 34/2 
O 347 156-15 P. 
D r . R . I h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.-l 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1840 26-20 Jn. 
D R . S . A L I f A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1699 Jn.-l 
P I E L , S I F J L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por siatesaao 
modernisimofl 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA 91 
T E L E F O N O NUM. A 1333 
C 1673 Jn.-l 
Vías urinaria,*, sífilis, vonóreo, ha-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
JL>e 13 á 3. Enfermedades de Seda-
ras. De 3 á 4. Afil iar 136. 
C 1862 26-22 Jn. 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ©te. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1696 Jn.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número Í9. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 1752 Jn.-l 
LR. E N R I P Ü C F E R N A N I E Z S O T O 
Médico del Ssnatcrlo Covadonga y del 
Dispensarlo Tama ye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
C 1701 Jn.-l 
Dr. Maonel C. D e l u d o y J o r r í n 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaín 109, consultas de 2 á 4, Haba-
I na. 6536 26-3 
D H . G O N Z A L O A E C U T ^ U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á S. 
Aguiar 108¡/2. Teléfono A-3096. 
C 1700 Jn.-l 
D R P e r c l o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de ia orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús María número 32. 
C 1672 Jn.-l 
^ O G T i m R . G U B R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres í l al mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manriaue 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 16S0 Jn.-l 
Sanatorio del Dr. IVIalbertl 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn.-l 
S U G Ü S T I Y J 1 0 P E 2 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 1 0 5 p r ó -
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 Jn.-l 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista d**.! Centro Asturiano 
Vía? urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1703 Jn.-l 
i m í e t u i « i 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gen-ral, y á las ení. rmedades del pecho 
eso».-ialmente.—Consultas de 3 á 5 p. asi. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
bercuiosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & ias mismas horaa.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn.-l 
FEUYO GARCIA Y SANTIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO «15S 
DF 8 A il A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
C 1688 Jn.-1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Jn.-l 
DOCTOR H . MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
DR. G Ü S r y í ) S. DüPL ttSÜ 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. i 
C 1676 Jn.-l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincaa, 
aolares y Haciendas. Planos y Proyectos 
íe casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
6557 78-12 My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en «er.eral. Consul-
ta - de 1 á 3. Kiupecirudo 60. Teléfono 29C 
C 1C93 Jn.-l 
D r . J y s o S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C l'iSó Jn.-l 
d e 
V E S 
y d e g a s o l i n a , d e 
C o . — P r e c i o s m u y 
Unicos importadores: B Ó N I N O Y C í a . — O B R A R I A número 16, esquina á mercaderes, Habana. 
C 1916 alt. 13-2 
2?"B O X j HLf 3B3 "J? I INT 17 
Picrre de Coulcvain 
L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
fVersióE Castellana^ 
DE 
M i l i l l E L OE T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
piraba apasionada curiosidad. Hubie-
ra juzgado indigno de sí el reducirse 
á buscar clientela, es decir, el dedicar-
se á tomar el pulso y mirar la lengua, 
por dinero, á individuos indiferentes. 
Pero pasaba noches enteras á la cabe-
cera, de aquellos cuya alma y vida co-
nocía. Curaba al mismo tiempo lo mo-
íal y lo físico, poniendo en juego to-
dos los resortes: la fe, el amor y la 
imaginación. No había sacrificio que 
no se impusiera para procurar á un 
enfermo una alegría necesaria 6 para 
suprimir un cuidado roedor. Gastaba 
en ello lo mejor de su fortuna. 
Sus colegas, al mismo tiempo que le 
trataban de poeta, de soñador y de 
utopista, recurrían con frecuencia á 
sus luces y declaraban de buen gra-
do jue sus diagnósticos eran infalibles. I 
Al doctor Morcan no le agradaban : 
las mujeres del gran mundo. Moles- | 
tábanle su ignorancia y su futilidad, ¡ 
inspirábanle desconfianza sus indispo- ¡ 
I sieiones extraordinarias, y le desespe- I 
raba su falta de sinceridad. L a úni- ¡ 
ca que tal vez llegó á interesarle fué 
la duquesa de Blanzac y hasta la es-
cogió como asunto de estudio. 'Com-
placíase en hablar y en discutir con 
ella. Era exactamente la colaborado-
ra 'que él había sonado para su obra 
humanitaria, y ardía en deseos de uti-
lizar sus facultades en provecho de los 
desgraciados. Sabía que daba con lar-
gueza, pero veía que su caridad no le 
procuraba otra satisfacción que la del 
deber cumplido, y deseaba algo mejor 
I para ella. Fé el primero en echar 
I de ver la alteración de su salud, y ha-
| bía seguido, con inquietud creciente, 
¡ las fases de la crisis que atravesaba, 
i Por delicadeza no le bahía ofrecido 
! sus consejos. E l temor de que la jo-
i ven recurriese á lo^ narcóticos ó la 
, morfina para conciliar el sueño, iba 
| á decidirle á hablar, cuando ella mis-
j ma le hizo llamar. Después de escri-
bir una receta y prescribir un régi-
I men, el doctor -entró animosamente, en 
le í terreno del confesor; llegó suave 
i y discretamente al alma de la joven, y 
I la curó lo mejpr que pudo, no con pa-
1 labras vulgares sino con una simpa-
tía sincera y una especie de ternura 
paternal, que fué sumamente agrada-
ble á la enferma. Luégo le hizo ver 
la necesidad de salir de sí misma, de 
trabajar en pro del alivio de sus se-
mejantes y de realizar actos fecundos 
en bienes. Presentóle la caridad bajo 
su aspecto bumanitario, que no podía 
menos de seducir el espíritu de la du-
quesa. Vió inmediatamente en pers-
pectiva obras que crear, planes que ela-
borar y un edificio entero que cons-
truir. La conquistaron de tal suerte 
las ideas del doctor que se declaró dis-
puesta k trabajar con él. 
E n efecto, puso manos á la obra, 
^quel nuevo interés la había reani-
mado como por encanto. Había pres-
tado auxilio a algunos artistas; asegu-
rado el descanso á trabajadores gas-
tados, y dotado á algunas jóvenes. De-
bíanle ya su existencia cinco familias. 
Y cuando el doctor Morcan le presen-
tó un día triunfante un hermoso'niño, 
hijo de un matrimonio realizado gra-
cias á ella, se sintió conmovida hasta 
el fondo de sus entrañas. 
A pesar de su juventud, Cristina 
supo mantenerse en su puesto con una 
dignidad al abrigo de toda crítica. Lo-
gró conquistar una libertad absoluta 
y cónseguir privilegios que sólo eroga-
ban damas de mucha edad. Decíase 
"la duquesa' como se hubiera dicho 
"la Eeina." Consultábanle toda clase 
de asuntos, recurrían á su influencia, 
! y hasta los que menos simpatizaban 
con ella, reconocían su superioridad. 
Cristina mantuvo el castillo de Blan-
zac sobre el mismo pie en que lo había 
puesto su marido, dirigió su casa con 
mano firme, rodeándose de personas 
que podían secundarla y prescindiendo 
en absoluto de las inútiles. 
{ Al cabo de tres años de duelo y de 
1 retiro volvió á frecuentar los salones 
desempeñando concienzudamente los 
: deberes "de su posición, lo mismo en 
I París que en Blanzac. Daba fiestas 
| para procurar trabajo j además le dis-
i traía extraordinariamente la organiza-
i ción de los bailes y comidas: era un 
( medio de ejercitar su poder, su imagi-
| nación y su gusto. 
E n medio de su gran círculo mun-
' daño, se bahía creado la duquesa un 
, círculo íntimo, compuesto de amigos 
experimentados, de hombres int^icren-
tes y amables, cuya amistad caballe-
resca y amorosa le era muv agrada-
ble porque le gustaba que la quisie-
I ran. Recibía, á los que ella lamaba 
¡"sus fieles," todos los días de dos á 
cuatro, y los recibía en la habitación 
que de ordinario ocupaba, es decir en 
el salón rojo del piso bajo, cuyas di-
mensiones y decoración severa servían 
de admirable marco á su talle y su fi-
gura. Los cuadrog holandeses, el pia-
no, los libros y las plantas le daban 
cierto carácter íntimo que contribuía 
á que se estuviese allí muy bien. Aque-
llas dos horas de charla en que rebo-
saba el ingenio, eran la delicia de la 
duquesa y le hacían olvidar las vul-
garidades que tenía que oir. Si la no-
ble dama tenía algunos amigos fieles Y 
no pocos admiradores, no dejaba de te-
ner enemigas. Toleraba difícilmente la 
tontería y la afectación, y no siempre 
lograba ocultar su antipatía y su des-
dén. Acusábanla de seguir las ideas 
modernas y la censuraban sobre todo 
porque dejaba que la dirigiese el doc-
tor Moreau en lugar de tener como di-
rector á un jesuíta. 
Cristina sentía muy á fondo la poe-
sía del catolicismo. Gustábanle los 
cantos litúrgicos, el misterio del taber-
náculo y las ceremonias religiosas, pe-
ro no profundizaba nunca acerca de 
los dogmas. Cumplía los deberes que 
impone la iglesia, más que por un sen-
timiento de fe, por estar en comunión 
con los suyos. Las devotas, en particu-
lar, no podían perdonarle el que mos-
trase tan poco celo en pro de la re-
ligión. Costábales trabajo creer que 
con una piedad tan tibia pudiese per-
manecer largo tiempo irreprochable. 
Aunque á la duauesa no le (gustabaQ 
mucho las extranjeras, habíale sedu-
cido vivamente el carácter de la seño-
ra de TCeradieu y se 'había hecho ínti-
ma amiga suya. 
Cuando volvió á París el 15 de mar-
zo, supo la llegada de las parientas de 
la baronesa y le rogó" que se las presen-
tase. La señorita May le desagradó, 
pero Annie, por el contrario, la encan-
tó y le inspiró vivas simpatías. 
•Cristiana, á quien le agradaba potíer 
adquirir alguna influencia sobre la ri-
ca heredera, bahía invitado varias vd-
ce's á almorzar á las dos primas y final-
mente las había convidado á una co-
mida íntima, de dieciseis invitados úni-
camente, y que debía ser seguida áe 
una especie de raout. 
L a víspera de la fiesta recibió Cris-
tiana la noticia de que el duque de 
Ormeuse no podía asistir á eila y, co-
mo tenía interés en mantener el nú-
mero de sus convidados, trató de en-
contrar un reemplazante. Recorriendo 
la lista de sus visitas, fijóse en el nom-
bre de la marquesa de Anguilhón. ¡ Qué 
lástima que su hijo esté ausente! di-
jo para sí; es el que me convendría. 
E n el momento en míe cruzaba r»or 
sn mente este pensamiento, salía Ja-
cobo de su casa para visitarla, 
{Continuará.') 
E l ppqueflo j i m a r í f o r de l a c e r -
! v e / a la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
i y no hay n i n g u n o que s u p e r a 
i en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
j c e r v e z a L A TKOJLCAJU 
D l A h l O D E L A JfíARWk.—Edictfi! de 1a tarde.—Julio 4 dr i n i l . 
(IIGAS FACILES 
U n a m i g o t e r r i b l e 
7*11 protagonista de esta erónica, ó el 
iriotivo que hallé para escribirla, es un 
a'niigO mío, diminuto y vivaracho, ner-
vioso y bueno, que me ha dado es-
1 ni jones cerebrales de padre y muy 
señor mío, y me ha obligado, en cion 
ocasiones, á morderme dasesperada-
mente las uñas buscando en el 'des-
ván de mi memoria una respuesta á 
MIS preguntas aplastantes. 
Este mi amigo mereee toda mi aten-
ción, Investiga loiS más sutiles y más. 
arduos asuntos, y estoy con él en gra-
vo peligro d'e perder la fama, que él 
mismo me ha creado, de hombre ;<que 
gabe mueho." A buen precio tengo 
(lúe conservar esa fama. A cada visi-
ta me trae nuevos problemas y nuevas 
preguntas, y á este sacudimiento á que 
expone mi mollera debo el i r refres-
cando conocimientos que dormían en el 
subsuelo de mi espíritu, que diría ü n a -
mnno, desde que dejé, en fecha memo-
rable, las aulas de un famoso colegio 
asturiano. 
No me ataca este, diminuto amigo, 
sabio en ciernes, en aquel terreno en 
que muévome con menos dificultad: on 
el de las ciencias naturales, en el de 
la astropomia, y hasta en el de la me-
dicina Icral con todos sus accesorios. 
Para defenderme con ventain me he 
visto en la necesidad urgentísima de 
trazar todo nn plan de campaña, con el 
que, t ira tirando, me las bandeo y con-
servo mi fama apetecida. 
Este plan esj sencillo, fiero tiene sus 
amargores. Oid: mi amiguito acaba de 
llegar junto á mí. salúdame alboroza-
do y me suelta, á boca de jarro, las 
preguntas que ha recogido no sé cuán-
do ni cómo. Si yo no contestara á esas 
precuntas rae denunciaría ignorante-, 
v eníonces ¡horror! mi amigo haría sa-
bedor á medio mnmdo de oue yo no 
sé tanto como él creyó ov"> sabía. Y mi 
fama, mi fama ouebraríase. y el oe-
nueño me retiraría su amistad, terri-
ble casticro para mí. 
—Tus preguntas—le digo—no las 
puedo contestar ahora; necesito tiempo 
para estudiarlas; 'las apuntaré en un 
papel para no olvidarlas, y mañana te 
las contestaré con lujo de pormenores. 
Hov es mucho el trabajo que pesa so-
bre nal Y para que te entreten"av; de 
una manera útil , te haré unos dibujos 
sencillos, los que has de copiar. 
Es de saber que para mi amiguito 
sov también, ó debo serlo, un gran 
dibujante. El monín brinca de conten-
to. Yo copio, haciendo un esfuerzo 
enorme de exactitud, sobre un papel 
un tintero, un pote de goma, una. caja 
de plumas y el perfil tosco de una 
cara. Lmego el pequeñín trabaja afa-
noso, y hace una copia, y diez, y vein-
te y de este modo le entretengo ma-
Tifestíndole que cada vez lo hace me-
jor. Y así pasa el tiempo. 
Me despido de mi amiguito. el cual 
me emplaza para el día siguiente. Yo 
me llevo las proguntas en el bolsillo. 
Son preguntas • cuyas explicaciones 
exactas me obligan á revolver y con-
sultar libros enormes y graves. 
Claro es que yo podía salir del paso 
fácilmente en todas esas preguntas. 
En unas porque conozco, á la ligera, 
la respuesta; en otras engañando al 
amigo. Pero ¿puedo ó debo yo en-
gañarle? De ninguna manera. Tam-
poco puedo decirle que no conozco esas 
cosas. Y así, mis buenos lectores, po-
déis verme en doterminadas horas, hur-
gando en las bibliotecas, tomando no-
tas, copiando páginas enteras, gusto-
so, muy gustoso. Lo juro. Luego or-
deno mis apuntes, concreto y ordeno 
mis explicaciones, y al día siguiente 
mi amiguito me escucha boquiabierto 
y emocionado. —¡Cuánto sabe Fula-
no!~dioe luego—. Y Fulano, que ig-
nora la. mayor parte de las cosas—va 
adquiriendo—á la vez que enseña—una 
cultura de la cual se podrá decir en 
no lejano día. que es nada común. 
Y. asombraos, lectores.^ Este mi ami-
go, terrible amigo, cuenta doce años, 
ni uno más. 
Yo os aconsejo, por si queréis apren-
der cosas muy útiles y provechosas, 
que os haeráis amigos de estos Jiombre-
citos, q.ue toméis en serio sus cosas y 
á conciencia el explicarlas. 
.1 /AKTIN D E L TORNO. 
TOPICOS DOll'iNIGANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
lia Romana, Junio 7. 
Salvemos la bandera. 
Sí, salvemos la bandera, ha sido 
esa mi exclamación, preñada de ener-
gía y coraje al enterarme de que en 
!a ciudad de New York acaba de cons-
tituirse una Liga con la denomina-
ción de "The American Anexation 
League,'? con el propósito definido 
(á decir de la prensa neoyorquina) 
(Je laborar por llevar á efecto el ideal 
largo tiempo acariciado por los Cali-
baues norteamericanos, de la anexión 
de las repúblicas latino-americanas á 
la poderosa nación de los Estados 
Unidos. "Risun teneatis." Risible y 
acerbamente reprobable es el propó-
sito que se propone perseguir la Liga 
£'The American Anexation League"; 
y me resisto á creer que la tal liga es-
té constituida por elementos intelec-
tuales de valía en aquel país, porque 
es inconcebible que en estos tiempos 
en que la civilización obra prodigios, 
en aquel país se constituyan ligas so-
ciales para trabajar por la anexión de 
los países ibero-americanos á aquel 
país, en vez de constituirse con el f in 
civilizador y humanitario de oponer-
se con todas las energías capaces á 
que en aquel país, que se dice civi l i -
zado, se presencien los bárbaros l in -
chamientos que con harta frecuencia 
se presencian tanto en las aldeas, co-
mo en las ciudades más populosas, 
exterminando de ese modo los más 
nobles sentimientos que se albergan 
en el alma humana; necesario sería 
también, y como un gran deber de 
humanidad, que se fundaran ligas po-
derosas para combatir y desterrar de 
los Estados Unidos las odiosas esce-
nas que ofrece el boxeo, eso sport" 
que tiene en sí todo el salvajismo 
brutal de aquel pueblo; y no estoy 
errado: pueblo en que el boxeo se ee-
lebra como un *'sport," como resulta 
en los Estados Unidos, merece los dic-
tados de salvaje, ignorante, brutal, 
insensibile, inicuo. . . 
Yo no he podido leer completa la 
descíiipción que nos dió la prensa del 
combate de boxeo sostenido por Jef-
tries y el negro Johnson en Reno ; 
aquello espeluzna, horroriza, i Dios 
mío, eso es torrihle!. un hombre 
desangrándose bajo los golpes rudos 
é impiadosos de otro, un hottibre pe-
reciendo bajo la violencia muscular 
de otro mientras una multitud hetc-
róclita y salvaje apuesta al conten-
diente de su simpatía, y otra multi-
tud vocifera congestionada... eso es 
innombrable, y que eso ocurra en ciu-
dades de los Estados Unidos es un lu-
dibrio para ese país, que debía agotar 
sus energías en extinguir esos es-
pectáculos deprimente^ pa-ra el con-
cepto en que debían tenerlo los países 
civilizados de ambos continentes. Y 
por eso es que conceptúo doblemente 
risible el que en los Estados Unidos 
se constituyan sociedades para tra-
tar íde anexionarse las repúblicas ibe-
ro-americanas á aquella república, 
que . en el supuesto de que lograra 
abusivamente anexionarse alguno de 
los más débiles países ibero-america-
nos, no har ía otra cosa que pervertir 
las sanas costumbres, cuando su de-
ber en tal caso debía ser ampliar la 
civilización multiplicando centros do-
centes y corrigiendo costumbres. 
Otro asunto: cree el pueblo norte-
americano que es muy fácil la ane-
xión de los países latiiio-americanos á 
la tierra de Washington, y esto es un 
asunto difícil y peligroso, es una 
aventura que- seguramente proporcio-
nar ía grandes inconcebibles males á 
aquel país, pues parodiando la frase 
de Rufino Blanco Fombona, al meter-
se é intentar invadir la tierra de Guai-
eaipuro. Enriquillo, Moctezuma y los 
Incas, puede que salg.m á su encuen-
tro las sombras de Bolívar, San Mar-
tín, Páez, Máximo Gómez. Sucre, y 
tantos otros que, héroes magníficos, 
llenaron de espartanos heroísmos las 
páginas gloriosas de ia historia de 
A m é r i c a . . . y en América la raza dé-
los héroes no se extingue, y está pron-
ta á levantar la bandera victoriosa 
por cima del humo cegador de los 
combates, y es quedos pueblos ameri-
canos fueron incubados entre el hu-
mo de las épicas contiendas, y como 
tal, no vacilan jamás en irse á la ma-
nigua á defender los fueros de la l i -
bertad ofendida por extraño, preten-
so opresor... Y es por eso que juzgo 
aventurada cualquiera pretensión de 
conquista sobre los países latino-ame-
ricanos. El vejamen no se ha hecho 
para estos pueblos qu1 no saben so-
meterse n i ser sojuzgados por otros 
pueblos. 'Cuando la hora de un peli-
gro común llegue (que no ha de Ile-
gal- á fe mía) to-dos á una sabrán 
decir como el gran Bolívar en San 
Mateo: " ¡ A q u í moriré yo el prime-
r o ! " 
Y quedamos en que son descabella-
dos y faltos de toda lógica los ideales 
que se propone objetivar la Liga que 
acaba de constituirse en New York, 
Guando los pueblos llegan á cierto 
grado de prosperidad se creen omni-
potentes y juzgan fácil y favorable á 
sus intenciones el tr iunfo; pero no 
cuenlan con que muchas veces la su-
p-eirúoridacl numérica no alcanza la 
victoria; y los Bstados Unidos es-
la n en el número de los que se 
creen omnipotentes. Roma, la señora 
de] inundo llegó al apogeó de su civi-
lización y poderío, el vért igo desva-
neció la cabeza de sus gobernantes, 
e] pueblo se d^jó arrastrar por la 
perversión y los bizantinismos á que 
lo ar ras t ró el orgullo de sus Empe-
radores, la fatuidad de los procónsu-
les, y la Roma imperial (pie extendía 
sus dominios por todo el mundo cono-
cido entonces, fué vencida y sojuzga-
da por los que antes eran sus siervos. 
15¡en dijo el poeta : 
"Y las torrea que desprecio al aire fueron 
á. su gran pesadumbre se rindieron." 
Y la historia no es otra cosa que la 
reproducción exacta de sucesos y 
acontecimientos pasados, que en el 
proceso evolutivo de las sociedades 
humanas, se repiten. 
Los países ibero-americanos deben 
compenetrarse de que el pueblo nor-
te-americano no les quiere bien; y 
desde luego debe considerarlo como 
Un enemigo común que los amenaza 
y que aguarda el momento oportuno 
para caer sobre ellos con el encairni-
zamiento de un cóndor que desde las 
cumbres andinas desciende con sus 
garras enarcadas sobre el indefenso 
corderillo que pace en el valle inme-
diato. 
Del pueblo de los Estados Unidos 
no pueden esperar nada favorable los 
países ibero-americanos; de Roosevelt 
acá de cuántas pretericiones no han 
sido víctimas estos úl t imos! Aquel 
pueblo despótico y ambicioso, trans-
grediendo las doctrinas de sus fun-
dadores, burlando los cánones de De-
recho Internacional Público y hacien-
do uso del imperialismo como finali-
dad única, han hollado en diferentes 
ocasrones, so pretexto de humanita-
rismo, el territorio de otros países tan 
dignos de ser respetados como aquel 
mismo, como resultó en el caso de la 
segregación del Itsmo de P a n a m á á 
j la austera Colombia, como ha resulta-
I do en el activo rol que han desempe-
ña.do en las diferentes guerras civiles 
de Centro América, en las cuales han 
militado norte-americanos, y en las 
medidas coercitivas para la libertad 
de aquellos países, que han impuesto 
después de terminadas las revolucio-
nes, á los nuevos gobernantes de d i -
chos países. Cuba no está intervenida ; 
pero está amenazada; Puerto Rico pe-
rece extrangulado en las garras del 
amo, y durante la últ ima guerra rei-
vindica'dora de Méjico, éste sintió en 
sus fronteras los aletazos formidables 
del águila "yankee" que forcejeaba 
por invadir la tierra de Hidalgo y 
Guatimozín, guiada por la poderosa 
ambición de sentirse deslumhrada por 
los centelleos áureos del oro que se es-
conde en el subsuelo de la tierra az-
teca . . . 
Nada favorable pueden esperar de 
los Estados Unidos los países ibero-
americanos, puesto que, hasta Ligas 
de anexión se constituyen en aquel 
país contra éstos últimos. í ls ta acción 
no solamente contribuye á entibiar 
jas relaciones de amistad que existen 
entre uno y otros pueblos, sino que 
obliga á los que se consideran amena-
zados en su soberanía á adoptar una 
actitud de iracundia y á apercibirse 
contra el enemigo común. Yo estoy 
seguro de que no hay un solo país ibe-
ro-americano que sienta simpatías 
por «1 pueblo ' 'yankee" y con fre-
cuencia la prensa nos informa de se-
rios conflictos de nativos contra "yan-
kees," y es que ya los ibero-america-
nos y los "yankees" no sólo son dis-
cordantes en raza, eosrumbres, idio-
ma é ideales, sino que lo son t ra tán-
dose de los amagos que éstos ensayan 
contra aquéllos. 
E l problema en resumen es és te : 
Estados Unidos amenazan la sobera-
nía de los Estados ibero-americanos, 
y éstos últimos deben apercibirse pa-
ra ir unidos en defensa común contra 
aquél los. . . 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
D E M A T E M A T I C A S 
Knsefianza de A r i t m é t i c a , A l -
irebra. G e o m e t r í a y Trigronomo-
t r í a , por correspondencia. 
Sistema p rác t i co , moderno y 
económico . 
Se remite folleto gratis á quien 
lo solicite del Director , Apartado 
n ú m . 1241, Habana. 
C 1861 22 Jn. 
mm m i m u 
nalbs. — i m m m j D t j y — vr . 
NSREO. — SIPIOS i H E S H I A S o 
Q37SBEÁJDÜBA& 
Coosiüt&g de i l á 1 y de 4 i 6 
40 H A B A N A 48. 
C 1751 Jn.-l 
1RES AMIGOS DEL H0Cj| 
Lo son siempre y en todo 
éstas tres excelentes revistas 
das femeninas: lAngerie P • e i 
Parisién y Revue /'aw!!!!.1' 4 
primera, esta completamente <W. ^ 
á ropa blanca, interior y extei^ Hi 
viene á llenar una faltanque ha ' í 
dio se notaba dentro d<> las pub? ^ 
nes de su índole. IV ahí el ^ % 
to alcanzado por e.sta especial ^ ^ 
excelente revista, desde que a / 
en París. Kn la Habana, a p e w S 
da lucrar donde Linp:erie ParisiT ^ 
haya entrado triunfante. Y ü ^ ' M 
manera, triunfante iban entrar lA^ 
son Parisién y Revue Parisién, p % 
no sólo traen aljío de ropa blanca ^ 
que, en .sus numerosas páprina.s ' ^ 
intinidad de bellísimas modelos ! 
vestidas de verano, de otoño y 
mos modelos también de peinados' 
breros, blusas, sayas, batas, vest idj! 
novia, vestidos de luto, trajes ^ 
de niña, y, en fin. de euanto—dei3 
de la moda—val^a la pena de ser J 
sultado en una casa de familia 6 en? 
taller de modistura. Recomendarnog 
nuestras lectoras esas tres joyas ¿ 
hogar, y les recomendamos las adq^ 
ran en su agencia,—Obispo núm. 52N 
la muy conocida y popular casa \ 




Obras de este autor que se encu^ 
tran de venta en la librería "'Cervai 
tes," de H. V e l ^ o , Gaiiano 58. 
Obras todas primorosamente 
cuadernadas en pasta. 
Historia de Europa en el Biglo X I I 
6 tomos, $35.00. 
Mujeres Célebres, 7 tomos, $16.̂  
Descubrimiento de América, 
to, $4.00. 
Discursos Parlamentarios 








Discursos parlameoitarios, 3 
$4.00. 
Discursos Académicos, 1 
$1.30. 
La Civilización en los cinco primt 
ros siglos del Cristianismo, 5 
$6.50. 
La Redención del Esclavo. 4 
$5.00. 
Suspiros del Moro, 2 tomos, 
Guerras de América. 1 tomo. 
La Cuestión de Oriente, 1 
$1.60. 
Europa en el último trienio, i M 
mo. $1.60. 
Cartas sobre política europea, 2 tk 
mos. $2.50. 
El Ocaso de la Libertad, 1 tomo, 
$2.00. 
Existencia de todas ias obras di 
Castelar, 
Precios en plata para la Habana 
moneda americana para el resto deií' 
Isla, franco de porte. 
B 74 1 
Opinión del eminente Dr. JOSE PEREDA, gloríí 
de la Cirugía Mundial, Cirujano Jefe de la afa 
mada Clínica de "San Rafael," Jefe de Sanidac 
del Ejército y Cirujano del Hospital Militar. I 
R A f* 
C l - i f M i C A D E O l R U O i A 
0R€S. PEREDA Y LAMAR 
«ALZABA 06 CflSTINA ESQUINA A COHCHk 
TELÉFONO «OS* 
Sr. Angel Fernandez Habana 
Muy Sr. miotHe tenido oeasión de experimental 
en mi Clínica privada, la preparación Licor di 
Berro y ereo que el favor que desde hace tiem-
po leviene dispensando el público,es justifieadí 
Produce un excelente resultado en las afecciones de las pri' 
meras vías respiratorias y en general en todos aquellos casos 
en que se necesite buscar una sedación rápida de las fibras mus' 
culares, propias del aparato respiratorio, como he tenido moti* 
vos para apreciarlo en multitud de enfermos con tos refleja) 
consecutiva, á gran número de enfermedades quirúrgicas t 
operaciones, después de las cuales se hace á veces tan 
nosa dicha tos. 
Puede Yd. hacer el uso que quiera de mí opinión 
Suyo affmo. 
No hay nodo mejor que e! LICOR 
bronquios y pulmones. Pid 
DE para coio 
AL POR MAYOR : Ange! Fern 
c. 1939 
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V I D A D E P O R T I V A 
•Club Náut i co Varadero": p r ó x i m a s fiestas 
inaugura le s . -PremioDeutsch para el Circuito 
de Par í s .—Los dirigibles combinados el ginos-
copo y el a e r o p l a n o . - L a "Copa Cordón Ben-
nett" aviatoria. 
Todo haií-3 esperar una tempoc^a 
prodiga ev movimiento y diverá'o-
ncs. 
'Pinar del 
Henry Deutsch de la Menrthe vice 
presidente del ''Aero Club de Fran-
cia" entregó hace dias á la gran so-
ciedad de fomento e-1 magnífico obje-
to de arte destinado al vencedor del 
Circuito de París. 
Se trata de la Copa de los 200 kiló-
metros que se atribuirá al primer 
concurrente que en un aeroplano ó 
en globo dirigible, pase por la terraza 
de S-aint Oermain, Sensis, Meaux, 
Melim y vuelva á Saint Germain. 
Según el reglamento, tres premios 
Firmadas por el brillante cronista i 
' 'Porthos" aparecen en " E l Popu-
lar" las siguientes líneas referentes 
al 'T lub Náutico Varadero" que /o-
producimos con gusto y que amplían 
las anteriormente dedicadas por nos-
otros á la citada sociedad: 
"De Varadero nos llegan abundan-
tes noticias referentes á la actual 
temporada veraniega y las tiestas 
que durante ella han de celebrarse. 
La casa del "Clu-b Náutico en-
cuéntrase ya completamente termina-
dá y mañana será entregada oficial-
mente, por el constructor, señor Vila 
á la Directiva del Club. _ i 
• Para festejar ese acontecimiento se 
celebrará el' domingo una _ fiesta, 
que será el estreno del edificio, aun-
que no la inauguración oficial. 
El Comité de la Casa, que es el en-
cardado de organizar las fiestas y 
reuniones, está arreglando un pro-
grama muy extenso, que alcanzara 
para toda la temporada y que está 
ya combinado en principio. 
PTe aquí un extracto del mismoj 
El domingo 9. A las 8 de la mañana 
sé izará, por primera vez, á los acor-
des del Himno Nacional, La bandera 
oficial del Club. A las 10 se servirá 
un banquete-almuerzo á los socios; y 
por la noche un gran baile. 
El sábado 15, otro gran baile. 
El 6 de Agosto es la fecha en que 
han de tener lugar las Regatas Na-
cionales y con ese motivo se celebra-
rán las mejores fiestas de la tempora-
da, con arreglo á un programa espe-
cial que se combinará oportunamente. 
El sábado, 12 de Agosto, que siem-
pre es muy festejado en Varadero, lo 
será este año con un espléndido baile, 
en el que se bailará un Cotillón. 
Los puntos antes tratados son los 
más salientes del programa, pero, 
además habrá diversas matinées, 
, asaltos, regatas preliminares, concur-
so de natación, juegos de pelota y 
otras diversiones, como carreras en 
sacos, regatas de bateas, cucañas, etc. 
Se habla también de Lawn-Tennis, 
como cosa probable. 
En el lugar que ocupaba la anti-
gua glorieta, se construirán unas 
gradas, propiedad del Club Náutico, 
para cuando haya juego de pelota y 
otros deportes terrenales. 
Para los socios del Club que no vi-
ven en Varadero hay una noticia in-
teresante : ya están á disposición de 
i* los asociados que los soliciten los 
cuartos de viviendas de la casa club. 
La animación enipieza también á 
manifestarse en la juventud. Ya se 
han. celebrado varios asaltos en di-
versas casas de temporadistas y ia 
playa se ve muy concurrida por las 
mañanas y tardes. 
En cambio todavía no so habla de 
excursiones y pesquerías; pero no 
tardarán en presentarse proyectos á 
ellas referentes, porque de las dei año 
pasado se guarJau muy buenos re-
cuérdos. Sopwith y Valentino. 
SALIDAS 
Día 3. 
Para Matanzas, vapor inglés 
Río". 
Para Veracruz, vapor francés "Espagne". 
Para Knights Key, vapor americano "Mla-
mi". 
Para Veracruz, vapor americano "Méjico". 
Julio 4. 
Para Newport News, vapor inglés "Ber-
windale". 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette". 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle". 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior". 
Para Veracruz, vapor alemán "Calabria". 
Para Veracruz, vapor alemán '^Corcovado". 
Para Matanzas, vapor alemán "Bolivia". 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Día 22. 
Par Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
Par New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W.), vapor danés "Pelarst» 
jernen", por L . V. Placé. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio !• 
De Caibarién, valor "Avllés", patrón Ne-
de 20,000 francos cada uno se atribuí-1 ^ ^̂ ucosnafte0aogsoleta W t patr6n 
rán á los tres primeros tenedores ele j urrutia, con 2,000 sacos carbón, 
la Copa y esta propiedad temporal de De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
los oue havan ganado las dos prime-! Rioseco. con 700 cajas pifias, 
ios que ° / inf^í t ív^mPii tP HPI ^ Santa Cruz' ^oleta "Vigía", patrón Abe-
ras primas, sera definitivamente del ^ con 20 sacos maíz 
que gane la tercera prima de 20,000 De Mülata> goleta "Feliz", patrón Arabi, 
francos. con 300 sacos carbón y maderas. 
Julio 2. 
En feyles-Moulineau*, qne es e, — - J X J . 1 ^ ^ 
Centro de la aviación de 1* rancia, ae De cienfuegos, vapor "Antinógenes Menén-
ha verificado una serie de interesan-1 dez", capitán Gómez, con efectos, 
tes experimentos aerostáticos, entre De Mariei, goleta "Altagracia", patrón Na-
les cuales merece especial mención Dc ™ . < ^ 
el ensayo de una máquina voladora, lafell) con li500 sacog carb6ni 
mezcla de globo dirigible y aeropla- . De Cabo San Antonio, goleta "Rita For-
UO provista de un motor de 50 caba tuna", patrón Ferrer. con 1,400 sacos 
' I carbón. 
110S- , i- A ' I Be Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-
Los inteligentes se han limitado a ; lenti con 60 pipas aguardiente y efectos. 
observar las evoluciones de este míe- 1 De Bañes, goleta "María", patrón Villa-
VO aparato, cuya Utilidad práctica longa, con é0 metros arena. 
De Sierra Morena, goleta "Enriqueta", pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Baracoa, goleta "Clara", patrón Aivarez, 
con 60,000 cocos y efectos. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen", pa-




Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester, con efectos, 
el peligro que la aviación encierra tal i Para Matanzas, goleta "Almansa", patrón 
^ «. ' T-.v,0rtf;,><, Cabré, con efectos. 
como hoy se piactica. I Bam;Si goleta . . ^ pa. 
Hasta ahora el inventor no ha he -1 trón Riosec0i con efectos, 
cho más que construir un pequeño para Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
modelo de su aparato, lindísimo ju- ¡ Abeiio, con efectos. gUCte que funciona de Un modo ma- Para Margajitas goleta "Pájaro del Mar". 
0 „, 1 patrón Bosch, con efectos. ravillOSO. Para Cabañas, goleta "Arazoza", patrón 
Si Mr. Roberts se decidiera por un Palmes, con efectos, 
aparato de mayares dimensiones, y Juüo 2. 
el giróscopo" diese los resultados Para Cárdenas, goleta "Julia", patrón Ale-
. . j •• -, , . . , mañy. con -efectos, apetecidos el problema de la aviación Para SpIritu Sant0i goleta .<Mar{n Torrent..( 
quedaría resuelto, y cualquiera po- \ patrón Maura, con efectos. 
dría manejar un aeroplano con la | Para Bañes, goleta "San Francisco", pa 
misma facilidad que un automóvil. 
La "Copa Gordon Bennett' se dis 
putará en la Isla de Sheppey, en la 
aun no parece demostrada, 
Tal vez venga á resolver un pro-
blema más interesante el nuevo in-
vento del australiano Mr. Roberts. 
E-l citado invento consiste en la 
aplicación del conocido aparato "g i -
róscopo" al aeroplano, y con él la 
estabilidad de éste quedará comple-
tamente asegurada, desapareciendo 
Cuban and Pan American Express Co.: 
12 id. id. 
M. Johnson: 3 id. drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 12 id. bote-
aias. 
E . Hernández: 100 cajas quesos. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id, id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50 id. id. 
Muñíz y Ca.: 50 Id. id. 
Méndez y Arrojo: 50 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. tejidos. 
Sánchez y Monsteiro: 2 id. Id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
Galbán y Ca.: 18 bultos maquinaria, 
M. Fernández y Ca.: 1 id. efectos. 
Compañía de Litografías: 12 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 1 id. id. 
J . E . Jenkins: 15 id. id. 
Centro Gallego: 1,000 sacos botellas. 
Sánchez, Hno. A.: 2 cajas tejidos. 
Loríente, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y González: 3 id. efectos. 
N. Rodríguez: 3 id. id. 
P. La&sague: 1 id. id, 
S. S. Friedlein: 2 id. id. y 63 cajas aceite. 
Marina y Ca.: 425 bultos hierro. 
B. Lanzagorta y Ca.: 773 id. id. 
g Benguría, Corral y Ca.: 451 id. id. 
S. Eirea: 3 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 12 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 410 id. id. 
J . Alvarez y Ca.: 3 id. id. 
Barrarte, Hno.: y Ca.: 5 id. Id. 
Casteleiro y Ca.: 46 id. id. 
Orden: 450 id. id., 349 id. efectos, 1 id. 
tejidos, 50 cajas y 20 fardos quesos, 100 
cajas ginebra, 1 id. maquinaria. 130 far-
dos papel, 203 sacos piedras, 365 barriles 
cemento, 116 cajas conservas, 105 id. vi-
drio, 60 cascos aceite, 32 cajas leche. 
DE LONDRES 
J . E . Jenkins: 1 caja efectos. 
Viuda de Ariba, Ajá y Ca.: 276 buítes 
pintura. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 125 id. id. 
Taboas y Vila: 145 id. Id. 
Bengurla, Corral y Ca.: 355 id. id. 
Fernández y González: 205 id. id. 
Sierra y Martínez: 105 id. id, 
J . González y Ca.: 371 id. id, 
American Trading Co.: 14 cajas conser-
vas y 6 id, vinagre, 
O. B, Cintas: 1 bulto efectos. 
J . R, Tewns: 1 id. Id. 
M, N, Glynn: 1 id, id. 
A, Sanjenís: 1 id, id. 
Boning y Ca.: 9 id, id, 
Taboada y Rodríguez: 389 id, plomo. 
R, Torregrosa: 11 cajas galletas. 
Viuda de J , Sarrá é hijo: 8 bultos dro-
gas. 
F . López: 34 cajas dulces. 
Orden: 21 id. id., 3 id. chocolate, 4,500 
id. leche, 755 bultos pinturas, 30 bultos 
efectos y 755 sacos arroz. 
53 id, conservas, IB id, licor y 1 id, ga-
lletas. 
Orden: 2 Id. fideos, 2 cascos vermouth, 
50 cajas conservas, 5 Id, salchichón y 35 
id, efectos, 
D E SANTANDER 
Romagosa y Ca,: 184 cajas conservas. 
A. Sotelo: 59 id. id. 
Bustillo y Sobrinos: 50 id. Id, 
J , A, Bances y Ca.: 100 id. mantequilla. 
DE LA CORUÑA 
J , Mérlda: 1 Id. Id. 
A, M. Morán: 1 Id. id. 
M. M. Marruz: 1 id, id. 
J . B. Suárez: 1 id. id. 
F, Amaral: 470 cajas papa». 
Orden: 20 seras pescado. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
F. Amaral: 50 sacos, 106 cajas y 271 ces-
tas papas. 
D E SANTA CRUZ DE L A PALMA 
M. Cabrera P.: 125 latas gofio, 2 cajas 
Romagosa y Ca.: 2 cajas jamón, 10 id. fildra 
lacón, 40 id. conservas y 2 Id, quesos, I j , g, Santiago: 9 cajas queso, 1 id. go 
Loríente Hno, y Ca,: 1 caja lacón y 12 flo 
id, unto, 
López, Izquierdo y Ca,: 140 id, conservas, 
F . T, Vilagelín: 17 id. id. 
Bergasa y Timlraos: 50 id. id, 
Alonso Menéndez y Ca.: 24 id. lacón y 1 
td, queso y 48 sacos laurel. 
V. Campa y Ca.: 1 caja encajes. 
trón Rioseco, con efectos. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 1°. 
embocadura del Támesis, el día. 21 de Para New York- vapor a™ricano "Hava-
na", por Zaldo y Compañía. 
8.242 sacos azúcar. 
126 barriles, 90 pacas y 1.686 tercios 
tabaco. 
661 bultos tabacos, picadura y cigarros. 
95 piezas madera. 
1,166 líos cueros, 
48 sacos cera amarilla, 
1 huacal mangos, 
37 bultos efectos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 4 Julio de m i . 
A las 11 de la mañana. 
PUitn eRpañola 
CalderillÁ (en oro) 
Oro americano 0,0a-
tr:> «ro españo! ... 
Oro araericanp 00b-
rra piara española 
^ f^nes á 5 . U en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 eo slata 
LniSfs 
íd. en can ti.i a des,,. 
El peso americano 
en olata casa ñola 
98% á 98% T . 
97 a 9S Y . 
l . U % á l l « % P . 
10X á 11 V. 
á 4.27 en piafa 
^ 4.29 en plata 
1-10% á 1-11 Y . 
IMPORTACION 
El vapor alemán "Corcovado," im-
portó de la Corüfía, 5,000 pesetas, en 
monedas de 5 céntimos, consignadas ai 
Banco Nacional de Cuba. 
P r o v i s i o n e s 
Julio 4. 
Precios pagados h<yy por les si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs, qt, $14,14 á 14.y2 
En latas de 9 Ibs, qt. 415.Í4 
En latas de 41/0 Ibs qt, á 15,% 
Mezclado s, elaáe caja á 11,00 
Ajos, 
Pe Murcia 20.00 á 22,00 
Montevideo 24.00 á 25.00 
Arroz. 
Julio sobre una distancia de ciento 
cincuenta kilómetros, entre tres re-
presentantes de cada una de las na-1 
ciones siguientes: 
Estados Unidos, Austria, Alemania 
Francia y Gran Bretaña. 
Diez ingleses aspiran á representar | 
la Gran Bretaña, Son; Blackbum,1 
Gilmair, Grábame-White, Greswell, i Para oneans. vapor dáhés "Poiarst-
TT i -AT • /-\ M • «s. , . , ' I jersen ; por U v. Place. Haimel, Monson, Ogilvie, Radies'- j 14,292 sacos azútar, 
Julio 4. 
Para Veracruz, vapor americano "Méjico", 
por Zaldo y Compañía. 
15 sa^os almdi6n. 
2 bultos efectos. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami", por G, Lawton, Childs 
y Compañía, 
87 tercios tabaco. 
5.00 á 5.% 
á 5.00 
4.3,4 á 5,00 
Frijoles. 
Dé Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones, 
Ferris, quintal . . . . á 23,00 
Otras marcas . . . . á 22,00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 11.14 á IIAÓ 
Artificial 10,14 á 10.V2 
Papas. 
En sacos del Norte . . . á 28 rs. 
Del País á 30 rs. 
Isleñas 4.% á 5,00 
Tasajo, 
Se cotiza la arroba . . . á 32 rs. 
Vinos, 
r;ntos pinas, sesrnn 
marca 74,00 á 76,00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 




Vapor inglés "Atlas," procedente de F i -
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co,: 4,478 toneladas de 
carbón. 
Vapor inglés "Berwindvale," procedente 
de Newport News (Va.) consignado á Ha-
vana Coal Co, 
A la misma: 8,422 toneladas de carbón. 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G, Law-
í;r!Utlta Cfí1\fe,cha 12^61 pasado mes de' ton Childs y Ca, 
D E TAMPA 
Viuda de J , Sarrá é hijo: 3 cajas drogas, 
F , Taquechel: 6 Id. id, 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
Administrador de la Aduana: 15 barri-
les tabaco,, 
A, Armand: 400 cajas huevos y 100 sa-
cos papas, 
A. E , León: 100 id, id. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
^7jejo 
De Valencia . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Eacalao. Noruega . . . . 
Kscocia 
i'.¡i i fax (tabales 
pópalo 
Pesen na . . . . . . 
~ Cebollas. 
He] País . . . . 







4.% á 5.1/4 
33,00 á 34,00 
á 10.% 
8.V2 á 8.3/4 
No hay 
No hay, 
á ' 7.00 
No hav 
á 24 rs. 
Mayo, la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Steinhofer y Peña, ha que- ' 
dado á cargo de los gerentes don Eduardo ' 
Steinhofer y don José Miguel Peña la li-
quidación de sus negocios. 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Francisco Casáis, S. en C , 
ha quedado disuelta con fecha 3 del pasa-
<3o, habiéndose hecho cargo de la liquida-
ción de sus créditos activos y pasivos la 
nueva firma que se ha constituido con la 
denominación do Eusebio Canosa, S. en C , ! Vapor inglés "Cayo Bonito," procedente 
ue la que son socios los señores don E u - de Amberes y escalas, consignado á Dus-
sebio Canosa Crespo con el car&cter de saq y Ca. 
gerente, y don Emilio Campillo Larrauri, D E A M B E R E S 
con el de comanditario, los que han otor- ! Consignatarios: 8 bultos efectos, 292 id. 
gado poder general al señor don Modesto botellas, 3,200 garrafones vacíos, 
( asal López, para que les represente en Vilaplana, Guerrero y Ca,: 6 bultos efec-
todos los negocios del establecimiento de tos 
ferretería titulado "San Nicolás", 




De Hamburgo y escalas, en diecinueve 
días, vapor alemán "Corcovado", ca- , 
pitán Lobt, toneladas 8,099, con carga 
y 71 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
Día 4. 
De Hamburgo y escalas, en 27 días, va- j 
por alemán "Calabria", capitán Hoe-
lach, toneladas 3,004, con carga gene-
ral, á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Olivette", capitán Tur-
ner, toneladas 1,678, con carga y 29 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Filaclflfia, en cinco días, vapor inglés 
"Indianapolis", capitán Cove, toneladas tos. 
Humara y C a : 14 id, id, 
J , M, Llano: 1 id, id, 
G, Cañizo Gómez: 1 id, id. 
Barajón y Junquera: 2 id, id, 
J . R, Pagés: 1 id, id, 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
J , Alvarez R,: 100 cajas ginebra. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 75 id. quesos, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 id. id, 
F . Carmona: 110 barriles cemento. 
Negra y Gallarreta: 255 cajas conservas. 
R, Torregrosa: 100 id, id, 
González, Méndez y Ca.: .1 id, tejidos. 
Valdés, Inclán y Ca,: 1 id. id. 
G, Pedroarias: 5 bultos efectos. 
L , Tesier: 1 id, id. 
Rodríguez, Méndez y Ca,: 1 caja azul 
y 10 sacos estearina. 
E, Aldabó: 93 fardos botellas, 
A. Fernández: 1,500 garrafones vacíos. 
Suárez, Solana y Ca,: 50 cajas añil. 
Trueba, Hno, y Ca,: 1,000 garrafones va-
cíos. 
Viuda de G, Fernández: 3 bultos efec-
2,464, con carbón, á L. V. Placé. , Barañano, Gorostiza y C a : 5 id. id. 
Vapor inglés "Bornu," procedente de 
Montrael y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
DE MONTREAL 
Consignatarios: 26 pacas heno. 
A. E . León: 1 caja muestras. 
L . S. Harvey: 4 id. efectos. 
J . E . Ray: 5 id. id. 
Banco del Canadá: 75 id. id. 
F. W. Hastings: 26,032 piezas madera 
L a Lucha: 109 rollos papel. 
Solana y Ca.: 10 id, id. 
Diario de la Marina: 227 id. id. 
E l Comercio: 149 id, id, 
Havana Post: 56 id. id. 
D E GASPE 
Orden: 72,699 piezas madera. 
6 
Julio 2. 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Saint Xazaire y escalas, consignado á E r -
nest Gaye, 
DE ST, NAZAIRE 
M. Suárez: 6 cajas efectos, 
F. Gil: 1 id, tejidos, 
R, Zamanillo: 1 id. efectos. 
Lavín y Gómez: 2 id. id, 
H. Clay Bock and Co,: 2 id, id, 
N, Gelats y Ca,: 8 id, id, 
J , M. Bérriz é Hijo: 123 cajas fideos, 
Marquette y Rocaberti: 280 fardos coñac, 
J , G, Rodríguez y Ca.: 1 caja tejidos. 
E . de Cárdenas de Campos: 1 id. efectos. 
Fernández Hno. y Ca.: 8 id. id. 
Solís Hno. y Ca.: 6 id, id, 
J , Menéndez y Ca,: 1 id, id, 
F, Loredo: 1 id, id. 
A, Fernández: 1 id, id. 
Sritas. Tapie y Hno.: 3 id. id. 
L . Faiilet: 1 id. id, 
Calvet y López: 1 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. tejidos, 
S, Suárez: 1 id. efectos. 
C. Arnoldson y Ca.: 2 id. id. 
F, ermúdez y Ca.: 1 id. tejidos. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 1 caja tejidos. 
García Tuñón y C a : l-id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. id. 
R. Menéndez: 2 id. efectos. 
Rovira y Cabezas: 1 id. tejidos. 
Prieto y no,: 1 id, efectos, 
C, Alvarez G,: 1 id, id, 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id, tejidos, 
J , Martel: 1 id, efectos. 
F , López: 1 id, id, 
Valdés, Inclán y Ca,: 2 Id, tejidos. 
Mora, Díaz y Ca.: 1 id. efectos. 
C. Pérez: 2 id, id. 
Sevane y Alvarez: 1 id. id, 
J. Morlón: 3 id. id. 
Compañía Litografías: 6 id. id. 
Lizama Díaz y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Menéndez y García Tuñón: 2 id. id. 
Mntecón y Ca.: 50 cajas aceite y 50 id. 
vermouth, 
F, Figueras: 3 id. conservas, 1 id. vina-
gre, 1 id. aceite, 10 id. vino y 2 id. licor. 
T. González: 1 casco coñac. 
Hormaza y Ca,: 1 id, id. y 1 caja efectos. 
Recalt y Laurrieta: 58 cajas vino, 3 id. 
efectos, 1 id. coñac, 15 id. aceite, 7 id. licor, 
15 id. conservas, 2 id. velas y 2 id. galletas! 
J . M. Mantecón: 300 cajas aceite, 25 id. 
conservas, 12 id. mantequilla, 13 id. fideos, 
45 id. licor, 5 id. salchichones y 2 id, le-
gumbres. 
E . Miró y Ca.: 63 cajas conservas y 2 
id. carne. 
Dussaq y Ca,: 4 id. efectos. 
A, Cabrera: 2 id, id, 
J , Serrano G.: 2 id, id, 
J . Sánchez: 1 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 2 Id. Id. 
Vda. de Doria y Ca.: 4 id, id. 
Castaños, Galíndez y Ca,: 1 caja tejidos, 
Alvaré Hno, y Ca,: 2 id, tejidos, 
N. de Cárdenas: 1 id. efectos. 
A. Goicoechea: 1 Id. id. 
García Hno. y Ca.: 3 id. Id. 
P. de Arango: 1 id. id. 
O, Falgueras: 1 id, id, 
R, I, Vda Machín: 1 id. id. 
V, Campa y Ca.: 3 id. id. 
M. del Barrio: 1 id, efectos, 
Heras y Ca,: 2 id, id, 
Sra, de Arazarena: 1 id, efectos, 
F, Larredo: 1 id, id. 
Xegra y Gallarreta: 28 cajas conservas y 
6 id. licor. 
General Machado: 2 id. efectos. 
Brunschwig y Pont: 5 cajas galletas. 
J , Alvarez y C a : 6 id. id, efectoa 
González García y C a : 2 id. id. 
Rico Valdés y C a : 1 caja tejidos. 
A. López: 2 Id. efectos, 
S. T, Sollozo: 1 id, id, 
Inclán, García y Ca,: 2 cajas tejidos, 
Muñoz y Granda: 1 id. id. 
t Vogel: 2 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 id, id. 
Restoy y Othegnez: 1 Id. Id., 35 id. vino, 
O. García: 4 pipas vino, 
O, García: 6 barriles Id, y 2 cajas que-
sos, 
V, Pérez y Vergara: 2 medias pipa vino, 
Brito y Hno,: media id, id. 
J , Vidal: 1 caja efectos. 
F . Cabrera: 1 id. id. 
J . Ramos M.: 1 id, id. 
Vapor español "Montserrat," procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 15 bultos encargos. 
Isla Gutiérrez y Ca,: 35 jaulas ajos. 
Landeras, Calle y Ca,: 40 id. id. 
López, C. Ballesté: 760 cajas aceitunas. 
Brunschnig y Cont:'14 cajas salchichón, 
M. Muñoz: 4 id. id. 
Rodríguez y Ca.: 2 id. azafrán. 
Antonio García: 1 id. alpargatas y 1 id. 
azafrán. 
Galbán y Ca.: 25 id. almendras. 
Capó y Ca.: 2 id. fideos y 5 id. pan. 
S. P. M. Costas: 181 id, papel, 
J , Alvarez R.: 80 id. vino y 7 i.d sal-
chichón. 
Suárez Solana y Ca.: 14 id, papel. 
Majó y Colomer: 1 id, efectos y 30 Jti. 
aguas minerales. 
Loríente Hno. y Ca.: 1 barril aceite, 15 
sacos cominos, 15 id, frijoles y 4 cajas te-
jidos. 
Barraqué, Maciá y C a : 550 id, aceite. 
Graells y Hno.: 1 Id. azafrán. 
V. Suárez: 58 id. papel. 
Merris Heymann y Ca.: 1 id. efectos. 
Pons y C a : 1 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Méndez y Abadín: 1 id. id. 
Cancura y Ca.: 2 id. 1<L 
M. Coceta: 4 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 24 id. id. 
Vda, J . Sarrá é hijo: 9 id. id. 
Rodríguez Menéndez y C a : 4 id. id. 
L a Fosforera Cubana: 18 id. id. 
R. Veíoso: 5 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id. id. 
Pradera y Ca.: 7 id. id. 
V. Real: 4 id. id. 
L a Defensa: 1 id, id. 
A. R. Langwath: 1 id. id, 
J. Mercadal Hno.: 8 id. id. 
Estiu Cot y C a : 3 id. id. 
F. Fernández: 1 id. id. 
J . Baguer: 1 id. id. 
Catcnot, García M.: 8 id .id. 
M. Suárez y C a : 1 id. id. 
S. Gemila: 1 id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
P. Columbraces: 3 W, id, 
J , F , Torres: 2 id, id, 
J , López: 1 id. Id. 
J . López R,: 1 id, id, 
Pérez y Gómez: 1 id, id. 
Pella y Paloma: 1 id. Id. 
Al vare, Hno. y Ca.: 1 id. id, 
tíuarez, inuesta y Ca,: 1 id, id. 
D. t \ Pneio y Hno,: 3 id, id, 
C. S. Buy: 1 id. id. 
J . Benaveut: 10 iü. id. 
Izaguirre Key y Ca.: 3 id. id. 
báuuhez y Hno.: 1 id. id, 
A. Kevueita: 1 id. i<L 
Campanondo y Hno,: 3 id, id, 
López y GOmez: 1 id, id, 
\ ü a , de Aeuo üasía-Viuent: 1 id, i,d 
J . iteveis: 1 id, id. 
Huerta G. Ciluences y Ca,: 5 id. id. 
Alvarez Valúes y Ca.: 4 id. id. 
.b/saiiaiite cascuio y Ca.: 3 id. id. 
¿suiis Xino. y Ca,: 2 iü. id. 
i.Vi.uaüz y Granua: 1 id. iü. 
V. buarez y ca.: 7 iü. id. 
Marunez y Suarez: 6 id. id. 
Alvarez (jarcia y Ca.: 5 id. id. 
P. ivxesguioa; 2 id. id. 
J . 'j. oí íes: 1 id. iü. 
Fernanoez Valüés y Ca.: 5 id. id. 
.tueno y Ca.: 1 id. id. 
Cílano y Ca.: 1 iü, id, 
banciiez y Koüríguez: 1 id, id. 
ixtias y Ca.: 1 id, id, 
A. cruz y Uno.: 1 id. id. 
iC LOpez; 1 id. iü. 
Marioona y noaríguez: 1 id. id. 
¡¿oiiuo y fciuárez: 1 id .id. 
M. r-emánuez y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Amado Caro y Ca.: '¿ iü. id. 
Iglesias Seiís y Ca.: 2 id. id. 
Prieto González y Ca.: 2 id. id. 
García *-auo y C a : 3 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 11 id. id. 
Sánchez Valle y Ca.: 7 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
R. Franco: 1 id, id. 
Rodríguez González y C a : 5 id, id. 
García Tuñón y Ca,: 3 id. id. 
Menéndez y García Tuñón: 2 id. Id. 
García Miret y Ca.: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
F . Bermúdez y Ca.: 5 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 3 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y C a : 3 id. id. 
E . Hernández: 1 id. id. 
González, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
F . Gamba y C a : 1 id. id. 
González, Garcíá y Ca.: 1 id. id. 
R. A. Mariscal: 3 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 6 id. id., y 46 jaulas ajos. 
D E V A L E N C I A 
Romagosa y Ca.: 194 cajas. 
R. Campello: 1 caja azafrán. 
Calvet y López: 1 éaja efectos. 
L. Blanch: 1 id. Id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 61 bultos ma-
deras. 
Orden: 1 caja azafrán. 
D E MALAGA 
Antonio García: 300 cajas pasas. 
B. R. Margarit: 400 id. id. 
B. Torres: 1 bocoy, 42 barriles, 1 bota, 
media id y 126 cajas vino y 4 id. anisao. 
Orden: 2 bocoyes vino, 6 cajas manteca 
y 8 id. plumeros. 
D E CADIZ 
Romañá Duyos y Ca.: 3 bocoyes vino, 
F, Menéndez: 1 bota id, 
López Izquierdo y C a : 4 Id, id. y 16 bul-
tos efectos. 
M. Ruíz Barreto: 2 id, id, y 2 botas vino. 
A, Fernández: 2 bocoyes Id. 
Martínez Castro y Ca.: 3 cajas efectos. 
Lev'y Hno. y C a : 2 id. id. 
M. Johnson: 10|2 pipas vino. 
G. F. de Castro: 8 gallos. 
José Rodríguez: 1 bota vino. 
Will Rey y C a : 1 bocoy vinagre, 3 id., 1 
bota y 42 cajas vino, 
Trespalacios y Noriega: 1 bocoy vino, 
M, Ruíz N,: 40 cajas conservas, 
F, P, Altaruba: 1 caja aguarrás, 
D E A L I C A N T E 
M. Muñoz: 60 barriles vino. 
B. Barceló y Ca.: 1 caja efectos. 
López, fequierdo y Ca.: 1 id. id. 
D. Reldán: 50 cajas ajos. 
Orden: 82 cajas alpargatas. 
D E SEVILLA 
Lavín y Gómez: 250 cajas aceite. 
J . de Cárdenas: 2 id. id. 
M. Ruíz Barreto: 51 id. aceitunas. 
B. Barceló y C a : 270 id. id. 
Orden: 40 id. aceite. 
D E LAS PALMAS 
A. R. Narán: 2 cajas efectoa 
8 
Vapor cubano "Yumurí," procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Para la Habana 
T. L . Huston C arfd Co.: 100 cajas dina-
mita. 
A. M. Trading and Co.: 1 id. efectos v 
875 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 1,000 id. id. 
Aoca y González: 100 id. id. 
L . Díaz Hno.: 200 id. id. 
J , Fernández: 150 id. id. 
R, Fernández y Hno.: 150 id. Id. 
J . Acevedo: 200 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 200 id. id. 
Para Nueva Gerona 
C. B, de Luna: 250 barriles cemento. 
9 
Chalana americana "Scow Nórn. 2," pro-
cedente de New York, consignada á M. J . 
Dady. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
A B R E 
Bigotes del Ban^c Espafiol de la Wla da 
Cuba, eontra oro, 5 á 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% VAUUREB 
Com. V ind. 






Empréstito de h República 
de Cuba 112 118 
'ó • !'ca d« Cuba 
Deuda Interior 109 112 
Obllga-oUmes primera blpote-
CH del Ay'jntaralento de le 
Habana 115 121 
OUlifraciunes sepn'-.da hipo-
teco del Ayuntamiento da 
la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecaria» F. 
C. dt Clenfutígoa ^ VlUa-
clara 
id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril da 
Caibarién 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guín 
Bonos hipotecarios d« la 
Corr.parttr de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 12Í 
Bonos de ia Bañaría ÍJlec-
trio BaUway's Co. (en cir-
culación) 108% 110% 
Obiiafrácíónea generales (per-
petuas) oons'ilidTdnB de 
los F . C. U. de la Híibana. 
Sonos de ia Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l e o t r i c a <1e 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 104 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a a W a t e s 
Woks N 
fd. hipotecados Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id, id. r>ntral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles Conao-
íldads» Qt* Car y 'elec-
tricidad 100 
Empréstito o., la Rp^úbllca 
de Cuba 16% millones. . . 106 
Matadero Industrial 85 
Fomento Agrario 93 







Barco EspaCoi ie ía Isla a« 
Cuba 110 115 
Ex-dividendo 
Hinco A terrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 118 128 
Banco Cuba N 
Compañía F»r»-ocarrIles 
Un-dos do In Habana y 
Khnxcevinn 3o R^gla limi-
tada 85% 86% 
Ca. Eléctrica ile Santiago de 
Cuba 25 60 
Oompaflla del Ferrocanil del 
Oeste 110 sin 
Compañía Cubana Central 
Railway's Llmiced Prere-
rhia» N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarrü de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Conru»)ñi»i <;a? y Electri-
cidad de la Habana . , , 101% 102% 
0!lQt.i<9 ...3 ic' ííai/íina Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
í , inú dí v.yi-x-'!•<•*!. <)« la Ha-
bana (preferentes) N 
Id. Id. (comunes N Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento dp Cuba. . . . W 
ComppfiTa r?avam Klentríc 
Rallway t Co. (p i /e íem-
tes) 108% 1W 
Ca. id. id. (comunes) , . , 105% 105% 
ConrmañL. Anónlint. «le M.a-
tanzae N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N l'ifcii'y '''O-c'.ncí? de S»i»cu 
Spttltius N 
Compañía Cuban Telephone. M 
Ca .Mmacem.-s y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 55 
Fomento Aerarlo 90 109 
Banco Territorial de Cuba. . 153 158 
Id. id. Beneficiadas 34 40 
Habana, julio 4 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y iLMEGÍIES DE EEGU,LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Comité Local 
Se avisa á los tenedores do Bonos de 
6% que para el cobro de los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
primero de Julio, 6 sea un 2%% á razón 
de $1-25 Oro Español por cada £10, de-
ben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
C 1901 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
10-30 
0IARIO DE LA MAEIí* ¿(üdició-n de la tarde.—Julio 4 de 1911. 
H A B A N E R A S 
- ¿ . . • ? 
—No hay otra cosa. Y así pasa el 
cronista sobre la de.sabrida •etapa d+í QB-
tas veranos desesperantés. O se da un 
adiós ó se escribe^ notas de amor, 
— Y cuál es hoy la noticia? 
- Viene del C^rro aminciímdonoa 
diic una espiritual y bellísima señorita 
del aristocrático fwuhoiirg, Matilde 
Pórtela, ha sido pedida en matrimonio 
ñor el joven doctor Jorge Rodríguez 
Muñix. 
—No hay má.s compromisos? 
— E l oue publi<'a esta mañana A l -
berto Ruiz referente á la gentil seño-
rita Matilde Pagliery y el joven 'Car-
los Focasena. 
— Y de bodas? 
—La de la señorita Salomé Santa-
marina v Tomás Machín, el simpático 
íoven hermano di1 doQ dama« tan dis-
tip^nidaei como las señoras de TTnmann 
A' de Lnttich. Acabo de recibir la invi-
tación. Se celebrará mañana, á las nue-
V'1 de la noche, en el templo de Be-
lén. 
—N'nernna dfsnedidn hov? 
— A l se'~or Snlev v '(riiardiola. 1̂ di--
tiognido dinlnmático oue con tanto ce-
1o v lanío neierto ha venido desemne-
ñando. duvant » más dr> rlosi añns las 
fnneiolje*! d^ "Ministro de E^naña, "Finí, 
barca e«tq tardo en 1̂ Mdrrn ítpAtl*. 
con rnm^o á Nc-"' Y^rV nara s'cruir 
v i a ^ á 'Rnrona. Vr\ Madrid le espera 
su di^^irornida espora. 
—Vo bav otra de«bpd|^jfi,? 
— V ] iny^ri Tmis fa^eñzVí d-̂  Tópa. 
rlMTip ' I n s -nn t ' s dr> hahprsf ""radn-Tla de 
"nnc+^v r,Ti n^u'fl'ía l^en+a! embarcará 
el sábado i ^ r - l ^ H¿\ Rarn-ioria, para 
diT-irr'r.cp f, Filíid^lfia. 
—Oné ivasa por la plava? 
—Sf> anínv1 r>nr lo yísto, F l mmor 
del baile «>n ol TTavnnn Ynrhf Cluh pa-
recn '•,o''Tcrrmar.<=-fi. 
— ^ las matinées? 
—Fmnegarán r] :lomin?o como inan-
pn^aci^n dr> Tík y ^ n ^ on^ ti^ne ^oncer-
t^dM f l Cn^vn HffrftiñoJ. liñ írloneta, 
ro<5tnurada completamente, lucirá pre-
ciosa 
—c,-, T ^ ^ h l f i d p n p f f o - n PTor-^5:^. 
—F'ítá deudido. Saldrá de Villanue-
va á las dos 'm n^.ntb ^ara regresar n, 
las seis y media. F^ py^lirsivamente pa-
ra W socii>i invitados. 
— O n ó iiiás? 
—TT}i i nota de un almuerzo, de ca-
rácter íntimo, qne reunió .ayer en 7>>-
rílnf.erra á un "runo de casa Presi-
dido ñor nuestra director y por el se-
ñor José Marimón entre los comensa-
De m ú s i c a 
O r b ó n y l a " S i n f ó n i c a " 
Algunos periódicos de España que 
tenemos á la vista nos informan del 
gran éxito obtenido por Benjamín 
Orbón en los dos conciertos que dio 
el pasado mes de Junio con la ilustre 
Orquesta Sinfónica de Madrid, que 
dirige un músico de tantos prestigios 
y tan eminente como Fernández Ar-
bóé. 
Es la ^Sinfoni'ca'" " la mejor or-
M i i r s t a de España y una de las prime-
ras del mundo. Oonipónenla 9€ profe-
sores, la mayor parte de ellos elemen-
tos valiosísimos del Teatro Real y to-
dos músicos expertísimos, verdaderos 
maestros, como que para ingresar en 
la Sociedad tienen que sufrir un exi-
men muy riguroso, que preside un 
tribunal de altura. Instrumentista 
que no sirve, profesor que no desta-
que, ya se sabe, de ninguna manera 
puede ser admitido. 
Y es Arbós , .e l maestro Arbós, una 
de las Figuras musicales más salien-
te?; de la España contemporánea. 
Gran violinista, ha vivido en Londres 
muchísimos años dando conciertos 
que eran otros tantos triunfos y f i -
gurando entre el profesorado oficial 
de aquella gran urbe, donde el arte 
de la música tiene tantos .apasionados 
adoradores. Como Director de or-
questa, su batuta es admirable. Co-
noce los elementos de que dispone, se 
identifica con ellos y los domina con 
maestr ía sin igual, llevándolos por 
donde conviene al mejor servicio del 
i . 
les contábanse oí distinguido repre-
sentante don Mantid) Fernández Gue-
vara; el señor Cachel, el Padre 'Celes-
tino Rivero, el señor Ramón Galán, él 
doctor Trémols y el señor Alejandro 
Suero González, hijo este último del 
opulento banquero de Cienlhiegos. .s<-
ñor Sue.'o Halbín. Los demás, todos del 
Diario, como los señores Pumariega, 
Lucio Solís. Franco, Teófilo Pérez y 
Armada Teijeiro. El señor Felipe Gon-
zález, el amable anfítrión, se excedió en 
combinar un menú que dejó á todos 
complacidísimos. 
—Hay felicitaciones que hacer? 
— A las Betas y § las Lauras que 
están de días. Es un grupo en el que fi-
guran las señoras Berta Erdmann de 
Juarrcro y Laura Ocejo de Alcántara 
y. entre señoritas. Berta Gutiérrez, 
Laura Plá, ríerta Ovares y Berta Caco-
la. Vaya para todas vn "aludo del cro-
nista. 
— Y de teatro, qué? 
—Lo más sa'iente es el beneficio de 
Cid, el barítono de Albisu. tan aplau-
dido. 
—Cuándo? 
—Es mañana con la novedad del es-
treno de Noche blanca, epílogo de La 
Viuda Alegre, origina] del joven es-
critor Emilio Morales Acevedo. de cu-
ya fácil y ática pluma salen semanal-
mente para Wl Figaw y Letras artícu-
los llenos de amenidad v humorismo. 
— Y El Soldado de Chocolate? 
—Ya está resuelto que se estrenará 
el miércoles de la semana próxima, 
cuando ya haya hecho su reaparición 
Josefina Peral, siempre tan aplaudida. 
—Qué más? 
—Es una noticia qne recibo del Ve-
dado v que me apresuro á publiear. 
—Cuál ? 
—La de que á partir del domingo se 
bailará todas las mañanas en la glo-
rieta de los baños E l Progreso á los 
acordes de un sexteto que ha sido con-
tratado al objeto por el Dr. Luis Mi -
guel. 
— Y Las Playa*? 
—No sé que se baile. A l menos, por 
ahora. 
—Pero se bailará. 
—Seguro.. . 
—Qué hay para la noche? 
—Los Concursos del Conservatorio 
Nacional y las Fiestas Americanas del 
4 de Julio. 
—En Miramar? 
—Sí. en Miramar, que se convertirá 
esta noche en un fragmento de Yanki-
landia. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
arte. Es de los maestros que no se 
improvisan, de los que tienen con 
ciencia de su misión, no incurriendo 
en la osadía de dir igir obras que no 
conocen y de interpretaT autores con 
cuyo temperamento no se hallan iden-
j tífica dos. 
Pues con esta Orquesta y con este 
i Director en con los que ha tocado Ben-
¡ jamín Orbón en dos audiciones inol-
! vidables, cuyos programas tenemos á 
i la vista. Y cuienta que el maestro Ar-
bós no admite nunca elementos ex-
traños á la institueión que dirige, á 
no ser que esos elementos posean un 
mérito excepcional, sean verdaderos 
con-certistas. De Orbón ha dicho que 
reúne méritos snficientes para reali-
zar bril'l-antes " t o u r n é e s " por el ex-
tranjero. 
Bl «ninei i te pianista, tan conocido 
y admirado ©n la Habana, donde tie-
ne discípulos que le secundan y le 
quieren, tocó con la " S i n f ó n i c a " dos 
obras que interpreta á maravil la: la 
"Fanta-sía H ú n g a r a " de Liszt, de tan 
brillantes efectos, y el hermoso "Con-
cierto en la menor" de Orieg, de con-
trastes bellísimos. Su impresión en 
el público fué colosal. La grandiosi-
dad de la orquesta y el valer positivo 
del "so-lista" arrebataron a-l audito-
rio, que aplaudió á Fernández Arbós 
y á Orbón con frenético entusiasmo. 
Consignamos aquí con gusto estos 
trkmfos del gran artista, y sus ami-
gos y admiradores de la Habana, que 
seguimos sus pasos con devoción y 
con cariño, sinceramente le felicita-
mos. 
VIDA RELIGltoSA 
Ig les ia de l a M e r c e d 
Con la Misa cantada en sufragio 
de los aeO'Ciadbs fallecidos, terminaron 
ayer en este tempio los solemiu-s cul-
tos que la Archicofradía de la Cuar-
dia Je Honor dedica anualmente al 
Sagrado Corazón de Jesús 
Mucha ha sido la concurrencia que 
asistió al Triduo y Fiesta, a t ra ída sin 
duda por las relevantes dotes de loa 
oradores R.R. P.P. Gabriel Bacaieoa, 
Gerónimo Salazar, Aniceto Hernán-
dez y Agustín Vrieu, quien por esíe 
mismo orden tomaron parte en estos 
ejercicios. 
La parte muisical contribuyó á dar 
gran realce á la-fiesta, pues toma-
ron parte los mejores cantantes y 
profesores de orquesta, quienes, ba-
jo la dirección d©] señor Saurí, eje-
cutaron hermosas composiciones reli-
giosas que llamaron la atención de 
todos los fieles. 
La Archicofradía de la Guardia de 
Honor debe estar satisfechísima del 
éxito alcanzado en ' estos solemnes 
ejercicios, por lo cual merece toda 
clase de felicitaciones, como igual-
mente su Director, el R. P. Agustín 
Urieu. 
J IMENEZ. 
Una maravilla en materia de aguas 
es el Agua de Bolines, que no recono-
i ce r ival . 
Vaya usted á la botica más próxi-
ma y pida él Agua de Borines. Esta-
mos seguros de que nos agradecerá el 
• consejo, pues es un gran favor el que 
le hacemos. 
S E L E C C I O N A N D O 
X. X. 
DEL BALANCE 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ Z G A N S A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.—Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fln de 
poder servirlas con acierto. 
C 1718 J n . - l 
- S E - V E N D E r - E h l T O D A S P A R T E - S ^ > ^ | 
C 1909 PTti y ;_ i .tí. 
La tarde tocaba á su fín. En el hori-
zonte una enorme bola de fuego para-
d a sumergirse en las aguas tranquilas 
del mar de Balboa. Los loros, cotorras 
y guacamayos cruzaban sobre nuestras 
cabezas en busca de refugio en los altos 
árlwles -de boca-costa donde pasar la no-
che. 
De pecho sobre la baranda del co-
rredor contemplábamos ten bello paisa-
je y hablábamos, cosa rara entre fer-
vientes admiradores del bello sexo, ha-
blábamos de los hombres. 
Urquiza que tenía la palabra se ex-
plicó en estos términos: ¡ Los hom-
bres!. . . Ese mar me recuerda otras 
aguas parecidas donde conocí á los 
hombres; no hablemos mal de ellos, ca-
da uno encierra en su alma profundi-
dades que al exterior nada dicen, al-
mas llenas de hermosos rasgos de no-
bleza, corazones incomensurables, vo-
luntades de acero, encerrados quizás en 
delicadas y afeminadas cortezas ó en 
rudos y groseros exteriores. 
Allá, en mi pueblo, bello rincón de 
Euskeria, conocí un hombre. Os lo 
voy á describir y contar un rasgo de 
mi hombre. 
Se llama.ba José Mari y era patrón y 
propietario de una trainera de doce 
remos; brusco, huraño, casi un salvaje, 
de genio áspero y grosero hast-a para la 
Andrea, madre de sus hijos. No habla-
ba apenas y si lo hacía, de aquella bo-
ca salían ternes y juramentos en tal 
profusión que escandalizaban al carre-
tero menos meticuloso; en todo Ondá-
rrea se conocía por "Cascarrabias" al 
patrón de la " A u r r e r á , " nombre de la 
trainera. 
Vivía en el mismo pueblo una mujer, 
joven aún, cuyo marido ex-carabinero 
del puerto acababa de morir, dejándola 
casi en la miseria, con cinco hijos el 
mayor de los cuales t en í a . . . siete años. 
Ante la estupefacción de todos, un 
día vieron á bordo de la " A u r r e r á " el 
pequeño "maketo" hijo mayor del ex-
carabinero, y tan vasco como ellos. 
A las preguntas que le hacían José 
Mari contestaba que. . . " l e convenía 
por que pagar poco le h a s í a . " . . . 
Sin embargo, en el primer viaje de 
la trainera, el nuevo chocho recibió 
además de un sin fin de sopapas y pun-
tapiés, una buena ración de pescado de 
cuya renta sacó la madre unos reales. 
Pero José Mari decía que. . . tal vez 
robar hisó, y cuando eso decía, el rubor 
le ponía como una grana. 
Un día zarpó la trainera en busca del 
codiciado besugo. 
El Cantábrico estaba tranquilo, unas 
pequeñas olas demostraban fiue el Gran 
Charco no dormía, el cielo azul y sere-
no indicaha paz. 
En popa, empuñando el timón José 
Mari, dirigía la maniobra, mientras á 
proa el nuevo chocho hacía la comida do 
los marineros. 
La pesca era abundante, la costera 
presentaba cara cuando el segundo día, 
el patrón examinando el horizonte hu-
bo de palidecer al contemplarlo. Ojas 
profanos nada hubieran visto, pero él, 
viejo lobo de mar, sentía que su inte-
rior temblaba. Un remero siguió aque-
lla mirada y al hallar el objeto lanzó el 
grito de r • • .Galerna.. , ! 
Ya sabéis cuanto quiere decir esa pa-
labra, azote de nuestras costas, verdugo 
del pescador, coco del hogar marino. 
Era en afecto la galerna que se apro-
ximaba. En el 'horizonte veíase la nu-
be precursora, pronto se suspendió la 
pesca, se cargó el velamen y la traine-
ra hizo rumbo á Deva punto más cer-
cano á la sazón. 
E l mar antes tranquilo y azul, vol-
vióse turbulento y negro,lás olas se en-
cabrita-ban furiosas amenazando tragar 
cu sus entrañas aquel juguete que osa-
ba desa/fiar su poderío; el velamen fué 
recogido y los marinoros empuñaron los 
remos. 
Estos subían y bajaban al compás 
como si se tratara de una regata cual-
quiera. En ¡efecto! Regateaban... 
con la muerte. 
En proa, agarrado con ambas manofi 
de la cadena del anclote, el chocho re-
zaba y lloraba llamando á gritos k la 
madre y á la Virgen. 
E l temporal era imponente, la.s olas 
barrían la trainera que era achicada 
sin descanso por marineros amados de 
botes, el puerto estaba próximo, la em-
barcación enfilaba ya la entrada eriza-
da de escollas, los remos se doblaban 
corno arcos..., un esfuerzo m á s . . . de 
las callosas manos brota s a n g r e , . . 
Una ola, grande, negra, sucia, barre 
la proa, hizo escorar la trainera sumer-
giendo la borda. Cuando pasó no es-
taba el ohócho; se lo había llevado, 
¿Qué pastó en el alma de José Ma-
r i ? , , . 
Con voz que dominó al temporal gri-
tó ¡ :Rayori! , , . ¡ á v iv i r ! ¡ sentellori!. . 
¡ciaboya á babor ! . . . 
Y la trainera proa al temporal, em-
pezó una lucha titánica, lucha sublime, 
lucha de héroes y cíclopes en defensa 
del m a ñ a n a de una viuda, de la vida de 
un niño. 
Para aquellos corazones abnegados' 
había desaparecido el peligro, los re-
mos cortaban el agua con inusitada fu-
ria animados por los torrentes de inju-
rias del patrón, mezclados con plega-
rias á Begoña. 
De pronto á unas brazadas del casco 
surge una bluaita y una boina y José 
Mari bucea en pos de ella, lucha á bra-
zo partido con las olas sin soltar el ca-
ble y logra asir la blusita y es izado á 
bordo por los compañeros. 
La trainera entra en Deva. , . el pa-
t r ó n empuña con una mano la barra 
del timón, mientras con 'la otra estre-
cha contra su pecho el cuerpecito vivo 
d e l . . , chocho. 
Y Urquiza prosiguió dejando correr 
libremente una hermosa lágrima por su 
quemado cutis, ¿Y el chocho Urquiza? 
¡ Era y o . . . el chocho de la A u r r e r á ! 
IRIOO, 
Créalo así 
La otra tarde decía una señora con-
templando las novedades que se ex-
hiben en las hermosas vidrieras de 
E l Bosque d« Bolonia, la jugue te r ía 
de la moda: Yo quisiera comprar 
una cosa barata, pero para eso tengo 
que i r á un Bazar de esos de barr io; 
otra señora que le escuchaba, dí jole: 
está usted en un error; eso mismo 
¡creía yo y ine convencí de lo contra-
rio. Aquí hay precios mucho más 
I baratos que en esos Bazares; 25 por 
ciento más, así como suena. 
Tiene razón esta señora, y ya se le 
dirá par qué otro día. 
L O S S U C E S O S 
BOFETADA A U N POLICIA 
Esta madrugada fué conducido an-
te el señor Juez de gu.irdia el negro 
Andrés Lázaro Hernández, vecino de 
Apodaca 39, por acusarlo el vigilan-
te número 181 de que ai detenerlo en 
Dragones esquina á Zulueta, al i r hu-
yendo de la persecución que le hacía 
otro policía, que lo sorprendió jugan-
do á los dados, le hizo resistencia y al 
tratar de ponerle las esposas le pegó 
una bofetada. 
E l vigilante, según certificación 
médica, no presentaba lesión alguna 
en la mejilla, á pesar de decir que ha-
bía recibido un golpe, 
Lázaro presenta lesiones en el labio 
inferior y mano derecha. 
E l Juez de guardia, después de ins-
t ru i r de cargos al acusado, lo remitió 
al vivac. 
DESPUES D E L PASEO A L V I V A C 
Ayer tarde fué remitido al vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional 
de la primera sección, el blanco Plá-
cido Rodríguez Valdés, vecino del 
Mariel, porque después de haber teni-
do ocupado el automóvil de fine es 
"chauffeur" Antonio Fernández , se 
negó á pagar el import? del alquiler, 
ascendente á unos 40 pesos. 
NIÑO INTOXICADO 
En el tercer Centro de socorros fué 
asistido el menor Carlos Fernández 
Liado, de 5 meses de edad y vecino de 
la calzada del Cerro, de un estado co-
matoso originado por ia ingestión de 
una substancia tóxica. 
Doña Consuelo Liad ó, madre de di-
cho menor, dice que al estar éste con 
mucha fiebre le dio un medicamento 
para que le bajase, pero ^n vez de fe-
nacetiua le dio equivocadamente mor-
fina. 
El estado de] paciente es grave. 
( XA PEDRADA 
Anoche se present tó en la estación 
de policía del Vedado el mestizo Dá-
maso Caballero 'Socarras, vecino de la 
calle 6 número 11, querellándose con-
tra el blanco Manuel Martínez, due-
ño de la bodega establecida en 7 es-
ouina á 10, por haberle arrojado una 
piedra á consecuencia de un disgusto 
cue ambos tuvieron. 
Caballero presentaba una herida en 
la región occipital, de pronóstico leve. 
E l acusado no ha sido habido, 
EN UNA ESTACION DE POLICIA 
B l vigilante número 10, Angel Cas-
ti l lo , que presta sus servicios en la 7a, 
estación de policía, presentó ayer tar-
de ante el oficial de carpeta al pena-
do destinado á la limpieza del vivac, 
negro Manuel Carbero Masó, acusán-
dolo de haberle hurtado un par de yu-
gos de plata, dos calzoncillos, un par 
de medias y otros objetos, que tenía 
en el dormitorio de la expresada esta-
ción. 
El acusado fué remitido al vivac 
para ser presentado hoy ante el Juez 
(Jurrcccioiiai del distrito. 
DETENIDO POR HURTO 
A la voz de " ¡ a t a j a ! " fué detenido 
ayer tarde en la calle 7, entre D y E, 
el mestizó Arturo Guzmán, vecino de 
Afafla 214, 9Í que era perseguido por 
don Angel I . Sosa, que lo acusa de 
haberle hurtado un reloj con leonti-
na, valuado en nnevv peso». 
A l detenido se le ocuparon las pren-
das hurtadas, 
ROBO 
En la casa San Nicolás número 48, 
domicilio de don Angel Bustillo Die-
go, se cometió un robo, consistente en 
un sombrero de jipijapa, un re lo j , tm 
portamonedas con 08 pesos moneda 
oficial y 4 pesos plata, y un par de za-
patos, 
K| heoho ocurrió en circunstancias 
de estar durmiendo el perjudicado. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
P O R REYERTA Y ESCANDALO 
En el café establecido en la calzada 
del Pr íncipe Alfonso esquina á Figu-
ras se promovió anoche un gran es-
cándalo por diferencias que en el jué- j 
go al dominó tuvieron Ijs negros An-
tonio Acosta López y Avelino Domín-
guez Aguilar, quienes sostuvieron 
una reyerta, lesionándose mutua-
mente. 
Ambos fueron detenidos, poro qne-
daron en libertad al quedar obligados 
? presentarse hoy ante el señor Juez 
Correccional competente, 
iNo todas las revistas de modas han 
de ser dedicadas á la indumentaria 
del bello sexo, y prueba de ello es 
la titulada uCoiffüre Pran^aise/' cu-
yo único objeito es el peinado. 
Es esta una revista mensual que 
da una ex-plicación gráfica de los pei-
nados en boga en el centro de la mo-
da, Par í s , 
Apesar de ser única en su clase se 
vende á un precio muy económico. 
Las ventajas de poseerla, saltan á 
la vista, pues debido á ella las damas 
que se aprecian de elegantes lucirán 
un peinado siempre á m gusto y de 
conformidad al traje que vistan y no 
al capricho de la peinadora, que no 
siempre suele ser el más acertado. 
Esta innovación, como otras mu-
chas, se debe al conocido librero P, 
Carbón, que vende dicho periódico en 
su esitahlecimiento ' 'Roma." Obispo 
63, donde tiene también lo más selec-
to en el giro de modas, gracias á su 
meansable actividad, que busca siem-
pre nuevos objetos de complacencia y 
refinamiento para nuestro culto pú-
blico. 
M O L I N O R O J O 
" A d l A e & l a n i m b a , " z a r z u e l a n 
do « u r o u d o y m ú s i c a ñ* A u k e r ^ 
h o y k j u - h n v r a h o r u ; l a H.^un<ia n!ant>. v 
í - u b r e c o n ' U i L e y C o r o n a , " eme * * * * W 
d o l i ó n o s . 8:116 V 
K n l a t e r c e r a i r l " L o s g u a p o s -
K n los I n t e r n a d l o s , e l ^ r a n á.UexU 
P o n * e j e c n i t a r á , lo m e > o r de. b-„ ren 0 U, 
tfxoelont^ p m ^ r a m a para , t r e » 
101 v i e r n e s : e s t r e n o de " l ^ h 
a k ' a n t a r t l l f u l o " . ^ 
A L H A M B R A 
I J A n o v e d a d h o y es e l e s t r e n o ». ^ 
h o r a , de l s a í n e t e l í r i c o en u n ' ac to ^ 
l a d o • • V é i u i i T , P r o t a s o n i s t a ; L y d l a 0titu< 
u n g r a n é x i t o e n p u e r t a . ^ o , 
1.a seKUiula t a n d a se c u b r e c o n "S • 
M l a r u m b a , " d i v e r t i d o s a í n e t e de M i ^ " 
de L u i s , en el c u a l lo<ra t r i u n f a r ] ^ 
n i a l L y d i a O t e r o . «6. 
A l f i n a l d o cada t a n d a se e s t r e n a r » ' 
b o n i t o n ú m e r o d e v a r i e t t e s . ' " 
S i g u e n los p r e p a r a t i v o s p a r a l a g r a n f 
ci<Vn q u e e n h o n o r y b e n e f i c i o de l pot)Uv, 
M a r i a n o F e r n á n d e z se o f r e c e el luneg j 
. -< 
JPara no gastar el dinero 
medicina 8 
c e r v e z a de 
es un cúralo todo. 
se debe gastar «n u 
LA TKOI CAL, <lu¡ 
ANUNCIOS VARIOS 
i S u c e s o r e s d e M o l e 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C o l e c c i ó n de s o m b r e r o s de p a j i l l a , alt» 
n o v e d a d . J i p i j a p a s d e todas clases. ' Qo. 
r r a s p a r a n i ñ o s , ú l t i m o s m o d e l o s 
E l e g a n c i a y E c o n o m í a » 
7975 
l M i 
N A C I O N A L 
F u e n t e s s e d e s v i v e p o r o f r e c e r n o s p r o -
g r a m a s s u g e s t i v o s . E l d e e s t a n o c h e n o 
ipuede s e r m á s i n t e r e s a n t e : " L a s u p r e m a 
l e y " y " L í o s i n t e r e s e s c r e a d o s " . 
M a ñ a n a , g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o , 
se c e l e b r a r á e l e s t r e n o de " E l d u e l o , " u n a 
d e l a s m á s f a m o s a s y m á s d i s c u t i d a s o b r a s 
de E n r i q u e L a v e d á n , 
E l s á b a d o , " L a e s c u e l a de l a s p r i n c e -
sas" , 
Y en l a p r ó x i m a s e m a n a , " ¡ P o b r e g e n t e ! " 
P A Y R E T 
H o y es d í a d e m o d a en P a y r e t y s a b i d o 
es c ó m o á e s t e t e a t r o c o n c u r r e l o m á s d i s -
t i n g u i d o d e n u e s t r a s o c i e d a d en t a l e s d í a s . 
E l p r o g r a m a es m u y s u g e s t i v o . E n p r i -
m e r a t a n d a " L a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s " y e n 
s e g u n d a " E l c i c l ó n " . 
C o m o y a h e m o s a n u n c i a d o , e l j u e v e s p r ó -
x i m o c e l e b r a su b e n e f i c i o l a e x c e l e n t e t i -
p l e c ó m i c a d e l a c o m p a ñ í a de R e g l n o . F i -
g u r a en e l p r o g r a m a de esa n o c h e u n a 
z a r z u e l a de m u c h o m é r i t o : " L a b o r r a c h a " . 
A d e m á s se p o n d r á en e s c e n a " L a s m a n i o -
b r a s m i l i t a r e s " y F u e n t e s d i r á el m o n ó l o -
g o de B e n a v e n t e " U n c u e n t o i n m o r a l " . 
H a y e n p r o y e c t o u n a f u n c i ó n p o p u l a r 
m u y s i m p á t i c a . Se c e l e b r a r á e l l u n e s , figu-
r a n d o e n e l p r o g r a m a de esa n o c h e u n a 
a n t i g u a o b r a d e l r e p e r t o r i o de R e g l n o , h a c e 
t i e m p o n o r e p r e s e n t a d a : se t i t u l a " L a 
b r u j e r í a " . 
E s t a f u n c i ó n p o p u l a r t e n d r á l u g a r p r o -
b a b l e m e n t e e l l u n e s p r ó x i m o . 
A L B I S U 
E s t a n o c h e se c a n t a r á l a b o n i t a o p e r e -
t a " J u a n S e g u n d o " e n l a q u e t a n t o s a p l a u -
sos o b t i e n e l a g e n t i l E s p e r a n z a I r i s . 
E l s e g u n d o a c t o de e s t a o b r a es u n a 
filigrana m u s i c a l , p a r t i c u l a r m e n t e e l n o t a -
b l e d ú o d e L i l l y y H ó c t o r y e l g r a c i o s í s i -
m o d e E l l y y H o l d e r . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , b e n e f i c i o d e l a p l a u d i -
do b a r í t o n o s e ñ o r C i d , v e l a d a q u e p r o m e t e 
se r l o q u e e n r e a l i d a d m e r e c e el t a l e n t o s o 
a r t i s t a . -
E l m i é r c o l e s de l a p r ó x i m a s e m a n a es-
t r e n o d e " E l s o l d a d o de c h o c o l a t e " y e l 
l u n e s 24 de l a c t u a l , d e s p e d i d a de l a c o m -
p a ñ í a . 
M A R T I 
E s t a n o c h e se e s t r e n a " L a s d o s c i t a s , " 
de J , V a l d é s , e n l a s e g u n d a t a n d a . E n l a 
p r i m e r a I r á " U n v e l o r i o e n C a r r a g u a o , " y 
e n l a t e r c e r a " L a v i d a U b r e " . 
P r o n t o : " C o r a z ó n de o b r e r o ó l a h u e l g a 
á&l a l c a n t a r i l l a d o " y " S a n g r e g a l l e g a " . 
P r ó x i m a m e n t e b e n e f i c i o d e l p r i m e r a c t o r 
y d i r e c t o r d e l Q u i n t e t o M a r t í : A l b e r t o G a -
r r i d o , c o n g r a n d e s n o v e d a d e s . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
H o y , d o s e s t r e n o s , q u e l l e v a n p o r t í t u -
lo " E n e l f o n d o d e l a b i s m o " y " V e t e á 
p a s e a r á M e d o r " , a s u n t o b i e n c o m b i n a d o é 
i n t e r p r e t a d o , q u e m a n t i e n e e n c o n s t a n t e j 
h i l a r i d a d a l p ú b l i c o . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a s e g u n d a p a r t e d e 
l a s e r i e " L a v i d a t a l c o m o es," q u e l l e v a 
p o r t í t u l o " B l c a s a m i e n t o de l a h i j a m a -
y o r " « n d o s p a r t e s . R e c o m e n d a m o s á loa | 
a m a n t e s d e l a r t e n o d e j e n d e v e r e s t a 
j o y a . 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S 
SOCIOS DEL CENTRO GALLEGO 
1>K LA H A B A N A 
S e c r e t a r l a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r , c i t o & 
s e ñ o r e s S o c i o s S u s e r l p t o r e s p a r a l a J U N T i 
G E N E R A L O R D I N A R I A q u e t e n d r á l u g ¿ 
los d í a s 9 y 16 d e l c o r r i e n t e mea, 4 ^ 
U N A de l a t a r d e , en loe « e l o n e e d e l Centr» 
G a l l e g o . 
B l d í a 9 se d a r á l e c t u r a á U m e m o r é 
y se e l e g i r á e l C o n s e j o p a r a .-1 a f i o siguien-
t e y dos g l o s a d o r e s de c u e n t a s , y el 18 m 
d a r á p o s e s i ó n a l n u e v o r ' o n » e j o , se discu-
t i r á l a m e m o r i a y se a c o r d a r a el dividendo 
q u e ha de r e p a r t i r s e á loe « e f l o r e s SocU* 
y d e p o s i t a n t e s p a r a i n v e r t i r . 
L o s s e ñ o r e s s o c i o s d e b e r á n e x h i b i r é\ rt-
c l b o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de J u n i o í¡Ví. 
m o , p a r a a c r e d i t a r « u d e r e c h o y p e r w 
n a l i d a d . 
H a b a n a , le, d e J u l i o d e 1911, 
E l S e c r e t a r i o p . g. r . 
M a n u e l F e r n á n d e z Rosend» . 
C 1929 7 .J 
B O L S I L L O S DE M O D A | 
3,000 á J l - 0 0 c a d a u n o . R e c i b i d o s pw 
" L a V i o l e t a " , H a b a n a n ú m , 12'4, 
7656 »t -27 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T F 
A G U I L A 121, b a j o » . 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , h í g a d o I 
I n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 p. m . 
C 1940 2 6 - 1 
D R . G A B R I E L M . L A U D A 
D e ia f a c u l t a d de P a r í s y E s c u e l a de V i 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s d e Nari*,-'|1 
G a r g a n t a y O í d o 
C o n s u l t a s de 1 á 3, S a n R a f a e l 1. 
D o m i c i l i o : Paseo e n t r e 19 y 31 . 
V E D A D O 
C1649 5 Jn , 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-4085 
E n esta Clínica se cura en 20 riiM 
C 1737 J n . - l 
ílll 
Se vende un lote, mansos f-
nuevos de siete cuartas; desde 
doce centenes en adelante. Se 
pueden ver. 
INFANTA Y S. MARTIN 
TELEFONO A 2712 
' 992 l t - 4 7 d - ó 
a n m m 
H/kflMA W PLATAN! 
Alimente oomplefo nara los N i ' 
NOS. ANCIANOS Y C O N V A Í . K S -
C1ENTK8. 
P E V E N T A en Farmacia'» y ^ 
veres fino*. 
C 1729 Jn-"1 
S a l ó n N o v / e d a d < 2 s 
P a r a h o y a n u n c i a G a r c í a el e s t r e n o d e 
c u a t r o m a g n í f i c a s p e l í c u l a s en su f r e s c o y 
a c r e d i t a d o s a l ó n d e P r a d o y V i r t u d e s , 
Se t i t u l a n l a s p e l í c u l a s : " B l r e c h a z a -
d o , " ".Ui> s e ñ o r i t o c o m p - l a c i e n t e , " " L a s u e -
g r a q u i e r e c a s a r s e " y " U n v i a j e á, l a s n u -
bes". T o d a s s o n de g r a n a r t e y d e a r g n -
m e t i t o s 1 i n t e r e s a n t í s i m o s . 
A d e m á s se e x h i b i r á n o t r a s de m u c h o 
m é r i t o . 
E n e s t a s e m a n a e s t r e n o d e " L a e V í b o » 
r a s " . 
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